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Madrid, Ag-osto 28 
irOXUM'BNTO EN SAM'PAYO 
Dicen de Pontevedra que ha reves-
tido gran solemnidad la inauguración 
del monumento erigido en conmemo-
ración de la famosa batalla de Puen-
te Sampayo, ocurrida en 1809, duran-
te la guerra de la Independencia. 
La concurrencia era inmensa. Sola-
mente de Vigo, Redondela. Marín, Vi-
llagarcía y otros pueblos de la Ría de 
Arosa, concurrieron miles de perso-
nas, muchas de ellas portadoras de 
coronas que se depositaron al pie del 
monumento. 
Antes de ser éste descubierto orga-
uisose una procesión cívica, oon asis-
tencia de las autoridades, representa-
ciones del Ejército, de la Armada y 
de la Omz Roja, sociedades recreati-
vas, instituciones de carácter docen-
te, Ayuntamientos de la provincia, &. 
Los tropas cubrían la carrera y el 
acto, que resultó lucidísimo, fué pre-
sidido, en nombre del Gobierno, por el 
Presidente del Senado, don Eugenio 
Montero Rios. 
En el instante de descubrirse el 
monumento, las músicas militares to-
caron la Marcha Real y el cañonero 
"Doña María de Molina" hizo las 
salvas de ordenanza. 
El monumento es obra del escultor 
Pola, y las figuras de bronce que en 
él figuran, que pesan algunas tonela-
das y cuya conducción se hizo muy 
difícil, han sido fundidas en Barce-
lona. 
El acto de la inauguración terminó 
pronunciando discursos el señor Mon-
tero Rios, los Alcaldes de Pontevedra 
y Sampayo y el diputado á Cortes 
prr Pontevftdra, don Eduardo Vin-
or \ í i . 
Diérouse vivas á España, á Galicia 
y i Pontevedra. 
Las tropas desfilaron en columna 
de honor frente al monumento, salu-
dándole con sus banderas. 
OON-TRA LA PENA DE MUERTE 
Una numerosa manifestación ha re-
corrido ordenadamente las calles de 
Barcelona pidiendo la abolición de la 
pena de muerte. 
ASAMBLEA MAONA 
En Oijón se celebrará dentro de po-
cos dias una Asamblea á la que con-
currirán representaciones de todos 
los concejos de la provincia para de-
clarar la simpatía de Asturias á las 
naciones hispano-americanas, . pedir 
que se ultime el "modus vivendi" con 
la República de Cuba y que se con-
cierten otros tratados comerciales 
entre España y las naciones ibero-
americanas . 
DE MELILLA 
Obsérvase gran agitación contra 
España en algunas kábilas fronterizas 
á la plaza. 
Dirige ese movimiento de agitación 
el moro M. Talza, el cual intenta or-
ganizar una jarka rebelde, influido, 
según padece, por los propagandistas 
íranoeses. 
S 
Anoche, en una reunión enardecida 
-por la palabra elocuente de don 
Ednardo Dolz, se dijo á voz en grito 
que el único ciudadano pernicioso era 
Rivero. 
¿Por qué sería? 
i Como no fuese porque hace días 
lanzamos la idea de que,( al cesar el ge-
neral Gómez, debería subir al poder el 
general Menocal! 
í O porque ayer mismo firmamos 
muy gustosos una solicitud que los ve-
cinos de la Víbora dirigen al Ayunta-
miento pidiendo que la calle de Pa-
trocinio se llame en adelante calle del 
General Menocal! 
Porque por haber elevado el Diario 
de la Marina á la altura en que hoy 
se encuentra, no será. 
Ni menos por haber sostenido en él 
la tradición de su seriedad, y su ca-
rácter gubernamental, y su espíritu 
conservador y &u identificación con los 
intereses del país, empezando por el 
más importante de todos que es la in-
dependencia. 
Hasta ahora habíamos oído decir á 
muchos, cubanos y americanos, que es-
te palacio y esta gran publicación (así 
se expresaban ellos) honraban á Cuba 
y á la América latina. 
Mucho de lisonja debe de haber en 
eso, pensábamos al escuchar tales elo-
gios. 
Pero, valga la verdad, nunca pudi-
mos soñar que estuviera tan cerca el 
desprecio de la admiración y el odio 
del amor. 
Mas también pudiera ser que estu-
viésemos dando importancia á cosas 
que en realidad no tienen ninguna. 
¿Que en una reunión gritan contra 
nosotros unos cuantos? 
¿Y qué? Serán los mismos que nos 
insultan y nos calumnian á diario fia-
dos en que no queremos enterarnos de 
sus malas crianzas y en que. aun cuan-
do por casualidad nos enterásemos de 
ellas, no habíamos de cometer la -sim-
pleza de darles gusto acudiendo al te-
rreno de los improperios para imitar á 
las verduleras. 
• Pero de todas suertes, sean los que 
qi:%ran y suceda lo que suceda, lo que 
importa es que tengamos, como tene-
mos, la convicción de haber enmplido 
con nuestro .deber; que durante nues-
tra .ya larga vida mayores tormvnías 
hemos oído tronar sobre nuestras cabe-
zas sin que el ánimo fiaquease i .'.i Dios 
nos abandonara. 
¿Es nuestro sino combatir hasta el 
borde del sepulcro? Pues luchemos sin 
tregua, que más tarde ó mlás temprano 
ha de llegar el descanso y la completa 
y eterna justicia. 
Y, en último extremo, como dice el 
refrán: no hay mal que cien años dure, 
ni cuerpo que lo resista. 
Sin contar con que ya hace tiempo 
que sabemos por experiencia, y por lo 
tanto mal podía extrañarnos ahora, 
que, al fin de la jornada, siempre so-
mos los llamados á pagar los platos ro-
tos. 
Ya la tormenta de las injurias ha 
recurvado del palacio de la Plaza de 
Armas al Diario, de la Marina. 
Xo hay mal que por bien no venga, 
pues a.sí habrá paz, que es lo que im-
porta. , , - -
: ..niei] qiii . 
Habana 28 de Agosto de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha enviamos al señor 
Director del periódico "Cuba" una 
carta, cuya copia le acompañamos, con 
objeto de que usted también la publi-
que en el periódico de su dirección. 
De usted muy atentamente afectísi-
mos amigos q. b. s, m.. 
Viciar Echevarría, 
David Hevia. 
Habana 28 de Agosto de 1911. 
Sk Director del periódico "Otaba.*' 
Muy señor nuestro: 
Xo es cierto nada de lo que dice en 
su carta "Un socio fundador del Club 
| Avilesino." 
1 En primer lugar, mal pudo nadie 
; haber forzado á la Directiva del ''Club 
i Avilesino" para que invitásemos 
' nuestra jira al señor Rivero, desde el 
momento en que dicho Club no es el 
organizador de la fiesta de San Agus-
i tín, y no es de suponer que sus socios 
i se muestren "francamente contraria-
dos por las pruebas de debilidad de su 
Junta Directiva" puesto que, como 
decimos, ese Club en nada intervino c;n 
la organización de nuestra lucida jira. 
En la carta publicada en su periódico, 
como usted ve, se trata la cuestión de 
manera que demuestra que su autor 
no está muy al tanto de los pormeno-
j res de la fiesta, lo que hace suponer 
i que el firmante no es siquiera avilesi-
i no, y que es fácil fuese usted sorpreu-
• dido por algún mal intencionado. 
E l señor Rivero, nuestro ilustre paí-
sano, fué invitado á la jira que ayer se 
celebró en los jardines de " L a Tropi-
cal" con éxito grandioso, por nosotros 
| personalmente, miembros de la comi-
sión organizadora. Y le invitamos, co-
mo al señor Aramburu, porque creía-
mos que ambos honrarían nuestra fies-
ta. En lo cual, por lo que se refiere al 
señor Rivero. no hicimos más que imi-
tar á los Clubs ovetense y gijones que 
recientemente le llevaron también á 
sus hermosas fiestas. 
¿ Qué tienen que ver los avilesinos 
con las cuestiones que puede haber 
pendientes entre el señor Rivero y el 
señor Yillaverde? Eso ellos lo ventila-
rán cuando y como mejor les convenga. 
Nosotros no debíamos tener en cuenta, 
en este caso, más que los méritos in-
di.se nti bles que como asturiauo tiene el 
señor Nicolás Rivero. 
Por eso en la gran fiesta de ayer fué 
recibido por todos con muestras de 
afecto, de consideración y de respeto; 
por eso creimos cumplir con un deber 
colocándole á él ,y á Aramburu en los 
puestos de honor de nuestra mesa; y 
por eso en fin. terminado el almuerzo, 
se vió rodeado el señor Rivero de 
nuestra entusiasta juventud que le ob-
sequiaba y le hacía conmoverse con los 
dulces cantares de . la tierrina. 
Así es, señor Director, que espera-
mos de su imparcialidad se sirva pu-
blicar esta carta para que la verdaa 
quede en su lugar y aprovechamos es-
ta ocasión para ofrecernos de usted 
atentos s. s., q. b. s,' m.. 
victor ECHEVARRIA, 
DAVID H E VI A, 
E L F O M E N T O 
"Emprendamos de nuevo la eampaña 
en pro de una iniciativa bella: la del 
fomento del tourwno. Dos veces estuvo 
á punto de cristalizar la idea. La pri-
mera tuvo un éxito mediano; lo hermo-
so de la intención, la bondad que en sí 
misma encerraba la empresa, hizo que 
el público la acogiese con calor y pro-
dujese beneficios, aunque relativos, Pe-
ro fuese á causa de inexperiencia, fue-
se porque los iniciadores de aquellos 
festejos invernales eran pobres en ini-
ciativa, el resultado disto mucho de 
ser el apetecido, y el público, desilusio-
nado, vió terminar la temporada en 
medio de la mayor indiiferencia. 
Una empresa particular, tiempo des-
pués, patrocinó la idea; los profanos, 
escarmentados, mostráronse remisos; 
bien que la empresa, si pródiga en pro-
meter, fué parca al dar garantías, ba-
sando su solvencia en compilieadas com-
binaciones especulativas. A la esqui-
vez de comerciantes é industriales se 
sumó la desconfianza, y claro, el fra-
caso fué absoluto. 
La primera tentativa iba precedida 
de una campaña nuestra, larga y alen-
tadora ; estábamos esperanzados; de 
triunfo. Si este no llegó, no por eso 
perdimos la fe en la virtud de la idea; 
pues no vimos nunca que el resultado 
negativo fuese el natural, achacándolo 
por el contrario á desacierto en los pro-
cedimientos empica dos. Menos pudo 
desilusionarnos el fracaso de la última 
intentona, ya que aquel descabellado 
plan de los carnets deportivos no nos 
había convencido nunca. 
He aquí la explicación dte nuestro 
optimismo presente. Tan pronto ía 
idea vuelve á la palestra patrocinada 
por los organismos oficiales reanuda-
mos nuestra campaña en su pro. Los 
fracasos anteriores no cuentan. La 
inexperiencia y las miras de lucro no 
pudieron haber bastardeado proyecto 
que en sí solo encierra beneficios y be-
llezas miles que aportar á Cuba de po-
nerse en práctica. E l tourismo, á poco 
que se trabaje con eficacia y se luche 
EL COCHE 
para entierro, 
teoda ó bautizo 
pídalo á :: :: 
Concordia 183, T e l é í o n o A-470f>, y v e r á que elefante y que 
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Los cuellos "Mercurio" 
son algo caros, pero du 
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre 
prochable elegancia y á 
[a última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
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con tacto por afianzarlo aquí, ha de dar; 
.resultados de un valor cuyo alto gra-
do no es fácil precisar justamente, pe-
ro que hemos de apreciar como fuente i 
de inagotable riqueza para el país. j 
E l esfuerzo que exige la realización! 
de la empresa es, relativamente, tan 
.pequeño, que en toda ocasión nos ex-
trañó el fracaso y mucho más la apa-
tía de los elementos oficiales y mercan-
tiles. Colabora todo en su favor: el 
.clima de Cuba, incomparablemente 
henigno durante el invierno; la situa-
•ción geográfica de esta Antilla; la fal-
ta de eompeteneia de grandes ciuda-, 
des próximas que ofrezcan mayores 
•atractivos al tourisia; las cómodas y 
múltiples vías de comunicación; la ri-
queza, prosperidad ; y esplendidez de 
nuestro comercio; el eonfortable servi-, 
eio de hoteles y restmoraiits; la exce-
lente salubridad é higiene pública; las 
.bellezas incomparables del suelo y del 
icielo. Tan es cierto el valor de estos 
colaboradores, que ellos por sí solos 
.parece, según se suceden los inviernos 
y con ellos el crecimiento del tourisnw, 
llevarán á realización con el tiempo, el 
establecimiento definitivo de la esta-
ción invernal en Cuba, con fama y re-
ínombre en toda América. 
Pero, esto, que parece nacer por ge-
neración espontánea, como una conse-
cuencia de la fecundidad de este sue-
io, ¿ por qué no cultivarlo, para que la 
cosecha sea más inmediata y más rica? 
^Estos beneficios que á la larga hemos 
de recoger ¿ por qué no recogerlos á la 
corta? 
El doctor Julio de Cárdenas, Alcal-
de Municipal de la Hahana, cita para 
hoy, en su domicilio, á una reunión de 
elementos valiosos, para cambiar con 
ellos impresiones, sobre la forma y pro-
cedimientos que deben emplearse con 
objeto de fomentar el tourismo en esta 
capital. 
A poco que la voluntad y el acierto 
respondan á este llamamiento oficial, el 
éxito dárnoslo por descontado. 
Esperanzados volvemos á poner 
nuestro' periódico al servicio de tan no-
ble causa. 
B A T U R R I L L O 
Parece que en las comentes ele ar-
monía habidas en estos días entre las 
oposiciones y el gobierno, ha jugado 
papel importante el Secretario de Jus-
ticia señor Barraqué; como entre los 
conservadores prestigiosos ha sido de 
los más dispuestos á la transigencia y 
,'el acercamiento de voluntades, Wifre-
do Fernández, mi paisano ilustre. 
A ambos llegue la sincera expresión 
de mis simpatías. Eso es \o que el 
patriotismo aconseja á los buenos cu-
banos; esa la actitud que cerresponde 
á los que ponen el supremo interés üe 
la república, por encima de toda otra 
consideración. . 
Los pasionales, más fanáticos que 
los tenidos por liberales jacobinos, 
que no saben sino maldecir y odiar no 
Se han dado cuenta del inmenso ries-
go qruie correrían en una situación -de 
fuerza, ni de la gran vergüenza na-
cional que tras ella vendría. 
e 
Y por cierto que en estos días, co-
mo hace algunos meses con motivo de | 
otro incidente, ciertos mentecatos no i 
han tenido otra ocupación que visitar 
&asas de suscriptores de ciertos diarios 
f hacer propaganda para que de sus I 
listas se separen. E l arma es asaz de-1 
cente; 'el recurso bien infantil. Si ellos 1 
no lian sostenido jamás á las publica-
ciones, aborrecidaíí, si no las leen ja-
más ¿ qué les importa como ellas pien-
sen? I 
Cuando esos tales escriben en algún 
periádico, cuando fundan alguna re-
vistilla, á los peores enemigos políti-
cos la mandan; con el dinero de los 
aborrecidos cuentan. Entonces no 
sienten los patrióticos escrúpulos. 
En vano una publicación seria hará 
justicia á sus amigos, velará por el 
prestigio de sus hombros, saldrá, k la 
defensa de sus ídolos: no lo agradece-
rán; ni lo sabrán, porque no toman 
en sus manos la publicación justicie-
ra. Pero leen en otro periódico faná-
tico que aquel dijo "perro judío;" y 
sin averiguar más, sin leer, pesar y 
deducir por sí mismos: á la propa-
ganda contra las listas de suscripción. 
Después de todo, sería hasta conve-
niente que los que para suscribirse ó 
borrarse necesiten que los gobernantes 
de sus conciencias les manden, acaben 
por declarar su esclavitud, y santas 
pasouas. 
Se publicó que la casa 'del general 
Loinaz, fué objeto de un artero dispa-
ro de revólver. Un desconocido, al pa-
sar en automóvil, descargó su arma. 
E l patriota estuvo á punto de perecer 
en su propio domicilio. 
Pero resulta que el homicida dispa-
ro no fué otra cosa que la explosión de 
un neumático, lo que todos los días su-
cede con esas máquinas; un estallido 
sin proyectil ni consecuencias. 
Y la noticia da vuelta al mundo, y 
en el extranjero se comenta la insegu-
ridad de que gozan en la capital los 
más prominentes cubanos. 
¿Son ó no son estos alarmistas los 
enemigos del crédito nacional? 
* « 
Empezó á escribir el P. Galtés, y 
ha terminado el P. 'Gil, Escolapios, un 
libro didáctico de la mayor utilidad: 
"Nociones do Historia de América" 
para las clases de Segunda Enseñan-
za, 
Está muy bien planeada y desen-
vuelta la obra. Es un compeudio, una 
suscinta relación de los más salientes 
hechos históricos de Amiérica, desde 
el Descubrimiento hasta los tiempos 
modernos, por naciones hoy constitui-
das. En 70 páginas no podría con-
densarse mejor la vida de este Con-
tinente. 
Las Historias en uso tienen el in-
conveniente de resultar extensas y de-
talladas. Para una biblioteca son ex-
celentes; como obras de consulta, ad-
mirables. 
Pero inmensas para retenidas en la 
memoria; Esta del P. Gil, fatiga poco 
y recuerda lo principal del desenvol-
vimiento del alma americana. 
Y hay notas que siempre conviene 
tener á la vista, si hemos de formar 
criterio exacto de ese desenvolvimien-
to. 
Por ejemplo, y para los que de la fe-
rocidad de los conquistadores hacen 
motivo de eterna condenación: vea-
mos las páginas 17 y 18. 
Hernán Cortés venció á Moctezuma, 
se apoderó del imperio azteca, incorpo-
ró á la corona de España, tierras que 
tenían dueño legítimo. "Abuso, usur-
pación, iniquidad," dice la preocupa-
ción. No niego eí calificativo más 
recio de los que puedan ser aplicados 
al hecho, siquiera les intereses de la 
civilización lo expliquen y sancionen. 
Pero veambs también: "Los primeros 
habitantes de Méjico eran de raza ne-
gra; sucedieron los otomíes, maya-
qumehés y nahoas. 
•En el siglo V I los toltecas invadie-
ron el país. En el X I los chichi-me-
cas procedentes del Norte, vencieron á 
los toltecas y se hicieron dueños. En 
el XTII los aztecas, también del Norte, 
dominaron á los otros y se adueñaron 
á su vez de la tierra y extendieron su 
dominación hasta Guatemala." 
Es decir, que los aztecas no eran los 
dueños primitivos, sino los con.quista-
dores de ajena patria-, es decir que 
por la fuerza habían sido vencidos y 
diezmados otros pueblos mejicanos, 
por razas procedentes de lo que ahora 
son Estados Unidos. Luego los espa-
ñoles no hicieron sino repetir el fenó-
meno; luego los vencidos no eran pro-
pietarios legítimos, sino usurpadores 
también del suelo mejicano. 
Y hay en este compendio histórico, 
casos de honradez colonizadora, como 
el de La Gasea, que gobernó al Perú 
y salió del virreinato tan pobre como 
había entrado. Y de iugratituid, como 
el de Bolívar, desengañado, triste, des-
deñado y hasta injuriado por su mis-
mo pueblo, cuya independencia ha.bía 
hecho y á cuya felicidad había consa-
grado la vida. 
Estas notas, al lado de las de codicia 
y torpeza, forman un juicio acabado. 
No tengo inconveniente en declarar, 
si ello interesa á "Diario Español.** 
que nunca esa publicación transparen-
ta simpatías por hombres ó grupos po-
líticos del país, aurnque harto recono-
cí pu sensatez en ese punto. 
Y es eso lo que yo creo que deben 
hacer las publicaciones genuinamente 
españolas: juzgar siempre desde el 
punto de vista de los intoreses de sus 
colonias, excepto cuando seis ó siete 
mil suscriptores cubanos aprueben una 
más efectiva ingerencia en la política 
del país, pero "sin filiación expresa 
y disciplinada" en uno de los grupos 
combatientes. 
En cambio ¿está seguro el estima-
do compañero que esta rectificación 
me pide, está seguro de no personali-
zar demasiado, de no agotar el voca-
bulario del odio más firme, de la ofen-
sa más aere, contra personas de la co-
lonia española? 
¿ Y no cree que sería más convenien-
te á ella, y al país, y al prestigio de la 
patria grande, un tant'* de suavidad 
en las relaciones y un poco menos de 
ira en los ataques? 
Yo creo que sí, y bien sabe Dios que 
por mí ningún español sería enemiíro 
de otro español en Cuba, ni ningún cut 
baño insultador de otro cubano. 
Me gustan mlás las heridas de flore-
te que los machetazos-, más una sonri-
sa de indiferencia que un escuDitajo, 
y mlás que todo eso, un apretón de 
níanos. La vida es muy corta, para 
emplearla en el aborrecimiento, 
# 
« * 
Dejaron cesante á Enrique Pérez 
Valero, español, porque se expresó en 
términos injuriosos contra, el Presi-
dente de la República. Y el cesante 
jura quie es liberal, que ha. votado con 
los liberales y que no ha dicho nada 
ofensivo para el Primer Magistrado. 
Ahora se procesará ó expulsará al 
Juez Togado de Ciego de Avila, por-
que injurió al Presidente. Lo asegu-
ran sus enemigos. 
Y yo pregunto: ¿cada vez que dos ó 
diez individuos denuncian que un ciu-
dadano habló mal del Presidente, por 
el solo dicho se ha de dar por cometido 
el delito? Pues entonces, apaga y Va-
monos. 
E l señor Presidente, para quien pi-
do todos los respetos, debe imitar á 
cierto Capitán General á quien le pre-
sentaron una lista de cubanos, cons-
piradores contra su gobierno y la so-
beranía de España. 
Los mejores amigos del general, las 
personas más respetables figuraban en 
la lista. 
E l Gobernante, muy hábil, pregun-
tó al adulador: ¿Qué castigo le pare-
ce á usted digno de estos traidores? 
—Deportarlos, mi General. 




—Eso es, y eso voy á hacer al mo-
mento. 
Y acercando el papel á la luz de la 
bujía, cuando le vió hecho cenizas di-
jo al denunciante: 
La patria está servida. Puede usted 
retirarse. 
joaqui» N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNAGIONAL 
Por fortuna para todas las poten-
cias interesadas en •Marruecos, se ale-
ja la posibilidad de una guerra. 
E l cable, de vez en cuando, nos ad-
ministra una dosis de pesimismo; pe-
ro no debe verse en ello otra cosa que 
un deseo de sostener la ansiedad en 
la opinión, una conveniencia en los 
bolsistas para adquirir ó dar salida al 
papel que más les convenga, ó una 
argucia del Lloyds inglés, para ele-
var la tarifa de sus seguros maríti-
mos. 
Francia no puede ir á la guerra 
porque no es lo suficientemente fuer-
te para luchar con Alemania. Esta úl-
tima es más poderosa que su rival, 
pero aparte de que no le conviene 
quebrantar su poder ofensivo para no 
perder la categoría que tanto preocu-
pa á Inglaterra, no está segura ella 
misma de su propio poder, por el te-
mor que inspira á todos los gobiernos 
esa corriente antimilitarista que ha 
invadido los cuarteles y tiene mina-
do el ejército. 
Los obreros alemanes invitaron el 
mes pasado á sus colegas socialistas 
de Francia y treinta y cinco de éstos 
llegaron á Berlín para hacer en la ca-
pital del imperio una demostración 
pacífica de la fraternidad que entre 
ambos pueblos han provocado las mo-
dernas ideas. 
€omo era natural, trataron france-
ses y alemanes de la cuestión palpi-
tante y el orador francés M. Ivetot, 
aprovechando la ocasión, disparó un 
discurso—que probablemente llevaba 
''embotellado"—en el que dijo, en-
tre otras atrocidades, lo siguiente: 
"Si los gobiernos tratasen de azu-
zar á las naciones entre sí é inducir-
las á una guerra, mostraríamos que 
los pueblos tenemos mejores cometi-
dos que cumplir. Tratad, mamelucos, 
de azuzar á un pueblo contra otro; 
veréis cómo los pueblos harán uso 
muy distinto de las armas que les ha-
béis confiado; veréis cómo los pue-
blos caen sobre otro enemigo que. el 
que creéis." 
Estas frases del exaltado Ivetot 
prueban que ningún Gobierno puede 
calcular sobre la efectividad de su 
ejército, porque no sabe hasta qué 
punto puede confiar en él; sobre to-
do Francia, cuna del antimilitarismo 
y ardiente propagandista de las fa-
mosas teorías de Mr. Hervé. 
Este Ivetot, que tan claramente 
hubo de expresarse en Berlín, hizo el 
viaje en substitución de un obrero de 
la administración de marina, á quien 
Delcassé cortó los vuelos en el mo-
mento de hacer la maleta. 
M. Delcassé presumió lo que ha-
bría de ocurrir y quiso evitar que 
comprometiese á la malina francesa 
uno de la casa. 
iSolamente á la prudencia de las au-
toridades prusianas se debe que no 
ocurriese un gran escándalo con las 
palabras de Ivetot. Dijo tales denues-
tos, que si bien mereció ser detenido, 
la policía se contentó con ponerlo en 
el tren, obligándolo á regresar á la 
frontera en viaje involuntario de re-
creo. 
Todo esto es objeto de observación 
por parte de los gobiernos de ambos 
países y ninguno ha de pretender una 
guerra si no lo obligan á ello circuns-
tancias excepcionales. 
Las negociaciones, hoy por hoy, es-
tán paralizadas y hasta primeros del 
entrante mes no se reanudarán. Cuan-
to se diga de rupturas es incierto, 
pues, en todo caso, predominaría la 
tendencia de una nueva iConfcrencia. 
A ella se hubiera llegado ya si Ale-
mania no estuviese convencida de 
que algo más ha de sacar tratando di-
lectamente con Francia que si asiste 
á un nuevo Congreso internacional; 
pero si bien es cierto que se resiste, 
para ver lo más que puede sacar, 
no será hasta el extremo de cerrar to-
da posibilidad á una nueva Conferen-
cia para el caso de que no lleguen á 
un acuerdo. 
La Cámara de Comercio .i10 
fiesta que á su instancia hee]S 
Secretaría de Hacienda en i ¿ \ á ^ 
lio último, se resolvió por ^ & 
tro, que por los eonoeimientl^" 
no viniesen visados por el Cónsj 
espués del' 
de Julio, se exigiese a los impartí 
res el duplo del derecha P tad 
D E L 
Frituras de sesos 
Uno de los actos más inútiles que 
celebra la humanidad es el que hemos 
convenido en llamar meeiincj, ó mitin., 
castellanizando la palabra. 
¿Qué es un mitin? Una reunión de 
personas que pertenecen á la misma 
agrupación política y que acuden á 
oir hablar á sus mismos correligiona-
rios. 
pectivo después de haber 
regir la Ley, es doei,. d e s p u é s ^ 
i i  el erec o e o S 
acordado sobre dichos docume f 
pero habiéndose interpretado maf0S; 
disposición por la Aduana de ? 
puerto, que exigía seis pesos á \ ^ 
se M 20 
Es decir, que el orador de mitin no 
va á convencer á nadie, porque habla 
merciantes en lugar de dos 
nueva, gestión por la Cámara . n 
Secretaría de Hacienda, y COll f % 
14 del corriente se ordenó otra \ -
la Aduana que sólo cobrase doŝ  3 
sos como garantí^ en el easo d0 ^ 
las mercancías hubiesen sido pXp¿ 
das después de cumplido el térmi'1 
de la Ley y siempre que el Cónsul tT 
viese conocimiento de elh> en dicli 
fecha, pues de otro modo esos l í 
pesos se devolverán á los interesa, 
dos que, como se compreniderá ^ 
han incurrido en ninguna falta" 
pronto como los Cónsules partiei1 
, pasen á la Secretaría de Estarla 1 
para los que profesan sus miomas doc- ^ en tuvieron conocimiento í 
trinas políticas, ni va á ser refutado g . . . , 
por adversario alguno. Puede decir, 1 
por tanto, cuanto le venga en ganas, 
con la garantía de que ha de ser aplau-
dido, por razón de compañerismo. 
También se dictó una eironlar so-
bre el asunto por la Secretaría ^ 
Hacienda, pero como nada se lia di-
Esto hace que se lancen á perorar i- cl10 oficialmente y el comercio lo ig. 
un mitin individuos que debieran ñora, la Cámara lo hace público pa-
ra su conocimiento, y á fin de que 
sólo consigne en depósito la suma de 
dos pesos para responder á dicha ga. 
rantía. 
en 
permanecer mudos, si recordasen aque-
lla célebre moraleja: 
"No despegaba Sisubeto el labio 
y todos lo tenían por un sabio; 
pero habló en un debate Siscbuto 
y probó claramente que era".. . 
E l consonante les indicará á ustedes 
lo que era Sisebuto. 
Sólo en un mitin se hubiera atrevi-
do nuestro amigo Cocorioco á pedir la 
palabra para pronunciar este discurso: 
—Compadres, digo, correligionarios: 
Con nosotros los demócratas hay que 
rallar la yuca muy fina, porque sabe-
mos darle muy duice á la pelota, y al 
que crea otra cosa, le ya á coger la no-
che. Sí, caballería, digo, caballeros: 
nosotros sabemos hasta donde el jején 
puso el huevo, mientras que á nuestros 
contrarios^se les va á trabar el para-
guas como anden haciéndose los bobos. 
He dicho. 
La aclamación es estruendosa y sólo 
se oyen gritos por este estilo: 
—{Arriba, Cocorioco I 
—¡Métele, Guayabo I 
—'i Aire, Mácala! 
—¡Arrolla, criollo! 
Y resulta de esto que Cocorioco llega 
á fisrurarse que es orador y se cree en 
el deber de escalar la tribuna cada vez 
que su partido celebra un mitin. 
Si por casualidad acuden á uno de 
estos actos tres ó cuatro individuos de 
distinto credo político, se reúnen para 
clioteor á los oradores. 
—Ahora va á hablar Seboruco. 
—¡Irá á hern-nr, porque parece un 
chivo en la tribuna! 
—i Aguanta! Ha dicho: "por el ho-
nol del paWú?c\" 
—Eso no es nada: también dice 
"haifia" y "wn porción." 
—Deberían amarrarlo. 
Y'así sucesivamente. ' 
De todo lo cual deducimos que si los 
partidos políticos suprimieran los mi- , . 
tins v en su luírar ofrecieran, bajo una ; Este temporal no ofrece peligro ai-
tienda de campaua, una copa de la- guno para Cuba, pues cada vez se no 
guer gratis á todo nuevo afiliado, su alejará más; y los buques que salga» 
propaganda sería efectiva... y menos 
latera. 
•No sabemos de nadie que haya 
aprendido nada en un mitin. 
U. 
Despedida 
Anoche regresó á Cienfuegos mies, 
tro distinguido amigo don Emilio 
del Real y Tejera, cultísimo letrado 
que goza en aquella ciudad de las 
simpatías que le crearon sus muchos 
merecimientos. 
La breve temporada que pasó ea 
esta capital el señor del Real ha si-
do exponente de la estimación que 
sabe despertar en su caballerosidad 
y ameno trato. 
Lleve feliz viaje el distinguido 
amisro. 
Los que viajan, y saben viajar, 
usan siempre los equipajes de "El 
Lazo de Oro," ]\lanzaiia de Grómez, 
frente al Parque Central. Son muy 
económicos los buenos equipajes da 
" E l Lazo de Oro." 
2/ ae Agosto 191t 
En la tarde de hoy se han- m-ibiao 
dos cablegramas del Weather Burean 
de los Estados Unidos, noticiando qufl 
se han hecho señales de huracán eu 
Oharleston y Savannah. y de temporal 
del NW. en Jacksonville, por hallarsa 
el centro de un temporal fuera de las 
costas de Georgia y Carolina del Sin1, 
siendo desconocida su intensidad. 
de los puertos de esta isla para los del 
Norte de los Estados Unidos, irán de* 
tras de él, sin probabilidades de alean, 
zarlo. 
Luis O. y CartonelU 
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OS AVILESINO TROPICAL" 
Prólogo 
-Vnles .do entrar en materia desmj 
¿ a al cronista i-omero se le antoj 
,¡lH,¡r()S alg'una.s palabras modestas:!tro» y -"tantos otros. 
%to ét> honrada sinceridad. Quiere j . A la tercera pertenece la bulliciosa 
|éeir algo •de lo qm es Avilés; algo | .luventnd que naciera en la risueña vi-
|¿ lo que son los avilesinos; algo de | ^a. Son la vanguardia de la colonia 
g .„.•;,.lio qikt vale y representa entre i avilesina. Son los rapaces de la villa ó 
sotros su colonia 
no l̂ nento social, en 
de la vida, üidme. Se urev 
I }Z C¿b^a; -DavAird Hevia, Pepín Vi-1 Bajo el árbol abuelo 
Klal, José N nuez V aleriann Xnñ-y Cía ^ 1 J "̂V " 
tro. v tantos rvt.™ ' -Uloni&10 Ua-V | bnas íresoas y en la campiña resaltan 
1 los grupos de romeros que ríen y can-
tan fraternales. Bajo el árbol abuelo 
no se puede dar un paso. ¡ Cuántas se-
ñoras, cuántas damitas. eirántos uifms 
y viejos'y jóvenes que .también frater-
nizan riendo y cantando. Es la alegría 
triunfal. La orquesta suspira por un 
1 porque en la voluntad del trabajo, en , tal don Agapito. Y varias parejas pa-
n lira da sobre los devocionarios piado- I de cuando en vez soplamos un ver-
sos. Y al cruzar del misal tornamos a 
como formidable ' -de la aldea, que trabajan y sueñan con 
odos los órdenes; triunfar. Y triunfarán, ¿o lo dudéis, 
santig-uarnos. 
ciante se vue 
nosotros eknti 
Ite 




i San Agustín 
'na. La 
mouth; las señoras y los respetabl-'S 
evocan en sus tertulias aparte cosas 
que se fueron y no volverán; los abue-
los casi lloran recordando tal día de tal 
año, día de San Agustín. Los niños 
cantan correteando por los jardines. 
Para las cacerolas había sonado la hora 
fatal. A la mesa toman asiento seis-
cientos asturianos, cubanos y avilesi-
nos. E l espléndido msnu comenzó á 
discurrir: 
había terminado. Sea enhorabu 
alegría vuelve ál bullir. 
Don Joaquín N. Aramburu 
Don Joaquín, el cubano insigne, lle-
gó á las once y media. Se le hace un re-
cibimiento solemne, digno de su bondad Entremeses: Aceitunas sevillanas 
y su saber, digno de la admiración, el Jamón de Avilés y Galantina de pavo, 
respeto y el cariño que los avilesinos, Entradas: Pisto á la manchega, Pae-
como todos los españoles y los cubanos, lia á la valenciana y Pierna de ternera 
le deben y le tienen. Yo os juro queja la valenciana y Pierna de ternera, 
su llegada fué un momento de silencio i salsa Pengot. 
elocuentísimo. Las señoras inclinaron j . Postres: Frutas del país, ciruelas y 
sus cabezas, sonriéronle to- j peras. 
Licores: Vino Ráoja, Sidra "Zarra-
cina." 
Plus, café y tabacos "Avilesina."' 
Y mientras yantamos, vamos obser-
vando v vamos dándonos cuenta exacta 
levemente 
das las lindas bocas de clavel, .murmu- j 
ró no sé qué cosas la brisa á las flores,' 
y las flores, conmovidas, friéronse y so i 
lo contaron al rió: era una balada. Y j 
la gaita proscripta, desde lo alto del j 
monte dio este fuerte grito: 
—i Viva Cuba! -
Todas las manos estrecharon la ma-
no del cubano insigne: todos los since-
ros corazones latieron al latir generoso 
de su gran corazón. En la ternura de 
sus ojos serenos y en el balbuceo de sus 
labios revelábase la emoción intensa de 
su alto espíritu. Así fué recibido y de-
clarado avilesino Mayor el cubano in-
signe, el cívico escritor, el patriota sa-
Señoritas. 
Adolfina Alvarez, María Arrojo, 
Florentina Pumariega, América Palli, 
Eladia López. Carmen Ruiz, Dolores 
Pumariega, Rosita Alvarez, Angela Al-
varez, Mercedes Fernández, Irene Gar-
cía, María Luisa García, Martina 
Alonso, María Antonia Echevarría 
(niña), Celia Gener, Rita Gener, Ma-
ría Gener, Elisa Bergasa, Carmen Sâ  
la y García, Mercedes Muñiz Angulo, 
Ana María Matheu, María Fernández, 
Luisa Pumariega, Angelita Torronte-
gui, Lucrecia Toca, Benita López, Ma-
ría Rubert, Carmen Rodríguez, María 
Rosa Nuevo, Josefina Nuevo, Ofelia. 
Toca, Petrica Rodríguez, María Revi-
lla, María Luisa Lloreda, Ventura Llo-
reda, María Sánchez, Estela Pichardo, 
Conchita Ontenar, Angélica González, 
Aurelia Alvarez Maruri (niña), Anto-
nia Sala García, María Fernández, Er-
nestina Marqués, María Teresa López, 
Blanca Pérez, Ofelia Blanco, Apolonia 
Gomila, Felicia Garrido, Cela R. Mari-
de esta brillante fiesta Tomamos nota: 
Señoras. 
Josefina Badía de Echevarría, Ange-
lita Alvarez de Alvarez, Aurelia Ma-
ruri de Alvarez, Andreita Arrojo de 
Arrojo, Sara Maribona de Hevia, Aliee 
Me Gaughnea de Maruri, Tomasa Villa 
bio v bueno., que si es buen amigo de! ¿e Fernández, Juanita González de 
todos los avilesinos, es uña v carne .^ | ^nzalez Momea Castellano de Fer-
Lalo Fernández, dependiente gentil: naildez' Garganta Vela de Redondo, 
la popularidad y la alegría personifica- Aérese García de Balbm Gertrudis 
^ Angulo de Mumz, Pilar Alvarez de 
Son amibos, porque Lalo cantóle ai | Monso, María Henares de Nuevo 
escritor cívico una guajira perfumada I ^ ^nohez viuda de Gener, Belén Díaz 
de la melancolía criolla, v , oyéndola, j ^ /ergasa . Mana Prieto de García 
don Joaquín N. Aramburu lloró. . . i Rafaela Perera de Marques, Mana Ma-
Don Joaquín llegó en automóvil, acom-
pañado de Lalo y de Armando Cuervo. 
A tal señor tal honor. También es-
i bona. Angela Villamil, Catalina Casti-
de la belleza, la gracia y la elegancia i lio, María Castillo, Conchita Pumarie-
que nos rodea á modo de/marco galano j ga, Rosario Cocina y María Teresa Pa-
lli. 
E l S r . A r a m b u r u y l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a F i e s t a . 
La colonia avilesina es rica por la | la continiuación de la obra de sus an-
labor constante de su esfuerzo; es ac- tecesores, traducirán sus sueños en her-
íiva é inteligente en el desenvolvimien- mosas realidades: Leopoldo Campa, 
to de .vus grandes energías industria- José María González, Bonifacio Me-
tes j; es sólida y .seria en sus operaciones j néndez, Ramón Menéndez, José Cueto, 
bancarias; goza de un crédito sin lími-
tes en el desarrollo de su comercio'; es 
distinguida y querida por todas las 
hhses sociales; es popular: ostenta alta 
y digna representación en la prensa, 
en el Casino Español, cabeza directora 
de la colonia hispana, y.en nuestro que-
rido Centro Asturiano, pedazo egregio 
trechamos la mano amable de Joaqui-
nito, hijo del cubano honorable. 
E l Banquete 
Hasta la hora del yantar se bailan 
f theu de Fernández, Flora Torrientc de 
Pumariega, María Torrontigui de Me-
néndez, Rosita López de Nuevo, Her-
minia Nuevo de Díaz, Esperanza Can-
tero de Ovies, señora de Villalonga, 
Paula Lorenzo de Rodríguez. Josefa 
Villamil de Menéndez, Rosa Garrido y 
Conchita Rodríguez de Rivero. 
•del lejano 
alerta en la hora de la" desgracia y es 
caritativa v es generosa en el abatí-
José Ramón Muñiz. Emilio Viesca, 
Corsino Campa, Julián González, Be-
nito González, Ledo, el de las dolientes 
guajiras, y cien más. 
Lo 'dije antes. Los de la risueña vi-
lla son románticos. Y como tales rin-
dieron honrado culto al amor. Viejos, 
maduros y jóvenes—no todos los jóve-
Siempre la tenéis I neg—m han enamorado y se han casa-
miento de la nt 
due habla muy 
Hombres que la 
mo prestigio y J 
to. en las altas 
oue gobierna es 
bes avilesinos di 
•v laboriosa gente. 
eria. Por todo esto, 
ilto en honor de los 
mnan goza de legíti-
honrado predicamen-
ssferas de la política 
lindo país del sol. 
la Habana son buena 
En su nmyor parte nacieron en la 
villa risueña ó á la vera vera de la 
blanda, ría, qr.> la baña: ó en la verde 
campiña, que la enamora, ó en las al-
Ochs tranquilas que engruñidas en los 
valles la contemplan desdi1 su paz geór-
gica. Además, Avilés es un pueblo ro-
inántieo, alegre y aristócrata que tiene 
Tntiy antigua amistad con las brisas 
nninn arado ras de los mares cánta-
bros. Su romanticismo es encantador, 
diente y canta el amor á la reja de la 
. ventana dd soportal; su aristocracia 
l&velase en sus palacios nobilísimos 
donde Se refugiaron algunos linajes de 
™ grandeza de las tiempos del tacón 
ro,10; es risueño, porque la alegría flo-
ra bajo un eielo azul, bajo 'im sol ama-
*w que le bendice; porque sonríe á la 
Oíisa murínnradora que de continuo la 
•bes«. Avilés es el último baluarte del 
l'onianticismn asturiano. No pudo aca-
con este roniantieismo aquel movi-
miento industrial que en la provincia 
¡tinada se levantó impetuoso y domi-
Sante á raíz de la hecatombe dolorosa 
N 98. Y el cronista romero aun re-
Cllerda con alegría infinita á las com-
Pai'sa.s de trovadores que salían de la 
risueña á otras villas y á, otros 
Pueblos eanlando. ('antaban para pe-
,111 V pedían para socorrer. Toda esta 
'0l|dad. todo e.ste romanticismo, toda 
ŝta alegría v caridad revélase en el 
do formando hogares de paz y de ca-
riño donde es reina, y dulce esposa y 
madre amantísima la linda mujer cu-
bana. Y del amor que santificó la cató-
lica fe de sus abmelos, surge una raza 
de cubanos fuertes, luchadores, dis-
pnestos á trabajar, á engrandecer la 
herencia de sus padres. Pasad por la 
urbe comercial y los veréis trabajar 
afanosamtente en los mostradores y en 
las carpetas, en la fábrica 6 en el al-
macén, alegres, donosos y satisfechos. 
Son los hijos de sus padres, los q-ue 
andando el tiempo merecerán de sus 
paisanos el título de cubanos laboriosos 
y buenos, de cubanos que dentro y 
fuera enaltecerán el nombre de Cu-
ba, su patria. 
Salgo para Puentes Grandes. 
E n e! paradero 
Amplia y risueña la meseta del pa-
radero de Puentes Grandes se regodea 
en las ondas luminosas de im sol des-
lumbrador. Los trenes que vam llegan-
do abarrotados, pitan, y van haciendo 
alto. Luego se van. De sus coches des-
préndese lina multitud alegre, bullicio-
sa y cantarína (me se desgrana por la 
meseta formando grupos palpitantes 
de vida. Son los avilesinos one mar-
chan hacia el jardín ensoñador, eam 
R O M E R A S Y R O M E R O S 
Don Nicolás llega 
Eso del que llega tarde, ni oye misa 
ni come carne, no es cierto. Nuestro 
querido Director llegó tarde; pero car-
ne comió. Yo lo vide. llegó después 
de celehrada la Misa, cuando se daba 
comienzo al almuerzo. Venía con él 
uno de los avilesinos más largos, nues-
tro querido Redactor Jefe, don Lucio 
Solís, Fueron recibidos con alegría in-
finita, por los aplausos unánimes de to-
dos los avilesinos que los saludaron con 
una ovación ruidosa. 
Don Nicolás tomó asiento á la dere-
cha del Presidente de la Comisión don 
.Víctor Echevarría, á quien tete á tete 
manifestó el señor Rivero: —Dije que 
venía y aquí estoy; vengo, como les di-
je ayer, á corresponder á los halagos, 
banquetes y fiestas con que los avilesi-
nos de Avilés me obsequiaron á mi pa-
so por la querida Asturias. Vengo, ade-
más, á tomar parte en esta fiesta que 
tan claro y tan elocuente habla de 
vuestro entusiasmo por la patria y de 
vuestro cariño por Avilés. Tomo par-
te en vuestra alegría que es la alegría 
de mi alma y en vuestra satisfacción 
que es mi orgullo E l señor Rivero ocu-
pó un asiento frente á don Joaquín N. 
Aramburu, á quien dió un abrazo cari-
ñosísimo á su llegada. Don Lucio can-
taba aquello de un fraile, dos frailes, 
tres frailes.... 
¡ Eche usted frailes! 
E l restaurant y la orquesta 
Al terminar el banquete, de todas 
las bocas salió un elogio y de todas 
las manos una palmada para los due-
ños de ' ' E l Palacio de Cristal," que 
de manera tan admirable lo sirvieron. 
Prontitud, esmero, buena* condimen-
tación, orden, amabilidad, buen gus-
to y delicadeza, abundancia y buen 
servicio. Y la orquesta que dirige el 
maestro Matteo Marsácano no pudo 
estar mejor ni más oportuna. Duran-
te el banquete conmovió los corazo-
nes asturianos ejecutando con gran 
delicadeza y sentimiento el pout-
pourrí de Aires Asturianos del maes- ' 
tro Teodoro G-onzález, avilesino de ^ 
to espíritu lírico. ' 
L a Rreiysa. 
Para que el lector- se dé exacta 
cuenta de la grandeza de esta fiesta, 
anotamos. - ̂ üs representantes de la 
•prensil' diaria y semanal (pie á ella 
fue^ui invitados. Asistieron los re-
rpresentantes de " E l Mundo," " E l 
Comercio," "La Unión Española," 
"Diario . Español," " L a Lllclla,,, 
"'Crónica de Asturias," "Heraldo de 
^Asturias y el Diario de la Marina. 
san ondulando al ritmo del 
danzón. Don Agapito no llega. 
LO po donde los 'domingos donosamente!^ pompas verde 
batallan las flores y los claveles. Van ̂  las flores- escudrinamos 
'unio mirar de sus mujeres, de aque-
.!,s jaldas mu jeres del flecado mantón. 
p N mujeres! 
festejar á San Agustín, patrón vene-
rado de la villa de sus recuerdos y oue-
reres. Donde nacieron y jugaron, don-
de algunos tuvieron •una novia ,y otros 
aam tienen la esperanza de un amor. 
Llegan cantando y cantando se van. 
Todo vive y se alegra, todo se agita y 
se conmueve á la deslum.bra.dora luz 
del sol. Llaman las bocinas, los mayo-
rales gritan; ríen los casca'béles y las 
fustas caracoleando en lo alto resta-
llan. Y los coches, las guaguas y los au-
tos parten. En la revuelta lejano pieP 
dense. Quedan la mibe de polvo que se 
levanta y el eco de un suave cantar. 
'Calle la del Rivero 
calle del Cristo.... 
Jardín adelante 
Hemos llegado á las puertas del jar-
dín donde la fraternidad avilesina se-
rá el encanto de unas horas. Aquel 
hombre alto, recio, formidable, de la 
amplia banda de cuero, el genio vigi-
lador del oloroso vergel, campo donde 
batallarán las flores, el amor y los cla-
veles, va conteniendo á los romeros y 
muy amiableraente va 'dándoles paso 
segunda los avilesinos de edad | sm que se conmueva ni se inmute. Pa-
hŝ ,,?1̂ -, ̂ 0's que están próximos al pi- I rece el earcelero de ain Rey. A nosotros 
r del triunfo, los 
Pez 
v Yo me pprrnif0 dividir á los hom-
| & que componen esta colonia, admi-
como elemento social, m tras cla-
fe! ^ â Pr'mr'ra pertenecen los avile-
llJ8 'encanecidos en la ruda labor, 
tables por su fortuna, por sn 
>.y moral prestigio: Ramón Ló-
^ M Gregorio Alvarez, Manuel Muñiz, 
IJtonio ( 
¿Andador 
G0 'vai,(lz Valdés, los Pumariega, los 
1% ^ J,umariega, los Marqueses de 
del Río y algunos señores más. 
i ? la 
ísjtro, José Suárez Solís, 
del pueblo de Rancho Ve-
Maribonas, 
'•ii ^ dis, que triunfarán, eurrir poj. ]a y ida del eomer-
« banca, la induslria. desplegando 
V; 1 nto.s y sus grandes actividades: 
;up9. Víctor Kidievarría, Cl-U) AIv 




llega el mmor confuso de la 'gaita que 
llora aú destierro, de las blandas or-
questas, que dicen súplicas de amor, de 
las risas y los decires que baten allá 
bajo la sombra amable del raamonci-
11o abuelo, abuelo y romántico. Pasa-
mos. Por los esininos van las parejas 





del blanco palacete de las "toilettes." 
Allí varias señoras y varias señoritas 
chismean; otras se dan polvos; otras 
miran interrogando al caminito cen-
tral. En la alto vibró el campaneo de 
gloria aníunciando que va á comenzai' 
la Misa. 
L a Misa 
Se acalla el regocijo: las orquestas 
enimidecen; sólo la brisa canta. Como 
en Aviles los romeros se disponen á 
santificar el día oyendo la Misa que 
va á rezarse en la Capilla en honor 
al santo patrono. Los romeros se agol-
pan frente al altar. Sobre el blanco 
mantel de lino, flores y luces; sobre las 
luces y las flores sonríe la virgen; son-
ríe á los niños que se sientan en la 
primera fila; detrás las damas y las se-
ñoritas; en la última fila forman to-
dos los hombres, descubiertos y en pie. 
Huele á incienso. Cuando el virtuoso 
P. Agapito Gómez, llega revestido pa-
ra oficiar oyese un rumor de santidad 
y acatamiento; 
Jntroibo ad allarem Bei. 
Al cruzar del misal nos santigua-
mos ; cuando el sacerdote eleva á lo al-
to el Divino Cuerpo y la Sangre Pre-
ciosa del Señor, nos arrodillamos hu-
mildes, y mientras la campanilla de 
oro se agita, las manos golpea'U los co-
razones, primero, tres; veces; luego, 
otras tres veces. La blanda orque.sl i se 
rinde ante la fe entonando ¡a ma relia 
de nuestros Heves y en lo alio cantan 
el himno de gloria los pájaros. Todos 
se santiguan. Las romeras posan- su Tpon J o a q u í n rodeado de sus l ec toras y a d m i r a d o r a s 
MAMO DE LA MABIN/L—E^íeifo d'e Ir tarde.- Agosto zo ae Lyn, 
L a Comisión 
Merece la Comisión, organizadora 
de fiesta tan galana: im aplauso ro-
tundo sincero, cariñoso. La compo-
nen avilesinos tan distinguidos y tan 
avilesinos como estos: 
Presidentes de Imnor: Sabás Emilio 
de Alvaré y 'Gregorio Alvarez; el 
ĵ re.sá'dente efectivo: Víctor Echeva-
rría; y los entusiastas vocales: Ciri-
lo Alvarez, Tesorero Kestiluto Alva-
rez, Rafael Fernández. Secretario Jo-
sé Cueto, Víctor Campa, Florentino 
Alvarez Isidro López, José Ramón 
Aiimiz. Lorenzo Alvarez de la Ca,li-
pa, José Rodríguez y David Hevia. 
Pertenecen nnos á la; Comtóión que 
viiMie organizando ihacc años á San 
Agustín y !d'i6 el famoso benefi-
cio, cuyos productos fueron á la Aso-
ciación de Caridad de la villa queri-
da; otros al Círculo Avilesino re-
cientemente creado con gran entu-
siasmo. DiferenciavS fútiles dividían 
á los avilesinos en dos agrupaciones; 
pero estas diferencias acabaron ayer, 
•acabaron noblemente, cariñosamente, 
•como debían terminar. Se esfuma-
ron en la alegría de esta gran fiesta 
que fué el abrazo fraíemo de todos 
los avilesinos. Pese á quien pesare. 
Saludo á la tierra 
Después del bauquete la Comisión 
acordó enviar el siguiente saludo á 
la villa risueña: 
'Alcalde Constitucional. 
Aviles. 
Avilesinos reunidos para celebrar 
fiesta San Agustín, acordaron salu-
dar usted, representación pueblo. 
Echevarría. 
iHabana, Agosto 28 de 1911." 
L a romería 
Comienza a, las tres y dura hasta 
que el día muere. Canta "Lalo," el 
dependiente gentil, guajiras que con-
mueven á don Joaquín N. Aramburu 
y que don Nicolás aplaude frenética-
mente ; toca la gaita y redoble el tam-
bor; suspira la blanda orquesta ; la 
giraldilla late asturianísama; cantan 
unos al tambor y á la gaita; bailan 
otros el doliente danzón; en la giral-
dilla se regodean los espíritus astu-
rianos; en los rincones cantan dulces 
canciones de la tierra, que se apren-
dieron con el nacer y se olvidarán con 
el morir, los gnupos que se ocultan á 
la sombra del arbolado y de cuando 
en cuando repercute montaña arriba 
algún que otro "Ixuxii," el grito le-
gendario de la raza. Con las som-
bras de la noche regresan los avilesi-
nos. Vienen cantando. Y en la re-
vuelta lejana se oye 
Calle la del Rivero 
calle del Cristo... 
FERNANDO RIVERO. 
solado de España 
en la 
Relación de las personas cuyo domici-
lio se desea conoce rpara enterarles de 
asuntos de interés. 
D. Pedro Pajés Riera. 
D. José Segala Trillos. 
D. Vicente Wals Santigosa. 
D. Antonio Cabeiro Pérez. 
D. Jaime Cardo Codina. 
D. Juan Roca Torner. 
D. Antonio Camaño Vázquez. 
D. Julio Camacho Romero. 
D. Clemente Vilarino López. 
D. L/uis Gusausté. 
Doña Josefa Briones Llórente. 
D. José Ruiz Salazar. 
D. Ignacio Durán Santos. 
D. Andrés Avelino Ledes Tojo. 
D. Generoso Barbeira Bancln. 
'íabana, 26 de Agosto de 1911. 
PELATO E m O U E V A S 
Pelaifo está en la Habana, \ñ$& 0̂ 
duda, y las queridas Cuevas de C^a-
donga también están aquí. Un asturñív 
no trajo á Pelayo y otro asturiano se-
3neĵ  las cuevas en obispo treinta y 
dos. Allí conourre Pelayo ^on su gran 
corte á proveerse de las insignias que 
otorga el famoso Roy. Ayer eran sa-
bles y lanzas, hoy es el típico sombre-
ro asiur criollo que por medio del gran 
Chambelán colla y fuentes, reparte en-
tre sus adictos. Hay que visitar las 
Cuevas de Covadonga de obispo trein-
ta y dos para recordar el más hermoso 
lugar de nuestros amores y salir en 
busca de la rapaza. Para las fiestas re-
gionales, es el sombrero, el talismán 
ideal. Sombrero puesto, amor corres-
pondido. : • ' 
SECCION DE INSTRUCCION 
S K C K E T A R I A 
Debiendo inaugurarse «m f.ste Centro, dn-
rauto la última quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912, oonforme 
previene el artículo 52 del Reglamento de 
'¡\ Sección, queda abierto desde eata fecha 
«1 período de matrícula ordinaria para el 
mismo, avisando por oste medio á los se-
boros asociados que, de nueve k diez de la 
mañana, so extenderán las de Solfeo y Pia-
no, Inglés primero y segundo curso, Corte 
y Confección de laboress. Declamación, Me-
canografía y Taquigrafía, todas para seño-
ritas; de una á, tres de la tarde las de los 
Grados Elementa], Medio y Superior de ni-
ñas y niños, y las nocturnas de Lectura, 
Escritura, Lectura aplicada y Escritura al 
dictado. Dibujo Geométrico. Aritmética pri-
mero, .soHíundo y tercer curso; Aritmética 
Mercantil, Teneduría dt libros. Inglés pri-
mero y segundo curso. Mecanografía y Ta-
quigrafía, Gramática primero y segundo 
curso. Solfeo y Piano, Dibuio lineal, naiu-
rfil y de adorno y Declamación, de siete á 
nueve de la noche, en esta Secretaría, sien-
do requisito indispensable para ello, la pre-
sentación del recibo que justifique el de-
recho á ese beneficio, en la forma que de-
termina el artículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
lia baña, 1G de Agosto de 1911 
€ 24S.r 
L a p l i t a j o r í e n t r o 
Sobre el pacto 
Nuestro buen amigo el auiable sena-
dor que tan verídicas y minuciosas in-
formaciones nos tiene brindadas para 
"La política por dentro," se encontró 
hoy con nosotros en el despacho del ge-
neral Asbert.. . 
E l despacho del general Asbert es 
ahora el más concurrido punto de cita 
de cuantos se preocupan por adivinar 
quién ha de ser el candidato de los li-
berales en la« próximas elecciones pa-
ra la Presidencia. 
'Pero nosotros no vamos á discurrir | 
sobre este asunto, que más oportuna- j 
mente ha de merecer nuestra periodís-
tica atención. 
No. El toma de hoy nos lo ofrece, 
de un modo inaplazable, el senador 
amigo. El hombre, que en tantos se-
cretos está, ha querido que, por lo me-
nas uno, lo compartamos con él, y no 
era cosa de desairarle.. .Al contrario: 
de agradecerle. 
Le escuchamos, pues, y—eomo de 
costumbre en toda conversación donde 
se vea á un periodista—pronto es éste 
el que interroga... y eseneha. 
—Díganos, ya que usted bien lo sa-
be: si la tregua solicitada por los con-
servadores obedeció á las naturales 
consecuencias de la campana contra el 
Oobierno por la expulsión de los seño-
res Villaverde. ¿no es lógico suponer 
que en lo pactado para que tal campa-
ña fuese más correcta entraría algún 
ofrecimiento sobre los dichos señores? 
—Puedo asegurarle que nada, abso-
lutamente nada, se pactó sobre los se-
ñores Villaverde. Más aun le diré. 
Cuando, en la entrevista de Palacio, 
uno de los prohombres conservadores 
intentó plantear este asunto, el gene-
ral Gómez apresuróse á cortar la con-
versación . . . . que volvió á reanudarse 
sin ninguna otra nueva alusión de ese 
estilo. 
—¿Luego nada se pactó? 
—Solamente lo que en la nota oficio-
sa se hizo constar. 
—'¿ Y usted qué piensa acerca de es-
to? 
—Pues, ante todo, que la opinión no 
está bien enterada de lo ocurrido. Ai 
Gobierno le han sobrado razones para 
obrar como obró, ya que el periódico 
"Cuba" ni siquiera inspiró las suyas 
en lo que pudiera creer que fuese un 
interés político, si no público... • 
—¿iNo era política la campaña de 
"Cuba"? 
—No, señor. Era simplemente una 
campaña de interés personal. 
- i i 
—Me explicaré. Cuando en el pe-
riódico "Cuba" ocurrió el conocido 
incidente entre los señores José Ge-
naro Sánchez y José María Villaver-
de, éste acudió á ciertas elevadas es-
feras en demanda de apoyo, á cam-
bio de hacer, en el propio "Cuba," 
una campaña gubernamental... Y, 
en principio, así quedó acordado: se 
apoyaría al señor Villaverde. Pero 
éste aun quiso más. Habló de los 
perjuicios económicos que le ocasio-
naría á su Administración la nueva 
actitud, y gestionó el eorrespondien-
| te auxilio compensador..... 
—Pero, á fin de cuentas, no s« lle-
| gó á un convenio definitivo, por me-
| diar de parte del señor Villaverde lo 
que la otra parte creyó demasiadas 
! exigencias. 
— Y entonces... 
—Entonces arreció la campaña de 
"Cuba", y el Gobierno se encontró 
con un encarnizado enemigo cuando 
había estado á punto de verlo jun-
to así como un colaborador del or-
den y un defensor, por tanto, de la 
República. 
— Y sobrevino la expulsión. 
—'Que; tampoco fué como se ha re-
latado. 
- ¿ N o ? 
p**v—No. Lo sucedido fué que un je-
i fe policía, con algunos subordina-
i dos sfi?'os ^ Personó en la casa del 
' señor V\^aver^e' Y 811 P1'osenci/a 
motivó ía expectación y movimiento 
consiguiente^n los vecinos. Para evi-
tar esta escena el serior VilllTerdfl 
suplicó al aludid iefe d<J policía qua 
I se retirase... v volviera poco 
después, sólo; que é^e empeñaba su 
palabra de honor de (fregársele. . . 
'Y se retiró la policía, y yolvió, ¡y se 
encontró al señor Villavé^e hermé-
1 tica y rebeldemente encerlf?^0' 
provocó él mismo la yiolaeíoB "e su 
casa. Lo demás, ya es sabido." 
—Quedamos, pues, en que n6> 
bo pacto sobre los señores Villave^6-
y en que la actitud de éstos no &e 
i inspiro en lo que se creía... >J 
—Exactamente. No hubo cuestión 
política: solo el interés personal les 
I impulsó. Y ya es hora de que así se 
I sepa... 
La Compañía Cervecera 
Como oportunamente se había 
anunciado ayer á las diez de la 
mañana se efectuó la ceremonia para 
bendecir la primera piedra de los edi-
ficios que en la hermosa finca de su 
propiedad, va á construir la Compa-
ñía Cervecera Internacional.' 
La finca está situada en el triángu-
lo que forman las dos líneas de los fe-
rroearriles Unidos y la Havana Cen-
tral, frente al paradero de Puentes 
¡Grandes. Desde el paradero, en el que 
había numerosos coches para conducir 
á los invitados hasta la finca, el tra-
yecto estaba adornado con banderas 
de todas las naciones. 
iFrente á la casa de vivienda, anti-
gua de la finca, sej colocó una tienda 
de campaña de las que usan los cir-
cos, bajo la cual se guarnecía de los 
ardientes rayos del sol la numerosa y 
distinguida concurrencia en la que 
predominaba el bello sexo 
A la hora indicada se efectuó la 
colocación de la primera piedra, 
echando la primera paletada de mez-
cla la hermosa señora de don Regino 
Truffin, que actuaba como madrina 
y padrino el bien querido Alcalde 
Municipal, don Julio de Cárdenas. 
En el hueco de la piedra se coloca-
ron varias monedas de plata y oro y 
los periódicos del día. 
Firmaron el acta los padrinos, los 
individuos de la Directiva, de la que 
es Presidente don Jesús Rodríguez 
Bautista y Secretario el Ldo. D. Poli-
carpo Luján, el señor Truffin y nues-
tro querido amigo don Manuel Ota-
duy, miembros principales de la Di-
rectiva; por las autoridades el caba-
lleroso Secretario de la Presidencia 
en representación del señor Presiden-
te de la República, doctor Ignacio 
Remírez; el general Machado, Secre-
tario de Gobernación; el de Justicia 
señor Barraqué y el doctor Julio de 
Cárdenas. 
Terminada la ceremonia, que fué 
amenizada por la Banda de la Casa 
de Beneficencia, se obsequió á la in-
mensa concurrencia con un espléndi-
do lunch, servido por el acreditado 
restaurant " E l Telégrafo," bajo la 
acertada dirección del complaciente 
Joaquín. 
E l señor Luján pronunció un elo-
cuente discurso, como todos los su-
yos, brindando por la prosperidad de 
una empresa que ha de ser fecunda en 
bienes para el progreso del país 
Daba relevante tono de distinción 
á la agmdable fiesta un numeroso 
grupo de elegantes y hermosas seño-
ras y señoritas, pudiendo asegurarss 
que pocas fiestas de esa naturaleza 
han sido honradas por tan gran con-
tinsrente de dama». 
Un elogio final para nuestro anti-
guo amigo y colaborador don Anto-
nio Nicoiau que tanta parte tiene cu 
la organización de la Compañía, así 
como al señor Egáñez; nuestra enho-
rabuena á la prestigiosa Directiva, 
compuesta de hombres abnegados y 
de reconocida posición social, y nues-
tros votos para que la Compañía al-






•n todos los se-
Libros É Texto en Belén 
Por todos los autores.—MATERIAL DE 
BSCüBJwASI de todas clases.—ABASTE-
CEDORES c.el Gran Colegio de Belén y 
de todos los grandes y pequeños Colegios 
de la Kepúblioa. 
Con estos libros han llegado imágenes 
de todos tamaños, 'mltación á mármol, de 
San Antonio. Corazón de Jesús. Caridad 
del Cobre, del Carmen y San Lásíaro.—Sur-
tido en. medallas de oro y plata y alumi-
nio, libros de musa de nácar y pieles pa-
ra regalos, papel fantasía para señoritas, 
estampas para cuadros y un variado sur-
tido de juguetería. 
Librerín "Nuestra T̂ ñora do Belén'', Com-
postola lAZ.—Haba US.— De Seoane y 
Alvarez.—Telefono A-1638. 
Aparls-do Z'iZ. -
L A C A S A QUIMTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiana 76. Teléfono A-43S4. 
FISCAL DE LA HAS 
Día 26 de Agosto de 1911: 
Por rentas $1,187.48 
Impuestos 3,478.92 
F* epidemias 56.00 
Total $4,722.40 
Habana, Agosto 26 de 1911. 
Reeaudaeión de 
de 1910: 
F. epidemias. . 
Rentas. . . . 
Impuestos. . . 
día 26 de Agosto 
. . . $ 4.00 
. . . 2,039.09 
. . . e.íi.Sv.Tü 
$8,676.88 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MIAMI" 
REGllESO DEL DOCTOR ALAGAN. 
—MAS VIAJEROS. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy tomó puerto el vapor ame-
í'ieano "Miami," procedente de 
Kniglits Key y Key West, trayendo 
carga general y 39 pasajeros. 
E'n este buque ha regresado de su 
viaje el doctor José P. Alaoán, que 
fué á los Estados Unidos por cuenta 
de la "Asociación Farmacéutica Na-
cional," para tomar parte en el Con-
greso Farmacéutico que se celebró el 
dia 14 del actual en Boston. 
MÁS VIAJEROS 
También llegaron esta mañana, á 
bordo del citado vapor "Miami," los 
siquientes señores: 
J . M. Boote, Administrador General 
del central "Cabo Cruz." 
J . C. Stoddard, ingeniero mecánico. 
R. L. Candall, conocido contratista 
para envases de frutas, que tiene ne-
gocios en esta isla. 
Thomas Ordemann, agricultor, es-
tablecido en la Herradura. 
O. M. Shaw, Superinitendente gene-
ral de la Cuban Lumbed an Coal Co. 
E L VA POS "MEXICO" LLEGA-
RA ESTA TARDE.— MAL TIEM-
PO DURANTE LA TRAVESIA.— 
SIN NOVEDAD A BORDO. 
En vista de que á las onie y media 
de la mañana, hora en que nos retira-
mos de los muelles, aun no había lle-
gado á este puerto el va-por americH-
no "México," que debió haber fon-
deado en esta bahía en las primeras 
horas de la mañana de hoq, proceden-
te de Nueva York, nos encaminamos á 
investigar la causa de la demora, ha-
biendo sido informado por un emplea-
do de la Ward Line que según un ae-
rograma recibido esta mañana, des-
de Cayo Hueso, el "México" había si-
do sorprendido por un fuerte hura-
cán á la altura de Cayo Sombrero, en 
su viaje de Nueva York á la Habana. 
También se nos informó que á bor-
do del citado buque no había ocurri-
do novedad alguna, encontrándose el 
pasaje sin novedad. 
E l "México" llegará á este puerto 
esta tarde de cuatro á seis. 
E L "MORRO C A S T L E ' ' — E L PASA-
J E — A TR.ISCORNIA. —UN EN-
FERMO. 
Con carga y 69 pasajeros fondeó en 
bahía esita mañana en viaje ordinario 
el vapor americano "Morro Castle." 
Procede de Veracruz y Progreso. Fi-
guran entre el pasaje de primera lô  
señores siguientes: 
Pbro. don Ramiro Viña ; coraencian 
te don Benigno Viña; empresario 
Alfonso Bravo; el pelotero Pedro 
Olave; la señora Inés F . viuda de Ote-
ro; don Antonio Otero, L . Moífty y 
don Víctor Cartaya. 
De Progreso: don Perfecto Travien, 
abogado; don Francisco Elíseo Carva 
jal; Silvina y Candelaria Carvajal, 
Aurora Llanes; Nicolás Ferraes; Pe-
dro González; Femando Pachón, Ma-
ría B. Hernández; Inés Amado; Ma-
ría Luisa Martín; C. Saivador; Ro-
gildo J . de Barrers; María Diaz; Al-
fonso y Ofelia Brías y Juan León. 
Al departamento de Triscornia fue-
ron remitidos por no ser inmunes á la 
fiebre amarilla las siguientes perso-
nas: 
Consoli Salvador, de 33 años de 
edad de nacionalidad italiana; Roii 
J. de Brias, de 48 años de edad y na-
tural de Turquía, y María, Alfredo y 
Ofelia B rias, de 28, 9 v 2 años de 
tdad. respectivamente; también na-
turales de Turquía y Juan León Sole-
ro, de 30 años, natural de España. 
Total. . . . 
Diferencia á favor del año 1910: 
$3,954.48. 
~—at»— cftii 
Después de aíg-unas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de IíA TROPICAL, es 
corao el arco iris tras la tor-
me tita. 
' n e c r o l o g í a . " 
\Ayer tarde fueron conducidos al lu-
v¡iv de eterno descanso los restos del 
s en vida fué nuestro muv estimado 
que 
amiS'0 ^0n Fernández Roces, tío 
de u110"̂ 1"0 también querido amigo don 
José Rodríguez (Pepín). 
E l ¿teñor Roces, veterano del ramo 
del tabft00' liatíe tiempo retirado de los 
nesrociô  eríl ima personalidad muy 
querida l)or su carácter afable y cari-
ñoso. . , J _ 
\ l entiel'ro; elocuente 'demostración 
de duelo Prueba ê simpatías que 
contaba <in eŝ a ôcî d̂ d, acudieron ]a 
inmensa Wyoria de los que fueron sus 
conipanei^-
E l Dni?10 acompaña en su senti-
r&iento á P aman'te esposa del tinado, 
dona Mar}al:la ^lariínez, á sus hijos 
Francisco ¥ Josefa, á sus hermanos y 
sol)J.¡nos ..gentes á los que habrá sor-
nren lido ^llorosamente el faihr'i;>ii;jn-
to del -qu-e I)ara ê 0's 1111 y^rdá^eró 
padre. ; 
rw.,-.ar,,0 \en paz. 
E l pasajero del vapor "Morro Cas-
tle". don Miguel González, de 25 años 
de edad y de nacionalidad mejicana, 
que llegó esta mañana, procedente de 
Veracruz, fué remitido al Hospital 
"Las Animas", por orden de la Sani-
dad Marítima, por encontrarse con fie-
bre. 
R E EQIB ARCADO S 
La pasajero Emily Bernárdez y sus 
seis hijos, Horacio, Luis, Norman, Teo-
doro, Anuie y Peime, llegados el sába-
do á este puerto, en el "Mascotte." 
fueron reembarcados para el puerto do 
su procedencia, por no haberse preseu-
tado el esposo de la ref erida señora pa-
ra garantizar su desembarco. 
E L ' 'PRiANKEWALD'' 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto hoy, el vapor alemán 
"Prankewald." 
Trajo carga y pasajeros. 
Este buque fué sorprendido por un 
temporal, navegando á la altura de las 
Bermudas, el viernes último, el que es-
tuvo capeando durante dos días. 
A bordo no ocurrió novedad algu-
na. 
'Entre los pasaderos llegados en 
este barco se encuentran los señores 
José 'Gutiérrez, Carolina Argudín de 
Alvarez y dos hijos, Sofía del Valle, 
Adela, Menéndez RodrígiTez y Ma-
ría Josefa Menéndez y Rodríguez. 
E L "BERWINDMOOB" 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
esta mañana, procedente de Newport 
News, con cargamento ele carbón, 
consignado á la "liavana Co,al Co." 
ES MUCHO SOSPECHAR 
E l vigilante de la Aduana núme-
ro 56. detuvo ¡ésta madrugada en el 
elevado á Ediíardo Roca y Laguete, 
por sospechar' que intentara bajar á 
los muelles para hurtar mercancías. 
Debido á tantas sospechas, el dete-
nido fué remitido al vivac. 
E L E M A S J S E L OIBLE 
E S T A D O S U N I D O S 
SerTici® de iu Frenaa Asoeiada 
D E A Y E R 
INCENDIO EN UN 
CIN EM AT O'G-R AFO 
Oannonsburg, Pensilvania, Agesto 27. 
Anoche ocuitíó una terrible catás-
trofe en el teaitro de esta población. 
En mitad de la» íuncidn, mientras 
se estaba dando una exhioición de 
pelicuias cinematográílcas, se quemó 
una de éstas, oyéndose en seguida el 
grito aterrador de ¡f'iiego! La enor-
me concuirencia que ocupaba todas 
las localidades se Heno de pánico, 
lanzándose todos los espectadores, la 
mayor parte señoras y niños, hacia 
los pasillos de salida. 
En un segnndo se aglomeró una 
masa humana en la estrecha escalera 
de salida, oyéndose en seguida los 
gritos do agonía, de los que se sen-
tían aplastar; la masa aquella llegó 
á ísner hasta diez pies de altura; 
ninguno de los que quedaron debajo 
pudo escapar con vida. 
Resultaron muertas 26 personas y 
heridas más de 60; algunos muy gra-
ves. La mayor parte de los que mu-
rieron quedaron aplastados. 
Esta enorme desgracia ha produ-
cido gran consternación en la ciu-
dad. 
MAS DETALLES 
La catástrofe del cinematógrafo de 
esta ciudad, de que se dió cuenta en 
cable de anoche, fué causada por ha-
berse partido una de las películas 
que se exhibían; al ocurrir esto y apa- i 
recer como una llama en la cortina, | 
uno de los espectadores dió la voz de | 
fuego, produciéndose el pánico entre j 
la conerrrencia, de la que resultaron j 
las desgracias; no hubo nada que 
justificara la aJarma. 
No fué mayor el número de des-
gracias, por baiberse dejado salir co-
mo á trescientos de los espectadores 
por el escenario. 
Perecieron tres niños; las apertu-
ras de las escuelas públicas que es-
taba señalada para mañana, lunes, se 
ha aplázalo con motivo de este desas-
tre. 
MAS VICTIMAS 
Manchester, Agosto 27. 
Han fallecido en esta ciudad dos 
pasajeros más de los que recibieron 
lesiones á consecuencia del descarri-
lamiento de un tren de la empresa 
Lehigh Valley, en las inmediaciones 
de esta ciudad, que ocurrió el día 25 
del corriente. E l número total de las 
víctimas del descarrilamiento es aho-
ra de 29 muertos y 74 heridos. 
INDULTO 
Nueva York, Agosto 27. 
E l capitán Van Schaick, del va-
por "General Slocum," en él que pe-
recieron cerca de mil personas que 
iban en él de excursión por la bahía, 
al incendiarse frente á la orilla del 
río, en el año 1904, ha sido indultado 
del resto de la pena de presidio que 
le faltaba por cumplir; solo ha esta-
do tres años en presidio y la conde-
na que se le impuso fué la de diez. 
ENCUENTRO CONVENIDO 
Se ha concertado un match i diez 
rounds por diez mil pesos y el cam-
peonato de boxeadores de peso ligero 
entre los dos célebres pugilistas de co-
lor Joe Jeannette y Sam Langford. 
Este encuentro, que promete ser 
sensacional, se efectuará en esta ciu-
dad el dia. cinco de Septiembre, ó 
sea el martes próximo. 
ENVIDIANDO LOS 
LAURELES D E ATWOOD 
Saint Louis, Agosto 27. 
Se está proyectando un gran vuelo 
sobre el Mississippi con objeto de ba-
tir el record que acaba de establecer 
el aviador Atwood en su famoso vue-
lo desde esta ciudad á la de Chicago, 
y de esta á Nueva York. 
Se están estuidiando los itinerarios, 
uno de ellos tiene su punto de parti-
da en la ciudad de St. Paul, termi-
nando en la de Vickburg, que sen 
1,511 millas, y el otro desde Dubuque. 
Xowa, hasta Nueva Orleans, siempre 
siguiendo el curso del gran río, lo 
que representaría un vuelo de 1,555 
millas. 
Todavía no ge lia designado el 
aviador que ha de acometer esta em-
presa. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Puerto Cortés, Agosto 27. 
Al ser detenidos, el día 19, Teodo-
ro Hernández y Manuel Ugorta^ se 
les encontraren cartas que han reve-
lado á las autoridades la existencia 
de un gran complot revolucionario. 
En dichas cartas se revelaba el lu-
gar donde estaban ocultas las armas 
para, habilitar á los que primero se 
sublevasen contra el G-cbierno. Se su-
pone que uno de los que están inte-
resados en el complot descubierto lo 
sea el ex-Presidente general Dávila. 
PEREDA EN PARIS 
París, Agosto 27. 
Ha llegado á esta capital el doctor 
José Pereda, jefe de la Sanidad mili-
tar de Cuba. 
NUEVA PISTA 
Cherburgo, Agesto 27. 
La policía ha participado al juez de 
instrucción de la causa iniciada con 
motivo de la sustracción del cuadro 
de la "Mona Lisa del % Louvre, de París, que ^ 
fueron vistas dos persona^ ^ 
han dos lienzos con ^ iy™ l\^¿ 
que tomaron pasaje á b o r ^ ' 
por "Kaiser Wilh2in n .,riio M Z 
va Yorlr. Como se scspUf3^ Ve" 
de los lienzos que llevan $Í5IX* %o 
personas sea el robado d«l"Í7 s ^ 
ha comunicado el hecho á i * 0 , «e 
de Nueva York, á fin de aul8, 
los dos inidivíduog al ] ^ ft 
puerto el vapor mencionado a ^ 
HUELGA FORMIDABLE 
Lisboa, Agosto 9, 
Se han declarado on h^ . 
obreros que trabajaban en i 
res de taponería y en lo£ C A u % 
lanchas. mMes y 
Según el diario "Las Noticia " 
habitantes de variar, 3,1.3^ **' lo? 
los principales centros de ia • 8011 
tria del corcho, ertán aban'donjf" 
sur, hogar;'.- 110:: terror á s*r obA 
violencia de pa.rte d.e lo3 h ^ t k 
Las trODas están patrriUaBd0 i T ^ 
lies y vi^gil^do los ediíiri0s J S . ^ 
que están cerrados actual^eíte 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto oj. 
El resultado do I03 jueqos p«i l 
y entro los clubs de las d0s 
s fue el siguiente: ^ la 
Liga Nacional 
ingún juego efectuaron hoy |0e , , 
!sta Liga. y l0s clul« N de esta 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G- P- Av.. 
New York 70 44 "¡^ 
Chica30 68 43 601) 
Pittsburg 68 48 
Filadolfia . . . . . . . 63 61 
Saint Louis 61 53 
Cincinnati 52 61 
Brooklyn 51 63 Boston 29 86̂  245 
Liga Americana 
New York 4—Saint Louis 2. 
Cleveland 1—Washington 0. 
Detroit 4—Filadelfia 3. 
EXTRACTO DEL SCORi 
New York . . . . 210000010— 4 8 1 
Saint Louis . . . 100CC0 010— 2 8 1 
Baterías.—New York: Warhop y Svvee-
ney; Sint Louis: Nelson y Kriohell. 
H E 
Washington 
Cleveland . , . 000 oca 000— o 4 o . . 000 000 010— 1 8 1 
Baterías.—Washington: Cashion, Gray, 
Smith y Aincmith; Cleveland: Gregg y 
Smith. 
C H E 
Filadelfia . . . . 000210000—3 7 3 
Detroit 201 001 OOx—4. 10 2 
Baterías.—Filadelfia: Bender y Thomas; 
Detroit: Summers, Schmidt y Stanage. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 76 47 
Detroit 73 47 
Boston 61 57 
New York 61 59 
Chicago fO 59 
Cleveland 59 59 
Washington 50 70 






D E JHfOY 
NUEVA REVOLUCION 
EX CIER^5 
Londres, Agosto 28. , 
Seg-ún publica hoy el "Daily 
de esta cirdad, el embargo de I toM 
pores '' Foam Queen " y '' Arizoaa • | | 
el río Támssis y el puerto <te ^ 
rrows. respectivamente, cbedeceai»» 
denuncia formulada por el Pesp^l 
tante de una de las rt̂ úfclicas • ^ 
americanas, de que dichos vapores 
llevaban armas y pertrechos de ^ 
rra para una partida de . . 
que proyectaban fementar una re 
Ilición en la referida república. J i 
detalles ac-sreads « 
iéntraí Ignóranse proyectado levantamiento, j & , 
el Almirantazsrc no dé ŝ  í?>l0 ' 
sabrá que remiblica está aaen^-
ni quiénes son los caudfflc* <F i 
han puesto frente al monrai^o. 
OTRO VALIOSO CUADRO , J 
DESAPAB* f 
Roma, Agosto 2^ 
Los visitantes del Museo de j 
Carlota, á orillas del. lago M ^ 
repararon recientemente ^ co-
desaparecido de dicho mî eo 
pia de " L a Gioconda/'ae ^ . ^ j 




Esta desaparición, que ha 
hasta ahora sin expliea îon 
clona con el robo del ouaa ^ 
que existía en el museo o.ei 
de París. 
ACCIONES DE LOS v ^ 0 ¡ 
Londres, A g ^ ' 
ac cioties 
Unid01 La cotización de iv» mimes de los Ferrocarriles-- ^ 
la Habana registradas ^ ' 
hoy á £791/3. .tfTTCA* 
COTIZACIONES PLL ^y el ^ 
Los precios á que abno ^ent,s: 
cado azucarero son los ^ ^ jo» 
Azúcares centrífugas, P 
3d. 1(, 9d. ¿ A 
Mascabado, pol. 89, 1^ ^ ^ 
Azúcar de remolacha ^ 
cosecha, 153. i 1 / ^ - , 
FIJOS COMO E l 
M u r a i l H 3'" A* ft 
T e l e f o n o 002, TelóffirafJ; 
A.Bartaí í^t ír 
¡$3 
Xeo 
L A A S 
DIASIO DE LA I&ABIIlA.-^3dk>tó8 la tarde.—Agosto 28 át 1911. 5 
? ai.aoio 
Con fiebre 
gegún nos manifestó el dóctop Du-
que, el señor Presidente de la Repú-
blica no Podía salil' hoy <íe sus habi-
taciones Por eftar padeciendo de una 
fiebre ligera, á causa del catarro que 
E l Director de Lotería 
El Director General de Lotería, don 
Raimundo ¡Sánchez, visitó al Jefe del 
tetado ea sus habitaciones particula-
res r8r8 darle cuenta de los asuntos 
relacionados con el ramo á su cargo. 
Los Secretarios 
Los Secretarios del deepaeho que 
acudieron á Palacio para resolver con 
jil general Gómez asuntos de sus de-
partamentos respectivos, fueron reci-
bidos por aquél en sus habitaciones, 
tn las cuales despachó los distintos 
asuntos que le fueron consultados 
p0r aquéllos. 
En pro de Villaverde 
Los señores don Eudaldo Romago-
6a. don Jesús María Trillo y don Ra-
món Fernández Llano, volvieron hoy 
una voz más á Palacio, con objeto de 
ver al Sr. Presidente de la República, 
^ fin de interesarse en favor de los 
señores Villaverde. 
La gestión de los referidos señores, 
sê nn ellos mismos nos dijeron, no 
tiene carácter colectivo. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Enrique 
Vitorero, marinero do! servicio de 
lanchas de la Aduana de la Habana. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Presentación de credenciales 
El dia 26 26 del actual presentó sus 
credenciales el Ministro de Cuba en el 
Perú señor Manuel Márquez Sterling. 
SKCBETAKIA DE GOBERNACION 
Heridas graves 
En el barrio de Cay amas, término 
de Real Campiña, recibió una co? 
Adolfo Morejón, produciéndole Heri-
das graves en la lengua, labio supe-
rior y nariz. 
Robo 
La bodega que en la calle de Mar-
tí número 121, en Colón, pcfiee don 
Alejandro Hernández, fué robada. 
Para penetrar en dicho estableci-
miento los cacos barrenaron la puerta 
que da al patio, por diez partes dis-
tintas, y se llevaron un flus de paño. 
$2.80 en plata y una cajita que con-
tenía aretes. 
Se ignora quién ó quiénes hayan si-
do los autores del hecho. 
Presupuestos ultimados 
La Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación ha dado 
por ultimados los presupuestos del 
corriente ejercicio pertenecient«s á 
los A.yuntamientos de Yaguajay y 
Palma Soriano. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Circular 
Sé ha firmado en el dia de hoy en 
k Secretaría de Hacienda una Circu-
lar dirigida á los Administradores de 
Rentas adviríiéndoles que en virtud 
dé la resolución fecha 28 de Febrero 
último debe entenderse derogada la 
reírla novena de las que se dictaron 
en 23 de Agosto de 1010. y en su con-
secuencia que deben fallarse en lé 
administrativo los casos en que por 
los comerciantes no se acredite el pa-
¿ó del Impuesto sobre algún artículo 
gravado. 
No hay novedad 
El inspector señor Martel que fué 
comisionado por el Secretario de Ha-
cienda para investigar en la Aduana 
de Guantánamo la causa de la demora 
en la entrega de la recaudación al 
Banco Nacional, ha telegrafiado con 
fécha 26 que el importe de dicha rc-
caudac-'m hasta esa fecha, ya se en-
cuentra en aquel establecimiento de 
crédito, para remesarla á la Tesorería 
General. 
Designación 
Pía sido resignado el señor Admi-
nistrador de la Aduana de este Puer-
to para que en representación de la 
^cretr.ría de Hacienda, asista al sor-
teo de la Lotería Xaciona! que ha d-j 
celebrarse el 31 del actual. 
U n a B e l l e z a 
i n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glcnn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el otitis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S n l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La Sanidad en Camagüey 
E'l doctor Manuel Varona Suárez 
ha dirigido una nota al señor Direc-
tor de Sanidad, de la cual extracta-
inos los siguientes párrafos é instruc-
ciones : 
'"Al realizar mi reciente visita de 
inspección á Camagüey, encontré un 
lamentable estado de desorden en la 
organización y marcha de los servi-
cios sanitarios; las calles sin barrer 
y el riego suspendido desde hacía lar-
go tiempo, á pesar de las reiteradas 
órdenes dé esa Dirección. 
"Al tomar la resolución de decre-
tar la cesantía del mecánico' encarga-
do del cuidado y administración del 
pozo que surte de agua al Hospital 
Civil, y del cual debía tomar l,a Jefa-
tura Local él número d» pipas de 
agua necesarias} para el riego, dicho 
empleado preáentó sus descargos, 
manifestando que la Jefatura Local 
no enviaba las pipas para que fuesen 
llenadas. Para dilucidar este asunto 
y depurar la responsabilidad de ca-
da cual se ha ordenado un expedien-
te administrativo. 
"Ese estado de cosas áo puede con-
tinuar en manera alguna y esta Se-
cretaría se propone enviar al Sr. Ins-
pector General á dicha ciudad de Ca-
magüey para que permanezca en la 
misma un tiempo prudencial, á fin de 
organizar y regularizar en debida 
forma los servicios sanitarios." 
E l hospital de Ciego de Avila 
El señor Secretario de Sanidad 
también se ha dirigido al señor Direc-
tor de Beneficencia en la siguiente 
forma, con respecto al hospital de 
Cieao de Avila: 
"Al realizar mi reciente visita de 
inspección sanitaria en Ciego de Avi-
la, pude comprobar las malas condi-
ciones del local que ocupa el hospital 
y la inutilidad de todos los esfuerzos 
qué se realicen para mejorarlas y de 
las sumas que allí se inviertan. 
" Ln tal concepto, he dispuesto la 
traslación de los enfermos a otro lo-
cal que encargué al Inspector señor 
La Calle que buscase, asesorada del 
señor Alcalde Municipal, cuya dili-
gencia y buena voluntad, eran eviden-
tes. E l local adecuado ha sido ha-
llado y deseo que por esa Dirección 
•utilizando la competencia del Inspec-
tor de Hospitales señor Calzada y U 
del señor La Calle, se tomen las me-
didas necesarias para que el arriendo 
•de la casa que se va á ocupar y para 
las reformas que en ella van á reali-
zarse con objeto de ponerla en condi-
ciones al objeto á que se destina. 
"Es mi propósito que por esa direc-
ción se den lasl(! órdenes inmediatas 
para que se haga la adaptación del 
nuevo local y sean trasladados los 
enfermos." 
Agradecimiento de vecinos 
En la Secretaría de Sanidad se ha 
recibido el siguiente telegrama: 
"San Luis (Pinar del Rio,) Agos-
to 24 de 1911. 
"Dr. Varona Suárez, Secretario de 
Sanidad.—Habana. 
"Eeunidos vecinos liberales y con-
servadores, sin distinciñn de perso-
nas, expresamos al Honorable Presi-
dente de la República y á usted agra-
decimiento medidas sanitarias para 
estos barrios de Rio Seco y Retico 
secundada señor Jefe Sanidad que me-
joran salud pública.—- Comandante 
Conrado Padrón. Antonio María Váz-
quez y otravS muchas firmas." 
Los muelles de Santiago de Cuba 
Con motivo de la reciente visita del 
f-tñor Secretario de Sanidad á esa eiu-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapla. 
C 2330 Ag. 1 
I f f ! i i l i l 
^POTENCIA — PERDIDAS SEMI-
WALjEs__ ESTERILIDAD. — V E . 
NEREo.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
0 "70 Ag. I 
l a s 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónieo y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons* 
tituye, da vigor y potencia. ¿ Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer reali^ todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
v e r r . 
Pn»par»dP, por rl DH. J. C ATEB y CIA., 
Lowe'd, Moas., E. U. de A. 
dad. pudo apreciar personalmente el 
mal estado en que se encuentran los 
muelles del Estado en dicho puerto. 
Con este motivo, el doctor Varona 
Suárez se ha dirigido al señor Secre-
tario de Hacienda en nombre de los 
graves perjuicios que esto puede cau-
sar á la salud pública, para que con 
urgencia se lleven á cabo las repara-
ciones necesarias en ellos, reparacio-
nes en las que no deben ser olvidadas 
las prescripciones sanitarias moder-
nas de utilizar exclusivamente hierro 
y cemento en las obras de la armazón 
de la base de los muelles, desterrando 
en absoluto la madera, para impedir 
la pululacidn de las ratas. cu3ro peli-
gro de ser portadoras de graves infec-
ciones epidémicos, es perfectamente 
conocido. 
Automación 
Ha sido autorizado el señor Jefe 
local de Martí para contratar por la 
mensualidad de $15 una casa para el 
apéndice de Máximo Gómez, siempre 
y cuando el dueño de la casa se com-
prometa á dotar el local con una, co-
cina. 
Servicios en Jatibonico 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al doctor C. Trillo y otros vecinos 
de Jatibonico. que aunque por ahora 
no se puede establecer servicio sani-
tario en dicho lugar, por no haber 
consignación, se han dado las órde-
nes necesarios al señor Jefe local de 
Sanidad de Ciego de Avila para que 
con el personal de la cabecera pres-
ten los auxilios que sean necesarios 
para e] debido saneamiento de esa 
localidad. 
Emibarque de nM'terial 
Se ha ordenado que por el Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas 
sean embarcados con urgencia para 
San Luis. Pinar del Río, una canti-
dad de chloro-neptholeum y cloruro 
de cal para obras de saneamiento. 
Clave ordenada 
Se dice al señor Jefe de Cuarente-
nas prepare una clave qu* contenga 
frases con respecto al cólera, para 
ser empleada en la trasmisión de no-
ticias con referencia á peligro para 
est̂ i República de lugares en Europa. 
La Saaiidad en Méjico 
Por la Dirección de Sanidad se par-
tieipa al señor Jefe del Servicio de 
Cuarentenas, para los fines consi-
guientes, que el doctor Lebredo in-
forma que en Mérida no se toman las 
medidas necesarias para evitar la 
propagación de la-fiebre amarilla. 
SECRETAEJA DE AGRICULTURA 
Registro Pecutado 
Como resultas á la investigación 
practicada en la oficina del Registro 
Pecuario de Limonar, por el señor 
Gonzalo Alfonso. Jefe del Negociado, 
el señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto se comunique al señor 
Alcalde Muuicipal de Guamacaro, 
así como al señor que produce la de-
nuncia, lo siguiente: 
Queda demora observada en el des-
pacho del Servicio obedeció- á da ca-
reiuda de talonarios, que el denun-
ciante señor José M. Cartaya puede 
gestionar como mandatario el despa-
cho de inscripciones de ganado, etc., 
cobrando por su trabajo lo que ten-
ga por conveniente, que el encarga-
do del Registro Pecuario no debe 
confrontar los pases que el misono ex-
pide para el consumo y ciue el ser-
vicio se encuentra perfectamente or-
ganizado, funcionando de manera re-
gular. 
Demarcación de minas 
Por el personal facultativo de la 
región occidental se procederá el día 
29 del actual á la demarcación de las 
ruinas siguientes: 
"Buscavida," con 12 hectáreas de 
abono mineral, ubicada, en la finca 
"La Vigía." de los herederos de don 
Manuel Quiñones, en el lugar conoci-
do por Sierra de Guacamayos, y re-
gistrada por el señor Victoriano Ló-
pez, en el barrio de Bahía Honda, 
término municipal de Cabañas. 
" L a Fortuna," con 12 hectáreas 
de abono mineral, sita en la finca 
nombrada "Las Cuevitas," en linde-
ros de la finca " L a Vigía," de los he-
rederos de don Manuel Quiñones y 
los Bargas, en el barrio de Bahía Hon-
da, término municipal de Cabañas, 




El Alcalde ha recomendado k los 
•inspectores municipales y á la policía 
que velen por que del establo de va-
cas establecido en la calle dos entre 
17 y 19, en el Vedado, propiedad de 
don Pedro Espinosa, no se arrojen 
basuras ni aguas de baldeo á la vía 
pública, imponiendo al infractor fuer-
tes multas. 
Clausura 
Por funcionar sin autorización ha 
sido clausurado, por orden del Alcal-
de, el juego de bolos que existía en 
Paseo de Tacón número 30. 
SONTOS V A R I O S 
Retreta en el parque de Medina 
Nos avisa el Comité de Propieta-
rios del barrio de Medina, que el 
miércoles 30 tendrá lugar la retreta 
que la banda imunicipal tenía anun-
ciada para el día 23 y que se sus-
pendió por causa de la. lluvia. 
Fd programa de dicha retreta se 
publicará oportunamente. / 
Academia de Ciencias 
A las ocho y inedia de la noche de 
mañana martes, celebrará la Acade-
mia sesión extraordinaria para tratar 
de los a-suntos siguientes i 
1 Informe sobre conducta profe-
sional, por el doctor Tomás V, Coro-
nado. 
2 Comprobación de la fiebre de 
Malta en la Habana, por los doctores 
M. Ruiz Casabó y F. Grande Rossi. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada al señor Ra-
fael Escobar Laredo la renuncia que 
presentó de su cargo de Secretario de 
la Administración Municipal de Cai-
barién. 
El señor Vivancos 
El señor Miguel A. Vivancos (hijo) 
nos participa que ha trasladado su 
domicilio de la calle 24 número 57, 
Vedado, á la de Corrales número 60. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.—• 
Santa Clara, Agosto 28 de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Septiem-
bre de 1911 se recibirán en esta Oficina. 
E. Machado 29, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de un puen-
te de .acero de ,30.48 mts. sobre el arroyo 
Grande en el lamino de Santa Clara á, 
la Esperanza, y entonces serán abiertas 
y leídas púdicamente. En esta Oficina y 
en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán pliegos de condiciones y cuantos 
informes fueren necesarios.—Rafael de Ca-
rrerá, Ingeniero Jefe. 
C 2564 alt. 6-2g 
REPUBLICA DE CUBA, — OFICINA 
DEL CUARTEL MAESTRE GENERAL Y 
COMISARIO GENERAL DEL EJERCITO. 
—Hasta las 2 p. m. del día 1°. de Septiem-
bre de 1911, se recibirán en la Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército, Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados y lacrados para el su-
ministro de zapatos, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente.—Se darán 
pormenores á quien los solicite.—C. Ma-
chado, Teniente Coronel Cuartel Maestra 
General y Comisario del Ejército. 
C 2498 alt. «-18 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D E 1M fc* 15ESTOS 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero 39, el señor Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á 'las dos de la tarde se efectúe la 
venta en pública subasta de la menciona-
da finca cuya descripción es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núm. 39, anti-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
tgif CastorU es na substituto loefensiye del Elixir Parcgórica, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra cubstaucis 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sucio natural y saludable. E s la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
m 
L A S B E J O I E S C E U ! E Z A S S O N L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- - T I V O L I 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I 0 R -
RIIALTBNA -
L a s c e r v e z a s c l a r a n á t f > d o < e n n v L e a e u . l-^s o b s c u r a s e>»táa i n r l i c a r l a s 
p r i n c i p a l m e n c e pAr<i l a s c r i a n l e r is* ios n i / i o i , los c o n v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s . 
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C 2324 
gun, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento «etenta y dos metros, 
ochenta centímetros, lindando por la dere-
cha con la número 37, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la múmero 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el Ami-
Haramiento vigente es de DOSCIENTOS 
PESOS, ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las os requisito iudispensablé que los llci-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante él señor Tasorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado Iob 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en é\ artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos basta el día, más un interés dei 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc.ión 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Bepartaraente de Admiaistración 
I>B IMPUESTOS 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipi» por la casa demo-
lida calle de Ap»daca 50, el señor Alcal-
de Municipal ha aeerdado qu» el día 16 
de Septiembre próximo, á las Aos de la 
tarde, se efectúe la venta an pública su-
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apoda-ca número 5«, antigüe, con 
ciento doce metroB de capacidad superfi-
cial, lindando p®r la derecha «©n la ca-
sa número 48, por la lequierda con la nú-
mero 52, y por el fondo con una de les he-
rederos d«l señor Qabino Fernández. Su 
va'lor efi venta declarado en el Amillara-
miento vidente e« de MIL DOSCIENTOS 
PESOS ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramianto, y para poder presentar-
las es requisito indiepenaatele que los lici-
tad ores deposite» previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se 'hará ante e1! señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberá» conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremie, el cual pueden examinar en el 
©epartwmento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 . de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimie-
mo se advierte también, conferme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
dí.x en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por ©1 adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma totaíl que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero 8. 
C 2565 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Admiaistración 
I*E IMPUESTOS 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que ae adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
129. antiguo, barrio de Regla, el señor Al-
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 de Septiembre próximo, á las dos de la 
tardé, se efectúe la venta en ptSbllca su-
basta de la mencionada finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Casa calle de 
Perdomo 129, antiguo, barrio de Regia, cu-
ya medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, por la izquierda con do-
L A S M E J O R E S 
ampli&ciones se haicen en SAN RA* 
jfAEL 32, fotografía de Ooiominas y 
Oomipañía. Vean nuestras muestras y 
precio». 
Postales 6 retratos des-de un peso la 
media docena en adelante. 
ña Angela Slfredo y por el fondo con el 
Marqués de la Real Proclamación. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de TRESCIENTOS 
VEINTE Y CTttCO PESOS, ORO ES-
PAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito Indispensable que los lici-
tadores depositen previamente el DIEJ5 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante tfl señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado loa 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en e'l artículo 280 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importa 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma totall que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, al les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2566 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D E IMPBTESTOS 
N E G 0 0 I A D 0 D E APREMIOS 
En expodiente de apremio instnaído pa-
ra el cobro de contribuciones que ee adeu-
dan á este Municipio por la casa Colón 
número i , e1 señer Alcalde Municipal ha 
acordado q«e el gla 16 -ie Septiembre pró-
rimo, & ]pB dos de la, tarde, ae efectúe la 
venta en pública subasta la mencio-
nada finca, cuya descripción es la siguien-
te: Casa Colón número 4, antiguo, con 
una capacidad superficial de CIENTO NO-
VENTA Y OCHO M^ROS, TREINTA Y 
UN OENOTMETROS. lindando por la de-
recha con el número 6, por la izquierda 
con el número 2, ambas de la mlsona ca-
lle de Colón, y por el fondo con la núme-
ro 46 de la calle d* Morro. Su valor en 
venta declarado en el Amillaranaiento vi-
gente es de TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS, TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS UN ORO ESPAÑOL. 
Las propasiciones serán verbales, no ad-
wiitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las ee requlteito indispensable que los licl-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CTBNTG del referido valor, que sir-
ve ide precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provielonal. 
•Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res' con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en «1 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en efl artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en oue se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, les gastos Notaria-
les, los de derechos realas, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
Yve del rematante y loe impuestos satis-
fechos hasta el díâ  más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma tota<! que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este «dicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, para quo 
puedan concurrir á la subasta, el les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911, 
M. Romero S. 
C 2667 18-28 
r e s a s 
Y S f t G I E M B E S 
« u t u m M í m 
© E L 
S E C R E T A R I A 
Habiendo la Junta Directiva declarado 
desierta la licitación para el arrendamien-
to del Café, Cantina y Vidriera de taba-
cos y cigarros del Centro de esta Asocia-
ción, convocada para el día 26 próxim» 
pasado, se sacan nuevamente á subasta 
dichos servicios para el día cuatro de Sep-
tiembre entrante, en el local de este Cen-
tro, á las ocho de la noche, y con suje-
ción al Pliego de Condiciones que se ha-
ya de manifiesto en esta Secretaría Ge-
neral. 
Habana, Agosto 28 de 1911. 
El Secretario f). s, r. 
F- Torro ns. 
10274 7t-28 ld-3 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
| CIGARROS que 
V A L E Ü N P E S O 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
" E L S I B O N E Y " 
y forme con ellas el 
R O M P E • C A B E Z A S " E L C H I N O " 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
£ 2347 * 1 
6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La í \ m fle Lose u M i 
Cuanto se relaciona con la vida del 
"Fén ix de loa ingenios" resulta en extre-
mo curioso, y esto nos hace ocuparnot 
en el presente articulo de recoger los da-
tos • que esclarecen los primeros a ñ o s del 
gran ko-Pe de VeÉía-
Bs oierto que este estudio nos lo faci-
aitan grandemente los escritos de Pérez de 
Montalbán, HaJtzenbusch y Barrera, p é -
ro no «s menos verdad que los tnabajos de 
« s t o s sabios literatos « o son tan conociám 
como merecen. ' 
E s t á acreditado que Lope nac ió en Ma-
drid el 25 de Noviembre de 1562, siendo 
sus padres d o m P é l i x de Vega y doña BYan-i 
c i sca Fernández . Vino al mund* en el 
bUío, llamado Puerta de Guadalajara, ca-
Bas de Jerón imo de Soto, "pared-, en me-
dio de donde puso Carlos V la soberbia 
de F r a n c i a entre dos paredes", «egún «e 
refiere en carta de Lope que pose ía don 
A g u s t í n Duríin y que hoy creemos existo 
en la' biblioteca Nacional 
Sus padres, de h l d a i g u í a demostrada, 
« r a n ' procad^tes í del Vaile de Carriedo :y 
Solar dte 'Vega. Lope, en su E p í s t o k : 4 
Amíiri l is , ; dloe: 
"Fal ta-di tero al l í ; la t ierra c s . e o r t a í ;.j 
vino mi padre;;del Solar de V e j a ; 
•así é. los pobres la nobleza exhorta. 
¡.SijgiUifilp hasta Madrid, de celos ciega, 
suV-amorosa mujer, porgue él quería 
tuna'" Españo la Elena, entonces griega. 
^Hicieron a.mistad'es y aquel día 
ííta'é piedra en mi primero fundamento 
' la paz de su celosa flantasía." 
F u é bautizado en la parroquia de San 
Miguel, el 6 de Noviembre de dicho a ñ o 
de 1562. 
T e n í a cinco años , y- según la Fama pos-
tuma que Pérez de Monta lbán dedicó al 
Fén ix de los ingenios, á esa edad y a le ía 
en romance y en lat ín. 
Su inc l inación á los versos se despertó 
desde su niñez, de tal manera, que unas 
veces cambiaba su almuerzo porque los 
mayores le escribieran las poes ía s que él 
dictaba y otras daba su merienda por l i -
bros y versos. 
L a Compañía de J e s ú s guió sus primeras 
aptitudes, pues Lope estudió g r a m á t i c a y 
retórica 




Imperial de Toledo, 
as el cé lebre profe-
e años luc ía ya grandes habi-
videnciaba la ex tens ión de su 
lajentu. Sab ía cantar, danzar y, s e g ú n un 
biógrafo, traer bien la espada. 
Como poeta, era soñador, y odiando los 
rJsores con que en aquel tiempo se cr ia -
ba á los jóvenes, , anhelaba correr mundo 
y emprender aventurus. 
Gran amistad tenía con otro c o m p a ñ e -
ro de su misma edad y ambicioso como él, 
llamado Hernando Müfíoz, 






E n su Metro lírico á Don Lusi de Haro, 
dice: 
"Ni mi fortuna muda 
ver en tres lustros de mi edad primera, 
con la espada desnuda 
al bravo portuprués en la Tercera." 
Regresó á Casti l la y cursó l i losofía en 
la Universidad de Alcalá , g r a d u á n d o s e de 
bachiller. 
A la vez se acomodó en el palacio del 
obispo de Avila. 
Y a por entonces h a b í a escrito algunas 
comedias, aunque se desconoce cuá le s fue-
ron é s t a s y si se representaron ó no. 
N A R C I S O D I A Z E S C O B A R . 




. E l proyecto 
tarde huyeron 
SegxVvlft á tle-
y sobrados r r a de León, falt 
•̂•p audacia. 
Llegaron á Astorga y allí debió ocurrir-
Ies alguna contrariedad, pues arrepenti-
dos de su escapada intentaron volverse á 
Madrid, mas ya la justicia intervino v 
é s t a fué la que cui 
de sus afligidos pa 
B l gran dramátk 
vamente 'quiso via 
1 paterno para ause 
Efn 1577, onand 
años , ya presenció 
las Terceras. 
de llevarlos al hoyar 
lo e s c a r m e n t ó y nue-
logrando el permiso 
rse. 
apenas t e n í a quince 
i combate en las I s -
E n este mismo sitio no te acuerdas? 
nos juramos eterno y mutuo amor; 
entonces era un á l a m o frondoso 
el seco tronco que contemplas hoy. 
Mullido césped de silvestres flores 
fué el t á l a m o nupcial de nuestro amor: 
hoy ni un romero queda de aquel tiempo 
Ken los extensos surcos de labor. 
E l mismo río á nuestros pies te j ía 
con rom ánt i co ritmo su canc ión , 
pero entonces sus aguas eran libres 
sln-afvpas de molino en derredor. 
B r á • tu rostro de martll y nácar 
qne teftía de rosa el tibio sol; 
pero. oiltonees tenía, 
un algo santo que no tiene hoy. 
No es és te aquél paisaje 
ni es é s t e aquél amor, 
ni nosotros—mi bien—somos los mismos, 
porque todo c a m b i ó . . . 
Hoy os vano intentar que reverdezcan 
aquellas dulces horas de i lus ión; 
tú e s t á s triste, mi bien, yo estoy cansado 
y nuestra hermosa juventud mur ió . . . 
M. Rodriguoz Rendusles. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E V Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
j d i F i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
PLAZA DEL CRISTO 
¿Por qué envia usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educac ión como aqui, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí inglés tan concienzu-
Mamente como aquí, en la Habana? ¿Es tá usted seguro de que alli hayan de res-
p i r a r ambiente de sanas influencias? t E s oconomia para usted enviar sus hijos al 
jíNorte? E L C O L E G I O D E S A N AGUSTIN-responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida^usted un Catálogo. 
de R. C r u s e l l a s 
PARA LOS NIfíOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS' DISPERtlCOS 
LA B AS ANISA SE HALLA DE VENTA EN FAfiMASIAS 
Y VIVERES FINOS 
•PARA E L U S O C U L I N A R I O 
stablocimleutoii de vi* 
Se oMlen» una rt>-» y subrmn .MJPA r>K ¡HlttE < 
HAJUfA DE VIJATANO <le K . Oiiî ellBs. $<« (UihIIu «o 
paqKPtea d» inedia Ufcrá cu l»« 
Yrr«> fino». 
C 2341 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunacribe á ilustrar la inteXí-
gencia de los alumnos c o n . s ó ü d o s conocimientos científ icos y dominio completo del idia- ' 
ma inglés , sino que.se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , ar-
monizando con todas estas ventaja8i las del conveniente desarrollo del'organismo. Por 
lo que se refiere á la educaci'óh;;ci»r»tífica la Corporación es tá resue t ta 'á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo oon las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para Icb n iñes de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos.y medio ponsionistac. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el ing lés ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para ta Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y do los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la expl icac ión da las 
M a t e m á t i c a s , base fundamenta! de las carreras de ingenier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A X , 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
c 2451 
. o " M a r í a T e r e s a C o r n e l i a s " 
d e 1* y 2 - E n s e ñ a n z a p a r a n i ñ a s y K i n d e r g a r t e n m o d e r n o 
C o n s u l a d o S6>, a n t i g u o a l t o s 
Este acreditado plantel comienza sus tareas el 4 de 'Septiembre con un Kndergar-
ten para n i ñ a s y n i ñ o s pequeños , contando con exoelente material tra ído de los E s -
tados Unidos. 
Tiene esp léndidos dormitorios para internas. 
L o s idiomas Inglés y F r a n c é s se incluyen en l a pensión. Se dan clases de piano 
é instrumenftos de cuerda. 
P í d a s e prospectos. 
C 2509 alt. 15-20 Ag. 






F u é premiado eu la E x p o s i c i ó n con 
M E D A L L A D E O R O 
en prueba de su indiscutible méri to 
Médicos eminentes de la Isla lo : ^ 
recomiendan eficazmente como ei | 
aparato más á propósito para que 
sin quitar fuerza á la salida de! 
agua, libro á ésta de impurezas 
gruasas, evitando de paso que el 
agua al caer salpique. De venta 
en vorreterías, farmacias, quinca-
llerías. 
F A B R I C A : H A B A N A . US . 
E N E L S A N A T O R I O 
Impresiones de wn tendero vul-
gar algo poeta, '', 
P a s a un organillo. 
L a mús i ca canaUeeca viene á, turbar 
la paz de muert*; del Sanatorio. L a s no-
tes que se expanden bulliciosas, son co-
mo risa de mujer bravia en la aust' ír'dad 
de ün claustro. 
Paso á. paso, arrastrando sus miembros 
lacerados, mostrando la carroña de sus 
miserias, aparecen los enfermos. E n sus 
cajas, que contrae el sufrir y la fiebre 
acaba, asoma una a legr ía que es e f ímera 
como vida de flor que nace en terrena 
b a l d í o . . . 
Unas monedas de cobre pagan la ale-
gría de un minuto . . . y forman amargo 
contraste: de un lado la alearla de vivir, 
de otro la tristeza de vivir muriendo. . . 
Cal la el organillo porque se va, vuelven 
A SÍÍB guaridas renciueando los enfermos. 
Torna el Sanatorio íl su tranquilidad ce-
menterioaa. 
Los c-hopecillos, estos tres chopecillos 
melancó l i cos que son mi espéct&culo, rio 
se han alterado. P a s ó gobre ellos la m ú -
sica del piano sin lograr perturbarlos. P a -
ra ellos todo es igual ó todo es nada. Cuan-
do amanece, el sol que los baña en luz 
y les cuenta historias de otros paisas, no 
los inquieta; cuando el crepúsculo los en-
vuelve en el misterio de la sombra, los 
chopos me lancó l i cos cont inúan Inmóvi les 
como esclavos que cumplen un mandato 
de su s e ñ o r . . . 
Yo les saludo todas las m a ñ a n a s y IPS 
difío íl la noche un adiós tierno y senti-
mental, porque existe entre ellos y 'yo esa 
s i m p a t í a que uno á los humildes al sa-
berse iguales, á, los humildes que como los 
grandes tienen también un palacio donde 
aletean sus ilusiones y viven sus espe-
ranzas . . . 
L a s auras tinosas c l érnense en el aire 
trazando círculos. Pasa ante mí una som-
bra; es una de estas aves que desciende 
lenta y va á posarse en la taza de una 
fuente donde apaga su boú. veo su cabe-
za roja como muñón ensangrentado. L u e -
go extiende las alas y va á unirse &- las 
otras que cont inúan en sus vuelos como 
si las atrajera á este lugar el olor de la 
carne m u e r t a . . . 
, F L O R I S E L . 
AMOR Y GOHSTANOIA 
Opina Juan del Pueblo que ellas son 
m á s constantes que ellos, y dice así: 
"SI una vez llega á querer, es m á s Ar-
me la mujer." 
l£n su comedia L a toquerd v izca ína , es-
cribe Monta lván: 
allegando a quer 
• cüálciulArá mu.iei 
E n 
qnlei 
m u c h í s i m o m á s que un homl 
Porque en fin, el m á s amanti 
ronda, visita, pasea, 
ruega, mira y aun desea, 
divertido § inconstante. 
Mas una pobre señora 
que no sale por la vi l la 
y asida de un almohadilla 
cose lo mismo que Hora: 
claro está que querrá m á s 






^.Quífm se burló de Medea? 
IÍ. Qiil6n rompió á Fi l i s la fet 
¿Quién dejó á Penó lopé? 
¿Quién faltó ft Dido Penea? 
¿Por qué Clic ia se rodea 
contra l'asrpecto Febeo? 
¿ P o r qué fué traidor Tereseo 
contra Ariadna Cretea? 
Muchas otras dejo estar 
que en este número caben 
y merecen que se alaben 
Y no han de quedarse en el tintero A 
coplas referentes á l a versatilidad del 
fuerte, en materia de amores: Sexo 
No te fíes de los hombres 
aunque digan: bien te quiero, 
pues en volviendo la espalda 
—si te he visto no me acuerdo. 
Se murió un novio constante 
y en el Museo le extponen 
y ca preciso para verle 
buscar recomendaciones. 




c o m p a ñ e i 
Calderi! 
>s exclusivista; la fiel y viva,r6 
T de un retinado CRoismo: $ 
señoría no quieren compafit^ • 
y el mandar no quieren par" 




cetro y el amor 
téh compañía . 
npetldor. 
F . S A C R I S T A S ^ 
L a h i s r iene p r o h i b e e l a b u s o 
d l€»s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso ú e l a c e r v e z a , sobre toda 
l a de IjA T R O r i C A L . 
EN DROGUERIAS t ROTICAS 
la Curativa, vigorizanta y Reoonatitayeate 
O i n u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ \ m \ [i lis m m m i p w 
i^i' <4i |p IIJI i|P ij ttii ~ 
C 2358 Ag. 1 
% 
I 
S T 0 M A L I X 
es la marca de fábrica del E L I X H L 
\ ESTOMACAL DE SAIZ S E CARLOS i 
•j< el mejor 
| TÓNICO DIGESTIVO 
^ que recetan los médicos para la 
44 curación de los desórdenes diges-
tí tivos. ya sean producidos por 
4 excesos de comer y beber, abusos 
^] de toda clase, pasiones deprimen-




2 m o d e r n o O f i c i n a : 
D A-3S84 HABANA. 
3 0 t - 1 2 A c 2461 
constantes, etc., aun cuando ten-
E S T O M A G O 
L a mejor y m á s s e n c i l l a de ap l i car 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Pe luquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 2344 Ag. 1 
41 ?an una antigüedad de ?o años v 
hayan fracasado los demás medí- ^ 
4i camentos. 




-4 acedías, aguas de beca, vómitos . 
^| indigestión, dispepsia, estreñi-
miento, diarreas y disenterias, 
* mareo de mar, dilatación y úicera 
4 del estómaoo, neurastenia gástri-
^ ca. bipercloridria y anemia y ^ 
4j clorosis con dispepsia. • 
^| be venta en ¡as principales farmacias £. 
•«i del mundo y Serrano, 3a. M A D R I D * 
4| Se remite por correo foHeto i quien lo ptdi ^ 
J . K A F E C A S , Oorapia i9, único repre-
sentante y depositario de ¡as especialida-
des de Saiz de Carlos, Bilfitiv, ditsesd'.vo, 
Diuamofreno, tónico, reconstiuyente, aiul* 
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y maloe 
de) pecho. Reumatol contra el reuma y 
jroca. Purpantina contra el ex treñ imíento . 
Depós i tos generales: Sarrá, Johuson. Llá-
bana. Pidan catá logos . 
C 2366 Ag. 1 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « I L a C n i i a m 
SAN F E L I P E N ü M m O :L—ASAKiSS 
LADIS WIP v P L A N 
1 7 M I L L O N E S B E 
Pro^aaliarioB: Ramón Planiol: Teléforto A-'S605.—L 
y hjermano: Teléfono A-3655. 
.-jiaO írm^jja: Teléfano A-2080.^—Agaspito Oagig* 
C 2397 alt. 6-1» 
E n S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Goiominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por lOO de rebaja en 
los precios. 6 imperiales, cíe-, un peso 6 postales, cíe. , un peso-—Ensenamos pruebas 
como garantía v repetimos ^ratls la plancha que no agrade. 
P i c r r c d e C o u l c v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
^ V e r s i ó n C a s t e l l a n a ; 
DE 
( E s t a novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Art í s t i cas , de 
Paris , se encuentra de venta en la 
Libre i ía de Wilson.- Obispo 52.) 
(Continúa.-) 
Annie quiso darle el pecho a su hi-
jo . Cuando anunció esta intención á 
su marido, quedó éste agradablemente 
sorprendido. Jamás se hubiera atre-
vido á pedírselo. Sin embargo, y por 
cumplir, le hizo ver todos los sacri-
ficios que se imponía. 
—Ya lo sé ; pero el doctor dice que 
debo hacer lo posible para transmi-
t írsela á ese famoso retoño. Además, 
mi madre me ha criado y, en cierto 
modo, tongo obligación de hacer por 
•mi hijo lo que ella ha hech© por mí. 
Has de saber, añadió sonriendo, que 
nosotras las americanas no nos crea-
mos deberes por el placer de cr.eár-
nolos, pero cumplimos los que tene-
mos. 
A consecuencia de esto, en lugar de 
la clásica nodriza con su corona de 
cintas, tuvo el reeién nacido una n i -
ñera inglesa. Catalina sentía de una 
manera cómica y conmovedora no po-
der dividirse en dos para cuidar al 
bebé de "Miss A n n i e " como ella se-
guía llamando á la marquesa en su 
fuero interno, y á la misma "Miss 
Annie . ' ' 
La marquesa conservó agradabil ísi-
mo recuerdo de su convalecencia. Jo-
cobo guardó con ella las más encanta-
doras atenciones. Acudía á darle con-
versación en torno de su sillón de en-
ferma ; y aquellas conversaciones ínti-
mas sobre religión, política y cuestio-
nes sociales le enseñaron más acerca 
de las cosas de Francia que las dos 
temporadas que había pasado en Pa-
rís. Lfas apreciaciones de su espíritu 
moderno é independiente hacían á ve-
ces el efecto de verdaderas bombas. 
La señora de Anrguilhón erguía enton-
ees su hermosa cabeza con el movi-
miento altivo que le era peculiar, la 
baronesa bajaba la vista y el cura pa-
recía, desorientado. Jacobo y Enrique 
de Keradieu sonreían. Cierto día, en-
tre otros, en que la conversación ver-
saba acerca de la intolerancia del go-
bierno, refirió el señor Nambride la 
revocación brutal de un cura y de un 
funcionario acusados de ser reaccio-
narios. 
—Esas cosas no sucederían en 
América, estoy segura de ello, dijo 
la Marquesa. 
—¡No. respondió Annie, En primer 
lugar porque nadie piensa en reac-
cionar contra la república, y además 
porque las iglesiaiB son completamen-
te independientes del Estado. Entre 
nosotros los que quieren un culto pa-
gan los gastos. Francamente, cuan-
do un sacerdote ó un funcionario es-
tá á sueldo de un gobierno republica-
no, no d«be hablar mal de éi y traba-
jar por los realistas. La simple hon-
radez lo prohibe. 
—Ya sabe usted, señor cura, que 
mi mujer es republicana de corazón, 
dijo Jacobo. 
•—Seguramente, me parece má,R na-
tural que la soberanía esté entre las 
manos de la masa que entre las de 
una familia, respondió con atrevi-
miento Annie. ü n pueblo que se res-
peta no podría tener más que un re-
presentante. Yo desearía, por ejem-
plo, que ese representante, escosrido 
entre cien mil . fuese perfecto físi-oa 
y moraknente. 
—Sobre todo buen mozo, dijo ma-
liciosamente el barón de Keradieu. 
—En electo, repuso Annie, y ro-
deado de todo el prestigio ihiagiíia-
ble. Para nosotros trabajadores, es 
tal vez suficiente la representación i 
do la Casa Blanca, pero fraucamente. | 
la del Elíseo me parece mezquina. En I 
Francia la nobleza bubiera debido i 
abrazar la cansa de la repúbl ica ; ha- ¡ 
jo su influencia la república se hu-
biera becbo elegante, refinada y más 
poderosa qiie ninguna monarquía. 
—Pero, hija mía. dijo la Marque-
sa, la nobleza tiene tradiciones. No 
podía abandonar á una familia á la 
que sus antepasados habían jurado 
fidelidad. Hubiera sido una defec-
ción, 
—No. porque el país debe ser lo 
primero. Y esa misma familia hu-
biera debido dar el ejemplo de la 
evolución y sacrificar su ambición 
personal en bien de la nación. 
—Eso es pedir demasiado, amiga 
raía, dijo el Marqués, i Con que sólo 
hubiese por una y otra parte algo de 
t o l e T a n c i a ! 
—'Pues bien, dijo Annie, no sin ma-
licia, invito á ustedes á empezar. Por 
mi paite, me propongo enviar una 
magnifica caja de almendras á la mu-
jer de} alcalde. Tú por tu parte de-
berías entregar al marido una canti-
dad para los pobres del pueblo ó pa 
ra alguna obra de, utilidad pública. 
—No es mala idea. ¿Qué le pare 
ce á usted, ftófíor cura ? 
—Excelente. Eso obligará al se 
Finet á tenerle á usted consideracio 
nes y á tenérmelas á mí. por a ñ a d í 
dura. Precisamente acaba de com-
prar una casa en la plaza y desearía 
instalar en • ésta una. fuente nueva. 
/.Puede usted procurarle lo necesario] 
para ello ? 
—¡Pues bien! ¡vaya por la fuente! 
dijo el Marqués. 
Después, poniendo una mano en el 
hombro de sn esposa, añsd in : 
. -^No nos hagas evolucionar dema-
siado de prisa. 
La señora de Anguilhón había su-
plicado á los barones de . Keradieu 
que apadrinasen á su nieto en el bau-
tismo. Deseaba que tuviese un* ma-
drina joven, á fin de que más tard^e 
pudiese ser para él una amiga y una 
consejera. 
El 15 de Septiembre. Felipe-Enri-
que-Ana de Anguilhón fué bautizado j 
solemnemente en la capilla del casti-
llo. Terminada la .ceremonia. Annie 
entregó al señor Nambride íuu pliego 
'£de parte del B e b é " que contenía el 
acta de donación de un terreno y el 









s írii sueño 
a profunc 
la construcción de 
ola. 
i sueño, balbucid 
nicnt e ( onmovido.; 
)io.s ba enviado expr»* 
e niñito para procura*' 
? de realizarlo. Es 
milagoso. 
( nando la joven caste 
veso el pueblo con su hijo 
cieron una ovación. Al p 
saludarla. Las cajas de 
distribuidas á los niños, 
que su donativo reírlo. 
llana atr!S| 
casi le ln-' 
asar sn cn-




conquistado torios los corazones-
Comprendió que entre ella y la ?eri' 
teMlo Rlnnay estaba roto el hielo de-
finitivamente y se conmovió al ve*' 
las s impatías que le 
derpostrabafl* 
Avergonzada de sus lásn'-imas. di.)0», 
casi con despecho, á sn marido: 
—Jacobo. creo que el clima rte 
Francia es terriblemente enervanor* 
Acabaré por hacerme sentimental. 
—¡Oh! sería gran lástima, dijo <? 
Marqués con acento burlón. Pero ^ 
t-emas nada, iremos de vez en cuana 
á AmÁr-.-n. á fin de tonificarte. 
(Coniinuart' 
os 
D I A U I O D E L A M A U I N A , — E d i c i o r de l a t a r d e . — A g o s t o 28 de 1911. 
C E S O 
i d e n t i f i c a c i ó n d e u n l e s i o n a d o . — M u e r t e d e u n n i ñ o p o r e n v e -
n e n a m i e n t o . — E n t r e v e n d e d o r e s d e p e r i ó d i c o s . — A s a l t o y 
r o b o . — U n i n d i v i d u o a t a x a d o d e h i d r o f o b i a . — S u i c i d i o 
f r u s t r a d o . — S e q u e d ó s i n r e l o j . — B o f e t a d a s y " p a t a d a s . " 
L e s i o n a d o g r a v e . — A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . — M a l t r a t o d e 
o b r a - - - - ¡ P o b r e n i ñ o ! 
I D E N T I F I C A D O 
menor de la raza mest iza que su 
1 noche del s á b a d o f u é a r r o l l a d o y le-
j ^ a d e gravenienti i por .um a u t o m ó v i l 
Sn el Pai'ri'ne (íp T r i l l o , el c u a l se en-
(.(¡ntraba en el hosp i ta l de E m e r g e n -
,jag sin saberse su n o m b r e y domic; 
lio 'fué i d r n t i í i e a d o por la p a r d a P r u -
Apñíia l ^ e r n á n d o z , vee ina de I n f a n t a 
«i'iniero 40. que lo r e c o n o c i ó como s u 
isio S á n c h e z F e r n á n d e z , de !) l i o D i o m 
Mos de edad. 
ffa p o l i c í a l e v a n t ó ac ta de la i d e n -
+ififf:i'ión y la r e m i t i ó al J u z g a d o de 
instrucción de la s e c c i ó n t e r c e r a . 
y i K R T E D E U N N I Ñ O 
P O R E N V E N E N A M I E N T O 
Por el doctor S e n i l , m é d i c o de cruar-
¿In pn el centro de socorros d e l p r i m e r 
distrito, f u é asist ido R u b é n L a r r a ñ a g a 
fiaríía, -de 4 a ñ o s , vec ino de A m a r g r n -
ra 57. Por P r e s e n t a r s í n t o m a s de h a -
ber ingerido un t ó x i c o , s iendo s u esta-
do de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
S e g ú n mani fes tae ionos d e l n i ñ o y 
su h e r m a n o L u i s , a q u e l h u b o de 
inferir u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de u n 
líquido que se u t i l i za en l a c a s a pa-
ra matar insectos, á base v e n e n o s a y 
creyendo era lasrer, pues l a bote l la 
contuvo esa bebida, y c u y a "botella se 
encontraba en u n a m a c e t a d e l pa t io de 
la casa. 
Horas d e s p u é s de as is t ido el n i ñ o , á 
las ocho de l a noche, a g r a v ó s e , y a l 
ser de nuevo conduc ido a l c e n t r o de 
socorro, f a l l e c i ó d u r a n t e el t rayec to . 
1$. p o l i c í a h a ocupado l a "botella c o n 
residuos del t ó x i c o v r e m i t i ó e l c a d á -
ver al Necrocomio donde en l a m a ñ a n a 
de hoy se le p r a c t i c ó l a autops ia , 
E N T R E y E N D E D O R . E S 
D E P E R I O D I C O S 
E n l a cal le de Z u l u e t a e s q u i n a á 
Animas f u é detenido anoche á l a voz 
de ¡ a t a j a ! , por el v i g i l a n t e 355, el 
mestizo Oata l ino H e r r e r a G ó m e z , ve-
cino de R e v i l l a g i g e d o 56, el que e r a 
perseguido por el negro A n g e l L a c a s 
Hernández , res idente en X e p t u n o 
227, que lo acu sa de haber lo agred ido 
con una c u c h i l l a , i n f i r i é n d o l e u n a he-
rida en el brazo derecho, de p r o n ó s t i c o 
leve, con neces idad de a s i s t enc ia m é d i -
ca, s e g ú n certif icado de l doc tor V e i g a . 
E l acusado f u é r e m i t i d o a l v i v a c , á 
j d i s p o s i c i ó n del J u e z c o r r e c c i o n a l de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a , á q u i e n se le hace pre-
sente, que e l c i tado C a t a l i n o H e r r e r a , 
es el mismo que c o n el n o m b r e de I g -
n a c i ó H e r r e r a Grómez, se e n c u e n t r a 
i c i r c u l a d o en j u i c i o por r i ñ a . 
A S A L T O Y R O B O 
j P o r l a s é p t i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
: se d i ó cuenta a y e r a l J u e z de g u a r d i a 
'd iurna , de la. d e n ú n c i a d a f o r m u l a d a 
por J a c i n t o G o n z á l e z O ' F a r r i l l , de 16 
a ñ o s , a p r e n d i z de h e r r e r o y vec ino de ) 
H o s p i t a l n ú m e r o 8, re ferente de que a l i 
I t r a n s i t a r por e l c l a u s u r a d o cementer io 
de E s p a c i a , le s a l i ó a l encuentro u n s u -
jeto a l que s ó l o conoce por " C o s i t a , " 
•quien a s i é n d o l o por el cuel lo y a m e n a -
z á n d o l o c o n u n a c u c h i l l a , le r o b ó c u a -
r e n t a centavos . 
D e s p u é s de rea l i zado el del i to , " C o -
s i t a " le d i ó á J a c i n t o G o n z á l e z u n 
p u n t a p i é ' y v a r i o s c o i n é s c o n l a cabeza , 
de las nue f u é as i s t ido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o leve en el c e n t r o d e soco-
rros del segrundo d i s t r i t o . 
" C o s i t a " f u é detenido h o r a s dds-
p n é s del hecho, y d i j o n o m b r a r s e N i c a -
sio G r a n a d o s T o r r e s , vec ino d e G e r v a -
s io n ú m e r o 9. 
L a p o l i c í a lo r e m i t i ó a l v i v a c á d i s -
p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d competente . 
U N H I D R O F O B O 
E n el H o s p i t a l N ú m . 1, i n g r e s ó a y e r 
el b lanco R a m ó n C o r u j o y R u i z , n a t u -
r a l de l a L l á b a n a , de 37 a ñ o s , v e c i n o 
de V i r t u d e s 148, e l c u a l s e g ú n cert i f i -
c a c i ó n m é d i c a , p r e s e n t a b a s í n t o m a s de 
h i d r o f o b i a . 
D e este hecho se d i ó c u e n t a a l J u z -
gado competente . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
B e r n a r d o G a r c í a G a r c í a , de 27 
a ñ o s y domic i l i ado en Josef ina 1, en 
J e s ú s d e l Monte , que hace t i empo se 
e n c u e n t r a en fermo, a t e n t ó a y e r c o n t r a 
s u v i d a , i n g i r i e n d o t i n t u r a de yodo, á 
l a que a ñ a d i ó u n a s gotas que le h a n 
s ido rece tadas por e l f a c u l t a t i v o que le 
asiste. 
C u a n d o G a r c í a G r a c i a , c o m e n z ó á 
s e n t i r los efectos d e l t ó x i c o , se lo d i j o 
a l v i g i l a n t e 296, q u i e n lo c o n d u j o a l 
centro de socorros donde el doc tor B a -
rroso le a s i s t i ó , cert i f i cando e r a g r a v e 
s u estado. 
D i c e G a r c í a que t r a t ó de s u i c i d a r s e 
por encontrarse a b u r r i d o . 
S E Q U E D O S I N R E L O J 
M i g u e l C o l l R o d r í g u e z , vec ino de 
M i l l a u 26, en R e g l a , f u é anoche a l tea-
tro de A l h a m b r a , y m i e n t r a s estaba 
f rente á l a t a q u i l l a p a r a s a c a r el b i l le -
te de e n t r a d a , le s u s t r a j e r o n de uno de 
los bolsi l los del chaleco u n re lo j de p la -
t a con l e o n t i n a de oro, p r e n d a s que es-
t i m a en diez centenes. 
C o l l ' R o d r í g u e z , i g n o r a q u i é n f u e r a 
el l a d r ó n . 
B O F E T A D A S Y " P A T A D A S " 
E l b lanco F i l o m e n o P é r e z M o r i l l a s , 
vec ino de S a n I s i d r o n ú m e r o 63, f u é 
presentado en l a S e g u n d a E s t a c i ó n lé. 
P o l i c í a p o r el v i g i l a n t e 1145, el que lo 
detuvo á p e t i c i ó n de l a n e g r a B a l b i u a 
S u á r e z C a l o s , á q u i e n a c u s a de haber l e 
m a l t r a t a d o de obra , d á n d o l e de bofe-
tadas , y de l negro S e c u n d i n o C a m p o s , 
que t a m b i é n lo a c u s a de haber l e pega-
do de " p a t a d a s . " 
L a S u á r e z y el C a m p o s , p r e s e n t a n 
lesiones leves, s e g ú n reconoc imiento 
m é d i c o . 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l de l D i s t r i t o , 
conoce de este hecho. 
L E S I O Ñ A A D O G R A V E 
E n el C e n t r o de Socorros del V e d a -
do f u é as is t ido de u n a c o n t u s i ó n , des-
g a r r a d u r a s y esquimosis de l globo ocu-
l a r derecho, el b lanco D o m i n g o V á z -
quez, vec ino de l a finca " M e r c e d e s . " 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó ca sua lmente a l 
r e c i b i r u n fuer te golpe en el ojo a l s a l -
t a r l a v i s a g r a de u n a p u e r t a , que esta-
b a componiendo. 
E l l es ionado p a s ó á s u domic i l io por 
c o n t a r con recursos p a r a s u a s i s t enc ia 
m é d i c a . 
A O C ' I D E N T . E D E L T R A B A J O 
T r a b a j a n d o en u n a c a s a en cons truc -
c i ó n en el b a r r i o del V e d a d o , e l b l a n -
co B u e n a v e n t u r a V a l d é s L a r r i a n a , de 
62 a ñ o s de edad, p i n t o r , vec ino de S a n 
M a r t í n n ú m e r o 8, tuvo l a d e s g r a c i a de 
caerse de l a e sca lera en que estaba s u -
bido, s u f r i e n d o en l a c a í d a l a f r a c t u r a 
de l antebrazo derecho. 
V a l d é s f u é as ist ido en el C e n t r o de 
Socorros de aque l b a r r i o , s iendo califi-
cado s u estado de p r o n ó s t i c o grave . 
. M A L J T R A T O D E O B R A 
R i t a R i v e r o , de c u a r e n t a a ñ o s , vec i -
n a de E s p a d a n ú m e r o 7, presentaba , 
s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a , dos h e r i d a s 
de p r o n ó s t i c o menos grave en l a f r e n -
te y contusiones en el costado i z q u i e r -
do, las que dice le c a u s ó a l ser m a l t r a -
t a d a de obra , F u l g e n c i o C r u z R a n d i u , 
de l propio domic i l io . 
R a n d i n f u é remi t ido a l V i v a c por l a 
S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a , que le-
v a n t ó ac ta de l caso y d i ó c u e n t a a l 
J u e z C o r r e c c i o n a l de l a T e r c e r a Sec -
c i ó n , de lo o c u r r i d o . 
P O B R E N I Ñ O 
E n l a C a s a de S a l u d " L a B e n é f i c a , " 
f u á as i s t ido a y e r por e l doctor O y a r -
z ú n , el n i ñ o de dos a ñ o s , I s i d r o R u i z y 
N ú ñ e z , vec ino de l a ca l le F á b r i c a en-
tre P é r e z y S a n t a n a , q u i e n p r e s e n t a b a 
q u e m a d u r a s de p r o n ó s t i c o g r a v e e n l a 
c a r a , t ó r a x y m a n o s , las c u a l e s se c a u -
s ó en s u domic i l io , a l c a e r l e u n j a r r o 
que c o n t e n í a leche h i r v i e n d o . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
S O C I E D A D E S E S P A l O l A S 
. P I L A A N C H A 
E s u n a d e l a s m á s s i m p á t i c a s aso-
c i a c i o n e s que ga l l egos p a t r i o t a s y p o r 
t a n t o a m a n t e s de l a t i e r r a n a t a l , or-
g a n i z a r o n en l a H a b a n a h a c e t i e r a v o . 
¿ F i n e s s o c i a l e s ? D i f u n d i r l a e n s e ñ a n -
z a en G a l i c i a , f u n d a r dos e s c u e l a s en 
el t e r r u ñ o " v i l a n c h e r o . " 
i C u m v l i e n d o p r e s c r i p c i o n e s r e g l a -
m e n t a r i a s , los e lectos p a r a f o r m a r el 
C u e r p o E j e c u t i v o d u r a n t e el a ñ o a c -
t u a l , — — t o d o s c e r d i d e n s e s e n t u s i a s -
tas , p i l a n c h e r o s de • b u e n a c e p a , — e l 
l u n e s p r ó x i m o , á l a s ocho d e l a n o c h e 
se r e u n i r á n en el l o c a l de l a U n i ó n 
R e d e n c i o n i s t a G a l l e g a — A g u a c a t e y 
E m p e d r a d o — c o n e l f i n de t r a t a r 
a s u n t o s de g r a n t r a n s c e n d e n c i a p a r a 
l a ben.'fica o i n s t i t u c i ó n . 
T i e n e n acceso a l l o c a l todos los aso-
c iados , s i b i e n v o r no s er es ta j u n t a 
e x t r a o r d i n a r i a n i r e g l a m e n t a r i a ge-
n e r a l , no t e n d r á n voz n i voto en l a s 
d i s c u s i o n e s , s ino los m i e m b r o s de l a 
D i r e c t i v a s y los s u p l e n t e s de l a 




SEIILUS DE lOMAlE DE EÜARQUE lEW SIOKE" 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
S e a c a b a n d e r e c i b i r p o r los ú l t i m o s v a p o r e s d e E u r o p a y d e los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A L B E R T O R . L A N G W I X H Y C a . 
O B I S P O 6 4 ( ' a n t i g u o 6 6 , ) . " T e l é f o n o A = 3 2 ^ 0 , H a b a n a 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Manuel Maza Vi l lar , J o s é 
D á v i l a González , Feliciano Pons Torrent, 
Natalio Capella Rodríguez , J o s é López R a -
sines, Pedro Macieces Iglesias, Juan Mar-
tí Camaeho, Genaro D o m í n g u e z Riiveo-o, 
Ladislao Santa Salas, Catalino Menéndez 
Valenzuela. 
De alta: Cristóbal Brito Pedrero, R i -
cardo F e r n á n d e z Díaz, Domingo Orjales 
Rodríguez , Doroteo Ruiz Fernández , B e -
nito Portas Junco, Víctor Rodr íguez A l -
varez, Pablo Alvarez Ruiz, Casimiro G a r -
c ía Cristóbal , Hermenegildo Rodr íguez 
Marino, Juan Hoyos Cobos, Manuel F e r -
nández Rouco, Bernardo Sainz Gómez, Jo-
sé Delgado Alvarez, Manuel Alonso Infan-
zón, Manuel Fernández Truji l lo, Vicente 
Rodríguez Vera, Miguel Herrera Fa lcón , 
Juan Galaz López, José A g u s t í n Alvarez 
Martínez, Antonio González Jordán, Ma-
nuel Castro Marrero, Francisco Gutiérrez 
Dobaño, Pedro Rodr íguez Díaz . 
De ia facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio; Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2353 Ag. 1 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Darlo Núñez , Manuel F e r -
nández, Pedro Fuentes. 
De alta: Juan Gallardo, Francisco F e r -
nández. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: R a m ó n Gut iérrez Iglesias, 
Manuel Lorenzo Carbajal , Manuel Gon-
zález F o n t á n , Antonio Pedroso Silva, V a -
lent ín Si lva Campos, Gregorio Peruanas y 
Fernández , Sabino López Arias , José Rey 
Bastida, Antonio Blanco Vázquez , J o s é 
E i r o a Cuñarro, Emi l io Lanchares Cabe-
zón, Indalecio López López, Manuel Igle-
sias Dacal, R a m ó n Raposo Pardo, Pe -
dro Rebalderia CaMeireiro, J o s é Ferreiro 
Paz, J o s é V á z q u e z Rodríguez , J o s é E s p a -
da López, B e n j a m í n V á z q u e z Barreiro, J a -
cinto Sarmiento Pérez , J e s ú s Arjones P a -
res, V a l e n t í n F e r n á n d e z Miranda, U r b a -
no Gutiérrez Coto, Manuel B a ñ a Mayo, 
R a m ó n Pazos Leiro, Silvestre Rojo D a -
rriva, Francisco P i t a Vázquez , J o s é Mar-
t ínez Parga, Alfonso González Real , A n -
drés Rodr íguez D o m í n g u e z , R a m ó n N ú -
ñez Bregua, Aurelio Alvarez Alvarez, A n -
drés Couto Casal , J o s é Benigno Maseda 
Mechoso. 
De alta: R a m ó n G ó m e z Gómez, J o s é 
Alvarez Alvarez, Gabriel Graña E s t é v e z , 
Diego V ü a Costa, Andrés Pe l lón Díaz , Jo -
sé del Pozo Morales, Juan B'lanco Cas tr i -
llón, Salvador F e r n á n d e z Verdes, J o s é T o -
ral González , Juan Antonio F e r n á n d e z 
Quintas, Ricardo Y á ñ e z Díaz, J o s é Mou-
rín Móndelo , Francisco Santiesteban Cou-
ce, Pedro Montenegra Noche, J o s é Vále-
la Gómez , Maximino Garrido Cubiña, V i -
cente Toimil Fernández , J o s é A n c a M a -
ceiras, Manue1! V á r e l a Barc ia , Seraf ín 
González Fernández , Manuel Pardo Pr i e -
to, José V i l a Fernández , Ceferino Díaz , 
J e s ú s Regal Fionte, Severo P é r e z P iñón , 
J o s é Codesal .Sánchez, A n d r é s Ben Díaz , 
Francisco L e m a Noya, Benito Iglesias y 
Blanco, Lisardo Pór te la Alvarez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Eugenio Mustin Torres, M i -
guel Alomas Ramis , Enrique Pertierre y 
Morales, J o s é L6pez Teijelro, Alonso G a -
rrido Castro, José P e l á e z García, A r m a n -
do Sol ís López, Francisco Arredondo, M a -
nuel V i g a Pérez , Marcelino Alvarez Tlneo, 
Antonio Betancourt Fernández , Salust ia-
no Mart ínez Fernández , Antonio Cuesta 
Quintes, Manuel Navas Díaz , Francisco 
Díaz Pérez , Cándido Garc ía Alvarez, F é -
lix Muñiz Fernández , J o s é J . H e r n á n d e z 
García, Manuel F e r n á n d e z Alonso, Cons-
tantino Miguel García, Nicanor Ladis lao 
García, J o s é M. Alvarez Menéndez , José 
Antonio Marina Sierra, Hlginio Garc ía y 
García . 
Ingresaron: E l i a s Yona, Fulgencio G a r -
c ía González , Evar is to Garc ía Alvarez, 
Manuel A lba Fernández , L u i s Markovit, 
J o s é L ó p e z •Castrillón, José Garc ía Gon-
zález, J o s é Menéndez Valdés , J o s é Rodrí -
guez V a l d é s , Feliciano Alvarez González , 
S e b a s t i á n Guerra Reyes, Aurelio Alonso 
/rlraga, J o s é E l l a s SeoTano, Manuel A l -
varez Menéndez , J o s é H e r n á n d e z Alonso, 
José M. Camblor Salazar, Manuel F e r -
nández, Hermenegildo P é f e z Blanco, Be-
nigno D í a z Menéndez, Sandalio P e z ó n y 
Fernández , R a m ó Fernández y Mart ínez , 
L u i s Gonzá lez Fernández , Manuel Anto-
nio L ó p e z Cuervo. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Francisco Ramos García, 
Calixto Menéndez , A n g é l i c a Callejas, , G u i -
llermo Bosch. 
De al ta: Virginia Méndez . Florinda 
Abeledo, Mariana Calderón, Angela García. 
P E R I O D I C O S 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a , " O b i s p o 
135, l i a n r e c i b i d o los p e r i ó d i c o s i l u s -
t r a d o s d e l ú l t i m o c o r r e o : " B l a n c o y 
N e g r o , " " N u e v o M u n d o , " " C o m e -
d i a s y C o m e d i a n t e s , " " E l T o r e o , " 
c] " M a d r i d C ó m i c o , " " H o j a s S e l e c -
t a s , " n ú m e r o p r e c i o s o , y o tros m a g -
n í f i c o s de l a s r e v i s t a s " P o r esos 
M u n d o s , " " A l r e d e d o r de l M u n d o , " 
" L a C a m p a n a , " " L a E s q u e l l a , " e l 
" C u e n t o S e m a n a l " y " L o s C o n t e m -
p o r á n e o s . " A d e m á s h a i ^ c i b i d o n ú -
m e r o s de " L a A c t u a l i d a d , " de B a r -
ce lona . 
T a m b i é n h a y e n " L a M o d e r n a P o e -
s í a " e j e m p l a r e s de l a g r a n n o v e l a de 
a c t u a l i d a d " ' M a r í a C l a r a , " m u y bo-
n i t a . 
Y l a s co l ecc iones d e l " I m p a r c i a l , " 
" E l L i b e r a l " y " H e r a l d o de M a -
d r i d . ' ' 
Y u n g r a n s u r t i d o de p a p e l de m o -
d a p a r a c a r t a s , e s p e c i a l m e n t e c a r t a s 
de n o v i o s . 
A l a v a n z a r l a e d a d , d e c r e c e n la s f a c u l t a d e s r e c u p e r a t i v a s p r o p i a s de l a 
j u v e n t u d . Ind i spos i c iones de poca m o n t a que antes se p a s a r a n por alto, a b r e n 
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D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Shantun de seda, liso y de óva los , en 
todos colores, á 25 centavos vara. 
Fulares a i í a novedad, en todos colo-
res, á 28 centavos vara. 
Warandol hilo puro, bordado, í b i a n -
co y de color), á 50 centavos vara . 
Warandol hilo, doble ancho, en todos 
colores, á 50 centavos vara . 
Olane« preciosos colores (pintas fir-
mes), á 8 centavos vara. 
Muselina de cristal metro de ancho, 
en todos colores, á 15 centavos vara . 
Céfiros bordados en todos colores, á 
50 centavos vara . 
Alemanisco para mantel, sin y con 
franja, á 25 centavos vara. 
Camisones bordados muy finos (bor-
dado Islas Maderas), á 80 centavos uno. 
S á b á n a s cameras completas de w a -
randol muy fino, á 90/centavos una. 
Batista francesa, blanca y. de color, 
á 20 centavos vara. 
Irlanda Mañ^ en todos colore», á 15 
centavos vara . 
Nansú vara y media de ancho, á 13 
centavos vara. 
Madapolán f rancés metro y medio de 
ancho, a 10 centavos vara. 
Piezas de crea con 30 varas, á $2-80 
pieza. 
Piel de seda en todos colores, á 50 
centavos vara. 
Medias de muselina, blancas, C h a m -
pán y negras, á 80 centavos par. 
Medias para s e ñ o r a s en todos los co-
lores, á 25 centavos par, 
Gran saldo en medias para caballe-
ros, á 20 centavos par. 
Calcetines para n iños , en todos co-
lores y t a m a ñ o s , á 10 centavos par. 
Liquidamos unos cuantas docenas de 
medias largas para n iñas , á 20 centa-
vos par. 
Hernos de llamar la a tenc ión sobre 
nuestro surtido en Creas. Madapola-
nes, Warandoles, Alemanisco, Medias, 
Pañuelos , Camisetas y Corsés , lo que 
Ppr falta de espacio no detallamos pre-
cios; pero nadie debe hacer sus com-
pras sin ver antes nuestras existen-
cias, los precios y calidad de nuestros 
art ículos . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Cinta de Pompadour, en todos colo-
res, á 10 centavos vara. 
Cinta liberty, pura seda, números 5 y 
12, á 5 centavos vara. 
N a n s ú bordado, preciosos dibujos, á 
12 centavos vara. 
N a n s ú bordado, muy fino, á 15 cen-
tavos vara. 
Liquidamos unos cuantos que va l ían 
á 30 centavos, á 20 centavos vara. 
N a n s ú bordado, de 120 cen t ímetros , 
á 40 centavos vara. 
N a n s ú s bordados, prec ios í s imos , de 
120 cent ímetros , á $1-90 vara. 
Medias guarniciones, bordados pre-
ciosos, á 20 centavos vara. 
Guarniciones bordadas de 3 cuartas 
de ancho, á 25 centavos vara. 
Guarniciones bordadas, a n c h í s i m a s , á 
30 centavos vara. 
Gran l iquidación de tiras de museli-
na, a n c h í s i m a s , á 8 centavos vara. 
T i r a s y entredoses de muselina, pre-
ciosos dibujos, á 10 centavos vara. 
T iras y entredoses de muselina y cha-
conat, muy finas, á 5 centavos vara. 
Gran surtido en entredoses de muse-
lina con pasar cintas, á 5 centavos vara. 
Encajes y entredoses de v a l e n c i é n y 
mecánico á 2 centavos vara . 
Encajes y entredoses de calidad me-
cánico, fino, á 3 centavos vara. 
Encajes y entredoses m e c á n i c o s finos, 
á 5 centavos vara. 
Encajes y entredoses alemanes pro-
pios para c a m i s ó n , á 2 centavos vara . 
Broches de presión y de cartón, no 
manchan, á 5 centavos cartón . 
Sutache de seda lavable, en todos 
colores, á 5 centavos pieza. 
Cordones con borlas lavables, en to-
dos colores, á 75 centavos uno. 
Gran surtido de ramos de violetas, á 
20 centavos uno, 
Gran surtido en entredoses de gui-
pur, desde 5 centavos vara. 
Hilo de Cadena, 500 yardas, del nú-
mero 30 al 120. á 8 centavos uno, 
Gran surtido en broderíes alforza-
dos desde 25 centavos vara. 
Aunque no detallamos precios, tene-
mos un surtido completo en Guarnicio-
nes, Broderíes , Encajes, Cintas, Guipu-
res. Carteras, Abanicos, Moteras y 
Perfumadores. Borlas y un sin fin de 
novedades acabadas de recibir, 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R . I A 
Jabón hiél de vaca, caja de tres pas-
tillas, á 75 centavos caja. 
Polvos leche Coudray, á 25 centavos 
caja. 
Jabón Castil la, francés , á 22 centavos 
c »ja. 
Colonia Va litro, á 70 centavos pomo, 
"olonia lA litro, á $1-25 pomo. 
por el estilo vendemos toda ia per-
fun ^ría. 
DE!- A R T A M E N T O E S P E C I A L D E 
C O N F E C C I O N E S E N L O S A L T O S , 
D O M D E E X H I B I M O S UN S I N F I N 
D E N O V E D A D E S Y T A M B I E N H A -
L L A B A N A C A B A D A S D E R E C I B I R , 
UN í U R T I D O C O M P L E T O 
En bl sss de encaje ing lé s muy finas, 
con apli' aciones, á $2-00 una. 
Blusas de encaje inglés, f inís imas, á 
$2-50 un . 
Blusas de encaje inglés , f in ís imas, á 
$3-00 una. 
Casacas de encaje inglés , acabadas de 
recibir, muy largas, á $15-90 una. 
Trajes forma rusa y casaca de wa-
randol, bordados, á $2-50 una. 
Trajes de tiras y guarniciones bor-
dados, muy finos, á IS-^O uno. 
Trajes de nansú con encajes, muy 
finos, á $3-50 uno. 
Trajes de muselina de cristal con en-
cajes, á $4-00 uno. 
Batas de nansú con encajes muy fi-
nos, á $3-00 una. 
Batas de nansú francés , muy finas, 
á $3-50 una. 
Batas de céfiros, muy adornadas, con 
frentes prec ios í s imos , á $12-72 una. 
Gran surtido en enaguas con tira 
bordada, á 80 centavos una. 
Gran surtido en enaguas con tira 
y entredós , á 90 centavos una. 
T a m b i é n las tenemos muy adornadas 
con cintas, á $1-00 una. 
Cubrecorsás fle nansú francés , muy 
finos, á 40 centavos uno. 
Cubrecorsés de céfiros con aplicacio-
nes y cintiess, á 50 centavos uno. 
Sayas de warandol en todos colores, 
á $l'-00 una. 
Sayas de warandol con bordados 
calados, muy finas á $1-75 una. 
Sayas de warandol con bordados 
exquisitos, ú l t ima moda paris ién , á 
$10-60 una. 
Pantalones de nansú francés , con 
cinta y encajes para señoras , á $2-00 
uno. 
Refajos negros bordados, muy ele-
gantes, á $1-50 uno. 
Blusas de nansú, muy adornadas, 
desde 40 centavos una. 
Quimonas de Shantun persia (seda 
lavable), á $4-50 una. 
Quimonas de Shantun persia (sati-
nado y lavable), á $2-00 una. 
Quimonas corticas, liquidamos unas 
cuantas que quedan, á $1-25 una. 
Guardapolvos de seda (impermeable) 
propios para automóvi l y para viaje, 
desde $12-72. 
A T E N C I O N . — H a c e m o s saber á nues-
tra numerosa clientela que si no ha-
llan vestidos hechos, los hacemos á la 
medida, con precios muy reducidos, te-
niendo al frente de nuestro taller ex-
pertas diestras operarías competidoras 
con las modistas más renombradas cíe 
los centros de moda. Las entregas de 
los encargos son con puntualidad. Prue-
ben con la especialidad de nuestros 
cortes y quedarán contentas con sus 
vestidos. 
E N L O S A L T O S , E S P E C I A L D E P A R -
T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , 
D O N D E T A M B I E N H A L L A R A N E L 
A T A V I O C O M P L E T O P A R A NIÑOS 
D E T O D A S L A S E D A D E S . 
Liquidamos 1,000 trajes de n iños , for-
ma rusa y marinera, en todos los ta-
maños , á 90 centavos. 
Trajes forma marinera de color, con 
bordados muy bonitos, á $1-25. 
Trajes forma marinera con cuellos 
adornados muy elegantes, á $1-75 uno. 
Trajes forma rusa, de color, muy 
elegantes, á $2-00 uno. 
Trajes forma rusa, en todos colo-
res, á $2-50 uno. 
Trajes forma marinera, de dril blan-
co, en todos t a m a ñ o s á $2-C0 uno. 
Trajes forma marinera, de dril blan-
co, en todos t a m a ñ o s , á |2-50 uno. 
Trajes forma marinera, de dril blan-
co, con cuello de color, á $3-00 uno. 
Trajes forma marinera, de dril blan-
co, en todos t a m a ñ o s , á $3-00 uno. 
Trajes forma rusa, de dril blanco, 
con cuello de color, á $3-00 uno. 
Trajes forma rusa, de dril blanco, 
con adornos muy elegantes, á $3-50 
uno. 
Trajes forma rusa, dril extra blanco, 
con s u t á c h e s mercerizados, á $4-00 uno, 
Gran saldo de mamelucos en todos 
t a m a ñ o s y colores, á 50 centavos uno. 
Camisas para niño en todos t a m a ñ o s 
(son de hilo), á $1-00 una. 
Cuellos para n iños , forma marinera, 
grandes, á 30 centavos uno. 
Cuellos para niño, forma corriente, 
(son de hilo), á 20 centavos uno. 
Tirantes para niños, en todos colo-
res y t a m a ñ o s , á 20 centavos uno. 
Tirantes para niños , marca Presiden-
te, á 30 centavos uno. 
Chalinas para niños , en todos colo-
res, á 20 centavos una. 
Chalinas para niños , escocesas, en 
todos matices, á 35 centavos una. 
Chalinas para niñee, calidad extra, 
lavables, á 40 centavos una. 
Tirantes especiales para sujetar los 
pantalones (forma trajecito) á 60 cen-
tavos uno. 
Sombreritos de paja para n iños , en 
todos colores, á 80 centavos. 
Sombreritos de paja para n iños , im-
permeables, á $1-00. 
Liquidamos unos cuantos m á s finísi-
mos, á $1-25 uno. 
C U A N T A S G A N G A S O F R E C E N L O S 
D E P A R T A M E N T O S E S P E C Í A L E S 
Q U E E N L O S A L T O S T E N E M O S Y 
E N D O N D E H A L L A R A N L A S U L -
T I M A S N O V E D A D E S , Y T A M B I E N 
H A L L A R A N 
Roponcitos con trajecitos interiores 
para n iñas , con encajes, á 60 centavos 
uno. 
Baticas de nansú con cinticas y en-
cajes muy elegantes á 90 centavos una. 
Baticas de nansú muy adornadas de 
musolina, á $1-25 una. 
Baticas de guarnic ión bordada, últ i-
ma expres ión de la moda, á $10-60 una. 
Baticas de warandol con broderíes 
bordados, muy elegantes, á $1-99 una. 
Baticas de batista francesa, con bro-
deríes bordados, á $2-00 una. 
Vestiditos para niñas , de muselina, 
corte elegante, á $1-25 üno. 
Vestiditos para niñas, de muselina, 
(blancos) y de color, á $2-50 uno. 
Cargadores, tenemos un surtido com-
pleto, desde $5-00 uno, 
Gran surtido en gorritos con cin-
ticas, todos t a m a ñ o s y colores, á $1-25 
uno, 
Gorritos f inís imos, con cinticas, á 
$1-50 uno. 
N O T A , — Llamamos la a tenc ión a 
nuestra numerosa clientela, que si no 
hallaren vestidos á su gusto ó no hu-
biese á la medida, los hacemos, á pre-
cios muy reducidos, teniendo ta mb i én 
en nuestro taller departamento de cor-
te para vestiditos de niñas, y á cuyo 
frente tenemos diestras operarías , don-
de verán el gusto para ia confecc ión, y 
la especialidad de! corte, haciendo sa-
ber que se da fecha fija de entrega, 
para el vestido. 
L A G L O R I E T A C U B A N A , d e t l í R O S Y C a . , e s t á s i t u a d a e n S a n R a f a e l 3 1 , T e l f . A - 3 9 6 4 . P i d a n u e s t r o c a t á l o g o d e t r a j e s p a r a n i ñ o . 
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V I D A D E P O R T I V A 
C o s a s p r á c t i c a s d e l a u t o m o v i l i s m o . - - - H i g i e n e d e l 
" a m a t e u r " d e a u t o . - - - U l t i m o e c o d e l a s r e g a -
t a s d e C o w e s . - - - P r ó x i m o " m a t c h " d e b o x e o : 
J a c k J o h n s o n y B o m b a r d i e r W e l l s . 
Firmadas por el "Doctor F é l i x , " 
f i i ronl fainos en la hoja deportiva de 
nuestro colega " i ^ i Mondo," de Ma-
drid, los siguientes consejos de higie-
ne, dedicados al amateur" dé auto-
movilismo, y que reproducimos á 
continuación: 
" L a práctica automóvil produce 
electos raros sobre el sistema nervio-
so. Sobre la piel. Sobre el aparato 
respiratorio. Sobre el aparato diges-
tivo. 'Sobre la vista y sobre la circula-
ción de la sangre. 
Las carreras eu " a u t o " excitan po-
derosamente la sensibilidad de la red 
nerviosa, y el cerebro trabaja gran-
demente con la tensión á que le obli-
ga la velocidad de la marcha. 
Todo esto determina un desgaste 
de fuerzas y una especial agitación 
del ánimo, que se traduce en fenóme-
nos morbosos. 
Esta potente vibración moral, es 
frierza corregirla. Primero, no lan-
zándose á velocidades febriles don-
de no se tenga ancho campo á la vis-
ta y horizonte dilatado que permita 
prevenir un peligro. 
Nunca debe emprenderse una ca-
rrera cuando se está bajo ¡la acción 
de una impresión pasional cualquiera. 
Tampoco debe pensarse en viajar 
en " a u t o " cuando se siente una fa-
tiga física, sombre todo si ésta es de-
terminada por la falta de sueño. E l 
insomnio produce una gran i r r i tabi -
lidad nerviosa, que no es ciertamente 
el estado más .propicio para conducir 
una máquina como el automóvil. 
Entre otros peligros, el estado 
anormal de los centros nerviosos pue-
de muy bien causar el vért igo, y el 
automovilista perder en absoluto el 
concepto de la velocidad y lanzarse á 
una marcha que le estrelle. Los efec-
tos de óptica nos engañan en muchos 
casos, y si se mira fijamente á un 
punto del camino, parece que no an-
damos cuando desarrollamos veloci-
dades peligrosas. 
El conductor de automóviles debe 
hacer ejercicios que le familiaricen 
con las marchas violentas, único me-
dio de embotar un poco la predispo-
sición inevitable á depurar los límites 
de una velocidad prudente. 
r • • 
La pie! humana, "preparada" por 
la 'Xaturaleza antes de la invención 
de los motores de cuatro tiempos, no 
tiene la consistencia necesaria para 
aguantar las corrientes de aire fortí-
sxmas que la velocidad lleva consigo, 
y es preciso que, artificialmente, se 
cuide de aumentar su resistencia. 
Para esto, gorras y antifaces que 
libren la epidermis de los embates de 
los vientos. 
Es muy recomendable no meterse 
en un ' auto " cuando se está sudan-
do. La violencia del aire produce una 
evaporación excesivamente rápida , y 
los catarros y los enfriamientos se 
hacen inevitables. 
E l abrigo interior, de un tejido fle-
xible y suave, es lo mejor que puede 
aconsejarse al automovilista, que ex-
teriormente* es difícil que se abrigue, 
si se tiene en cuenta la velocidad á 
que le obliga su ejercicio. 
^ierrupre, aun en el más riguroso 
verano, el abrigo junto á la piel es de 
necesidad absoluta. No prescindáis de 
él los que tengáis apego á vuestra 
vida. 
VA corazón juega un papel muy im-
portante en ta práctica automóvil. La 
rapidez de ma;cha, la excitabilidad 
que ella produce, se refleja en segui-
da en los movimientos de sístole y 
diástole, que se hacen más intensos, 
aumentándose la frecuencia del pulso 
y al torándcsc la regularidad de la 
m a rch a c irc u lato r i a. 
El único consejo que puede darse á 
este propósito, es que los enfermos 
del corazón no monten nunca en "au-
t o " y (pie los que están sanos cuiden 
de que las prendas de vestir no ven-
gan á entorpecer la circulación, y, so-
bre iodo, que el cuello esté completa-
mente libre. 
El aparto respiratorio también al-
tera en cierto modo sus funciones con 
el ejercicio de la velocidad. 
La presión que produce la columna 
de airo que se aspira durante la mar-
cha «$s bien distinta de la que se sien-
te en estado de reposo. La aspiración 
es muchísimo más fácil, pero la espi-
raeión se hace en algunos momentos 
dificilísima, y este trabajo produce 
cansancio y extenuación en los pul-
mones, hasta el punto de que el auto-
movilismo es ejercicio completamen-




Lo mismo ocurre con los que están 
afectos de padeeimien^os del estóma-
go. Tampoco pueden ser automovilis-
tas,. La conmoción que sufren las vis-
ceras con la vectación violentísima 
de este vehículo ocasiona trastornos 
irreparables, que se hacen más gra-
ves con las conmociones que transmi-
ten á los é rganos digestivos los tra-
queteos de un motor que marcha á 
una velocidad de 1,400 ••revoluciones 
por minuto. 
La alimentación debe ser nutr i t iva 
y frugal. No debe recargarse el estó-
mago con alimentos voluminosos que 
determinen pesadez. La pesadez es el 
enemigo del automovilismo siempre. 
Los carreristas deben comer muy 
Vaco. Sobre todo, durante las carre-
ras. 
Y en cnanto á las bebidas alcohóli-
cas, proscritas en absoluto á los 
"chauffeurs." 
No empuñéis el volante nunca, 
cuando os sintáis bajo la aceión de 
una ••tajada." Entonces "todo pare-
ce carretera," y los efectos son com-
pletamente disolventes. 
Con esto y con preveniros en las 
carreteras contra los conductores de 
carros de transportes, que duermen 
siempre el sueño de los justos en la 
" i m p e r i a l " de sus vehículos, creemos 
haberos dado los consejos necesarios 
para que vuestras excursiones de tu-
rismo sean felices por completo, so-
bre todo, y esto es muy importante, 
si no olvidáis de echar esencia en el 
depós i to . " 
Podemos ampliar las noticias pu-
blicadas sobre las regatas de Cowes, 
en las que tomó parte el Rey de Es-
paña. 
Era digno de ver—dice un perió-
dico—las grandes "sehooners" como 
la del Emperador de Alemania, "Me-
teor." ol "Oermania" y "Water-
witcfh," con todo su velamen desple-
gado, esperando que el cañón diese la 
señal de partida. 
A pesar de lo moderado de la bri-
sa, salieron deslizándose con veloci-
dad, pasando por medio de los .bu-
ques. "Meteor" marchó siempre de-
lante, ganando la 'regata. 
En la regata por la copa del "Com-
modore International Challenííe Cup" 
para yates de 15 metros, hubo una 
buena entrada y nada menos que sie-
te yates cruzaron la línea, entre ellos 
el "Hispania ," un gallardo " c ú t e r " ' 
del Rey Alfonso. Su .Majestad pilotea-
ba su barco. España también estaba 
representada por el " T u i g a , " del Du-
que de M 'diuaceli, y Alemania por 
"Sophie EJlizabeth," de l ien- Leo-
poul mermam, que terminó primero, 
siendo el segundo el "•Hispania." 
Entre los yates ingleses estaban 
"Mar i ska , " del capitán GrUést, "$i:r 
Ralph Gora" y "deano," de Sir .John 
Lampbell. 
A pesar de que estos menores "cu-
ters" no tienen tanta majestad en ve-
lamen como las "sehooners," son po-
siblemente superiores en gal lardía y 
gracia, v'uamlo ellos salieron balan-
ceándose gentilmente sobre las olas, 
parecía que el disparo de cañón ha-
bía espantado una bandada de gavio-
tas sobre la superficie del mar. 
Bl efecto fué más sorprendente 
cuando los yates estuvieron á la vis-
ta otra vez antes de su segunda, vuel-
ta al curso, siendo mucho más boni-
to porque veíanse mezclados. Junto á 
una majestuosa "sehooner" aparecía 
una pequeña balandra, y al dar la 
vuelta al bote de marca, con sus blan-
cas velas sobre el obscuro azulado del 
mar, la vista era pintoresca y her-
mosa. 
La regata para yates de-12 metros 
fué ganada por "davot te ," " J e r m e " 
fué segundo y " R o l l o " tercero. "Va -
r i a " ganó La quinta regata de cruce-
ros, con " C r e ó l e " segundo y "Car i -
na" tercera." 
premio en lucha contra seis balan-
dros ingleses, alemanes y norteameri-
canos, en Cowes. 
••Hispania" hizo una brillante cam-
paña en esas regatas, de universal re-
nombre, una de las más famosas que 
se c e l e b r a n . 
También el " T u i g a , " del D u q u e de 
Medinaceli, matr ícula de Santander, 
ha hecho un papel excelente, pues 
consiguió el segundo premio, después 
del • 'Hispania." 
L a Federación del C a n t á b r i c o " es-
tá de enhorabuena." / 
El " m a t c h " de boxeo entre el ne-
gro Jack Johnson y Bombardier 
Wells, campeón de Inglaterra, ha si-
do ya decidido. 
El encuentro tendrá efecto el día 
',i0 de iSeptiembre próximo, en Ingla-
terra, para el t í tulo de campeón del 
mundo. 
La bolsa será de 200,000 francos, 
de los que 180,000 son para Jack 
Johnson en caso de victoria, de de-
rrota ó de " m a t c h " nulo, y 20.000 
francos .para Bombardier Wells, 
cualquiera qne sea el resultado 
Agrega un colega del Norte de Es-
paña : 
" H a sido muy celebrado el señala-
do triunfo que ha obtenido el "His -
pania," propiedad del Rey, y de nues-
tra matrícula, alcanzando el primer 
E n l a e i i t e n n e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los amigros, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n i r u í a a c o m o l a 
d e L A T K O F Í C A L . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
V v m a n n á C o . 
( B A J S Q Ü E R O S ) 
C 2542 ¡•8-14 Ag. 
G K O S B E 1 E T J U S 
fi. i i l C l l l í C l í . 1 1 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Ivetras A ¡a vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidos, 
dan «special a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S PQR E L C A B L E 
C 2©48 78-1 J L 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Hacen pagos por el cable, giran ietras á 
corta y larga vista y dan carta* de crédito 
sobre New York, Filadelfia, Xew Orleans, 
San BYancisco, Londres. Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de ' E s t a d o s Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Mél ico . 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra, y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
RS. G E L A T S Y O O f t i P . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran latraa 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Haniburgo, Roma, N&poles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quln« 
tln, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; as í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 156-14 Ag. 
C 2047 r s - i J l . 
J . A . B Á N C E S T G O M F 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas las ciudades y puab^os 
de España , Islas Baleares y Canarias, asi 
como, las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2049 ! - l J l . 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm, 70.—Cable: " R a m o n a r g ü e " 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose "argo del Co-
bro y Remi'jión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a r i a * 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J i B I I L I i E L L S ¥ 0 ^ 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Par í s , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t»a incendios 
C 2050 156-1 J l . 
l í m 6 i c u : 
E s l a ú n i c a P I N T U -
R A q u e p r o t e j e e l 
Y DE TODA GLASE DE HUMEDAD 
1 1 F 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
\ m m m mandfagturinb co.. l id . - london 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
A l m a c é n k M a d e r a s , B a r r o s y V i p s d e H i e r r o 
^ MONTE 361. APARTADO 256 
^ ^ T ' ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ r ¿ ^ 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todo» loa 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, así como ¿obre los Estados Unidos de América , 
Inglaterra, Franc ia , '"•alia y Alemania. 




« A . M 
O 2396 alt. 
F l G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
kole rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N C E R A S , C A L L E Y Ca. , Ofic ios 1 4 
C 2345 Ag. 1 
T e n i e n d o q v i e a u m e n t a r l o » t a l l e r e s d e l a f u n d i c i ó n , p a r t i c i -
p a á s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s q u e s e h a t r a s l a d a d o á F r a n c o y 
B e n j u m e d a , e n t r a n d o p o r B e l a s c o a í n . 
H a y g r a n d e s e x i s t e n c i a s e n t a n q u e s y p i e d r a s d e f i l t r a r , p a -
t e n t e R o t l l a n t ; p a n t e o n e s , c o l u m n a s , b a l a u s t r a d a s , m é n s o l a s , e t c . 
— T E L E F O N O A - 3 7 2 3 : z 
e 2412 alt fi-7 
' e s 
" W A R D U N E " 
Í T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Sertício ¡le yapor^ de áolils li í l íw 
i 
cbina, la v íspera y ciía d 
diez de la mañnna. sa'ida ^ 
ta 
Todos los bultos de o*, 
etiquota adheriila. en in Ulpaje „ 
número de Mlleto de % ^ 
donde este fué e x p e l o T 3 6 ^ 4 ^ 4 
bkloK A b.-nlo ios bultos en V0 
tare esa etiqueta. Jos Cü^^^l. 
Para cumplir el R j ) , 
Kspnña. fecha 22 de A ^ t 
ndndtrá en e.l v.nrv... ^0sto G l t i J ^ o timo "0 
Todos loa nnnrres ¿i las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progr«SO 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar enmaróte?, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A (5154. 
Para precios de fletes acndaae á les 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5193 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
declarado por o! pa^aiero en ^'^Je't,?0 s, 
sacar su IdUete en la ca«a o « 
T a r a i n f o r m a rtirl^rse ^ ^ " « S i ^ S ^ Í 
O F I C I O S 26. H A B A ^ ^ 
C 2052 
C 1204 156-7 A K 
V A P O R ™ 
f r a s a f l i l i c a 
A N T E S D E 
A l T T O i n O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Faltirá para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G e n o v a 
sobre el 30 de Ajrosto, á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambere» y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta la v í spera del dia de salida. 
Las pó l izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día ¿9. 
L a correspodencia sólo se recibe en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: OyarDide 
Saldrá para 
V E H A C R U Z 
sobre el día 2 de Septiembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán « t p e d l d o s 
hasta las D I E Z dei día da la salida. 
L a s poliaas de carga se firmarán por 
ti Consignatario antes de correrlas. 3ln cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1°. 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
Capitán: G O M E L L . A S 
Saldrá yara PtJKRTO LIMON. coi^ow, 
SABANVI.LA, C U R A Z A O , F U B K T O CAÍÍJ*-
I..LO, L A CrUAIKA, . C A R U P A K O , T R U V I B A D , 
PONCE, SAN JUAN D E F U K K T O R I C O , 
La» Palmas de Gran Canaria 
Cfidta y Bnrcelon» 
sobre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Mn&a, C*« 
IAB, Sabaants, Curacae. 
Paorto Cebo tío y \,n Owaln» 
y carga greneral, lacluso takaoo, para íoítoi 
ICR pueatos de su itlserario y del Paclüc» 
V para Maracaibo con trasbordo en Curazno. 
Los billetes do pasaje só lo serán expedido» 
hasta as D I E Z del dfa de la s a l M c 
Las pó l i zas de carga ae SrmHV&n por el 
Connignatarto antes de correrías , eib cuyo 
renuisitop serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 31 de Agosto, y la cargu á 
berdo hasta «1 día Io. de Seíptie.-r.bre. 
f Misto je la Telegrafia sin Míos 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
S A L D R A P A R A 
Y 
el 20 de Septiembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , ca fé y cacao en part ida» 
á flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo, Gijón, Kilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta las dooe del d ía de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por ol 
Consignatario ajites de cerrale^s, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18, y la carga á bordo basta 
el día 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Admin i s t rac ión de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En I- clase W e $ 1 4 8 Cy. ea a tóants 
« 2- « «126 « « 
* 3- pre feMte « 8 3 « 
» 3- orflinari2 « 16 * « 
Kebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cania-
rotes de lujo. 
N O T A . — K s t a Comípañía tiene una pAllm 
flotante, así y a m esta linea como para to-
das las d«m¿<!, bajo la oual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emDarquen 
en sus vaijores. 
Llamamos la a tenc l ím de ios s eñoree pa-
sajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r é g i m e n ITI-
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Los pasajeros deberán eocriMT sobre to-
dos Sos bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todíus sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d l s p o s k i ú n la Com-
pañía no admitrá. bulto alpuno de equipaje 
que no leve claramente oatampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dol 
puerto de destino, 
El equipaje lo recabe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ala-
l ! » B ( l i s f l f c i 
BAJO CONTRATO P n ^ ! W l • 
CON E L GOBIERNO tf?:AL \ 
^NCíft 
ESTOS VAPORES ESTAxr ' 
VISTOS DE APAHATOS 
GRAFIA SIN HILOS Papa 
NIGAR A GRANDES D I S ^ q ^ Í 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E e i r j ^ 
C O R U J A , H A B A N A V P R A Í f / 1 ^ 
Y V I C E V E R S A A C R ^ 1 | 
Viaje en nueve días por oí 
V A P O R C O R R E O 
L A C Í Í A M P A G N e J 
Capi t án : ROQUE 1 
.saldrá el día 15 de Septiembro « 1 
tro de h. tarde d i n - t a mente para ' N 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r • j 
P R E C I O S DE PASAJE 
En 1? clase desde $U8.00 Jl A J , ' 
Kn « c l a « „ m o o * * 
En 3^ Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a se : $ 1 6 amer i ca J 
Rebaja en pasaje de ida y v,,»,. 1 
Precx>s convencionales en ca^o' 
IUJ&. amaróte, j , 
D e m á s poiTn«riorea, dirlgiroe & »_ 
eisnatario en esta piaaa Ce|,i 
E R í í E S T G 1 T E 
Apartado núm. 1.090 
O F I C I O S 88, altn,. T E L E F O N O A.ld7. 
H A B A N A . Wi 
C 2362 



















A L A V 
C a p i t á n ' i r c u o e 
saldrá de esce nuerto ios miórcaiaj 
las cinco da U OArde. uaca 
g u a v 
A l C M A J J O K K s 
C 2360 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi t án : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, les días 
4, 14 y 24 de eada mes para 
Oabañas, Río Blanco, Malas Aguas,-; 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocea|| 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente l8--
Compañía SR. MANUEL GARCIA i 
PULIDO. Revillagigedo. 8 y 10. 
C 2356 
6. e u C 
SALIDAS DE LA H A B i H 
durante el mei. de Agesto de 1911 
Vapor A V I L E S 
todos los martes á la« 5 d« la tf'-u^.iiii I 
Para Isabela de Saoua y CaibaPi»n 
N O T A S : 
Carga do cabotage ¿i 
S« recibe hasta laa tres dt. i» ^ 
día de salida. 
Carga d© travesía r ^ I» 
Solamente ee reeiblrA hasta .¡dj, 
tai-^e del día anterior al 
Atraque en Guantinarno ^ 
Los Vapores de los días 2, 12 y &e \oí$ 
carán al Muelle de ^0^uer6n'y.J,an»rt. 1 días 5, 19 y 26 al del Deseo-Caí man ^ 
Al retorno de Cuba, el atraq ;L¡man9ri' 
.siempre en el Muelle del Deseo-oair 
Hacemos público, para general « ^ 
miento, que no será, axlrnitido ntI^ b,«caf-
to que, á luirlo de los señares - m ^ 
¡tros, no pueda ir en laa bodegas u* 
con la demá.R carga. ê ?̂)ar<'1,<, 
Los conocimientos para los Con. 
sert.n danos en la Casa ATma* ™e ]<> f 
Bl(?nat3.ria á los embarcadores ^ ¡barqU« 
liciten, no admi t i éndose ningún ^ pfe. 
con otros conrvchniontos que "".^j^ta. 
cisamente los que la Empresa i 
E n los conocimientos d e b e ^ ; y etW 
eador expresar con toda clanu ^ 
tltud las marcas. nCnneroE. " " ^ . ^ país d<|i 
tos, clase de los mismos, ('onter̂ tJ(>T, vfm 
producción, residencia del re0J;Vrcftncí9*F 
oruto en kilos y va.lor dr '^^.^i^to ^ W 
no a d m i t i é n d o s e n ingún co*,L\gHoS,v\ 
le falte cualquiera de ««toa ^ ^ n a O* 
mismo que aquellos que en «• 
rreapondicn+.e a.l contenido, ^ o * ., 6 '%* 
Jas palabras "efeotoe," l ^ * * *. 
blda«;" toda vez que por ,aS <je 
exige que ee haga constar W 
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Satas salidas y ***?Ít* ^ ^ 
sur modiflcadau en la íorma H U 1 
veniente la Empresa. Coffl\ 
O T R A , — S e suplica 4 los ¡*8't,rtVei i 
clantes, que tan pronto w íén iWVti^ 
la cayga, envíen ía qua tengan loí oí 
í,n de evitar la aglomeración conauct^ 
moe días, con perjuicio de '0 Vaporfl*' % 
de carros, y también de los desliora 
tienen que e í ec tuar la s^ '^^iente"-^j , 
la noche, con loa riesgos co":'s13«b^»tf jrfl 
Ix)8 s e ñ o r e s embarcadores « ,l9x «n ^ 
jeta-s al Impuesto, deberán ^eDÍdo ie 1 
conocimientos ia cla.se y co1 ¿«¡í 
da bulto. J1 nfe ¿\ P?' iní' 
E n la casilla corresponriien- ^ o« .OJH 
PToducclír. se escrihlrft. ^''a'qrl.- 6 ^ « e i i 
palabras "País" ó ' í ^ ' i a : : 
el el contenido del bulto 6 bim- ^ 
ambas cualidades. , g, í"1 
S O B R I N O S D E H f l R R ^ R ^ 











C e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 28 Agosto »ie 1911, 
A las 11 de la mañana, 






»rjlU (ew oro) 
^er icano c©u-
tra oí*0 ^Prtñ(>í -
^americano 
vtTfí plata española 
t u r n e s . . . . . . . . 
íA en cantidadoa... 
Id. 
en canti-iades... 
« prso a m a n e a n » 
eD plata espnñola 
97 á 98 T . 
u e% á i i « % p . 
I O X á n v . 
á 5.34 en plata 
á 5.35 e« plata 
á 4,27 en plata 
á 4.29 en piala 
guiar animación, así como en cierto 
número de las de cigarros. 
La exportación de arabos productos 
se mantiene regularmente crecida, la 
de puros, más particularmente. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nusva York 
Extracto de la "Revista Azucare-| 4 f ¿ t e , á M ^ e . c f s° base 96°. 
Rico, para embarque en la segunda 
quincena de Agosto, á 4.92c. cfs., ba-
se 96°. 
4,500 sacos centrífugas de Surinam, 
ra , " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Oa. 
New York , Agosto 18 de 1911. 
"Este mercado continúa muy firme 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase buena demanda para la 
exportación, la que unida á la esca- I y de alza y á pesar del retroceso ha 
sez de las mieles, contribuye á la fir- bido en Europa en donde los precios ¡ Septiembre, á 3 9|16c. c.f., base 96°. 
bajaron á 14s. i V ' d . por azúcar de es-! Unos 25,000 sacos centrífugas d 
4,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque inmediato, á 4.92c. 
cfs., base 96°. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque primera quincena de 
1-10% á 1-11 T . 
R e v i s t a S e m a n a l . 
EXPORTACION 
Habana, Agosto 25 de 1911 
Después de declinar seguidamente, 
i consecuencia probablemente de las 
uinaciones de los especuadores, 
«ríes ningún cambio favorable en las 
co];(Ueiones atmosféricas se ha anun-
ciado últ imamente de Europa, las co-
tizaciones del azúcar de remolacha 
han reanudado su marc'ha ascendente; 
ñero el mercado americano al que no 
je taron las repetidas fLuctuaciones 
avisadas de Europa, ha continuado 
rigiendo tan firme, que los tenedores 
'de azúcares en plaza, han logrado rea-
lizar parte de sus existencias con una 
nueva alza en los precios y si no han 
vendido la totalidad de las mismas, 
fué porque pretenden precios ma? 
elevados que los vigentes por lo que 
le? queda. 
Debido á la esperada gran reduc-
eión en la cosecha de remolacha, es 
probable que los refinadores europeos 
se verán obligados el año entrante á 
adfi'iiirir una cantidad de aziicar de 
caña mucho mayor que la acostum-
ipefo hasta aquí y es casi seguro que 
operarán extensamente en azúcares 
de Cuba, por la razón de que estos 
•pueden obtenerse durante la molien-
da, á precios algo inferiores á los que 
rigen por los productos similares de 
otros países. 
De resultas de la gran demanda 
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á lais anteriores cotizaciones 
cómo sigue: " E l Inf ierno," " V i z -
caya," " C á r d e n a s " y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos l i t ro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
paradla exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Para Cabafias, goleta "Caballo Marina", 
patrón López, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Dos Hermanos", pa-
trón Fernñ,ndez, con efectos. 
MA-Nli'iinSTOS 
Agosto 24. 
2 4 4 
G-oleta inglesa "Delta", prodedemee lAi 
Gulfport, consignada d J. Costa. 
Orden: 21,74-1 piezas madera. 
ta cosecha, los vendedores de Cuba y 
Puerto Rico lograron obtener los l i -
mites que pedían,- de 3.56c. c.f. y 4.92c. 
cfs., respectivamente, por los pocos 
azúcares que ofrecieron á la venta. 
Las ventas totales de la semana as-
cendieron á unas 8,000 toneladas so-
lamente y, en estos momentos, los te-
nedores ofrecen pequeñas cantidades 
al equivalente de 4.'98c.s, inclusive de-
reohos, reservando la mayor parte de 
las existencias disponibles hasta ver 
Alcohol.—La demanda por el de la claramente el curso- de los sucesos en 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, ¡ Europa. La condición de la cosecha 
así como por el "desnaturalizado" ahí se ha puesto muy seria y á menos 
que se emplea mucho para combusti- i que el tiempo cambie radicalmente, 
ble, denotando también firmeza sus i los precios pueden subir aún más. Sin 
precios que cont inúan cotizándose co- ! embar go, los tenedores de azúcar do-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya ," ¡ ben tener presente que la gran alza 
" E l In f ie rno" y " C á r d e n a s , " á 6 ¡ oeurrkla en los precios, desde princi-
centavos l i t r o ; el desnaturalizado de ¡ pios de Julio ha compensado ya, en 
segunda, á $40 los 651 litros sin en- parte, el déficit que se calcula, ocasio-
vase. nado por la extrema sequía y que, por 
• consiguiente, cualquier otra alza que 
Cera. —Sigue escasa y con buena baya será onucho más graduada que la 
demanda, cotizamos de $31 á 3 1 % ' efectuada úl t imamente . 
Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, | 
á flote, y para embarque en la segun-
da quincena de Agosto, á 4.92c. cfs. 
2,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque primera quince-
na vSeptiembre, á 4.935c. cfs., ba-
se 96o." 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con poca de-
manda, los precios e-cratinúan rigiendo 
sostenidos de 51 á 52 cts. el galón con 
envase, para la exportación. 
MERiCADO FINANCIERO 
Cambios—Continúa imperando eal-
€on tal gran déficit en perspectiva, 
Europa necesi tará acudir á los mer-
cados de azúcar de caña para abaste-
cerse y, naturalmente, recur r i rá á Cu-
ba, cuyos azúcares son, generalmente, 
más baratos que cualesquiera otros, 
durante los meses de zafra. En espec-
tativa de ta l demanda, los hacenda-
dos cubanos no están dispuestos toda-
vía á vender sus azúcares de la pró-
ma profunda en esta plaza y debido ' xima zafra,' aunque los compradores 
á ĉ ue escasea bastante el papel, no los pagar ían á precios remunerativos: 
han variado mucho las cotizaciones así han rehusado ofertas de 2.80c. 
que cierran hoy relativamente soste- 1. a. b. para embarque en Enero, Fe-
brero y Marzo. E l tiempo ha sido, en 
general, favorable para la caña, pero 
E l mercado úl t imamente se quejan de falta de 
nidas. 
Acciones y Valores. 
ros azucares, por lo que no obstante 
ser bastante satisfactorios los precios 
que les ofrecen los exportadores, no se 
deciden á aceptarlos. 
Sin ventas ¡á que referirnos, cotiza-
p inén te de 7.3|8 á 7.7}16 rs. 
• (Vntrífuo-as pol. 95.%|%, 
16 á 6.1116 rs. arroba por 
mo-s no 
arrnba 








Meares de Miel pol. 88¡90. 
t rp>in nrompdio de l^s azucare*. 
mirífiTsaft, de pnlir ización base 9G. 
existentes en almacenes, searún ven-
tas efectuadas en las distintas pía. 
zas dr-, la Isla y publicadas en ést? 
Junio 1911 4.8608 rs. 
J ^ o 1910 5.5705 rs. (w 
.Ju]io 19Í1 5.6504 rs. 




















Ha llovido durante la pasada se-
a de una manera asaz irregular, 
mientras las precipitaciones fue-
copiosas en algunas comarcas, es-
|p |a lme»te en la región oriental y 
la oecidental, escaseó bastante el agua 
^ el resto de la Isla y en ciertos lu-
ip i s de la parte central, fué preciso 
parar ^el laboreo de los campos por 
p-ita de humedad en el suelo. 
Donde quiera que haya llovido eo-
Piosamente. recibió la caña grandes 
enefieios; pero se necesita más 
a5na en la región noroeste de la pro-
veía de Santa Clara, en parte de la 
e Camagüey, y en la costa norte de 
^ de Santiago de Cuba, desde Puerto 
^"e , hasta la bahía de Xipe ; aun-
qn! generalmente más adelantada la 
ana en su desarrollo que el año pasa-
igual fecha, el de la planta re-
^entemente senln-ada está algo dete-
^0 en los distritos en que no ha 11o-
L • ^e algunas semanas á esta 
Parte. 
~e está poniendo bajo cultivo una 
^ n extensión de terreno, especial-
snte m ]a cosla n:0l,te ftp ]a prov]n. 
loa Santiago de Cuba, á fin de que 
a» |̂,an(̂ e's centrales ubicados en 
r]\ . P ^ ^ P de la Isla tengan á su 
^posición de a^juí en adelante, ma-
'„r?f a«npins de materia prima que 
eri el Pasado. 
abrió y rigió durante toda la semana agua en algunos distritos, 
y cierra hoy quieto y flojo á las cotí- j E l mercado europeo ha fluctuado 
zaciones de clausura de la semana pa- : mucho en esta semana. La continua-
sada. ción de noticias desfavorables llevó 
Las ventas al contado y á plazos., los precios de la cosecha actual á 15s. 
dadas á conocer en la semana com- IV^d. y los de la próxima á 14s. O^d-, 
prenden 1,600 acciones de los Ferro- á cuyos límites se supone se hicieron 
carriles Unidos de la Habana, de 877/s grandes liquidaciones. Estas y los 
á 99, al contado; 250 idem del Banco pronósticos de tiempo más favorable, 
en los prgeios, 
los de la pre-
103.718 idem. I senté y futura cosechas, respectiva-
Total 1,950 acciones vendidas de mente. Después, inicióse un nuevo 
varias empresas, contra 3,700 idem la movimiento de alza, pero fué conteni-
semana pasada. | do por las huelgas en Inglaterra, cu-
| yo aspecto crítico causa su efecto -en 
''os negocios. Las cotizaciones son: 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Ag-osto. 
„ 29—Buenos Aires, V-eracruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 31—Assyria, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Legazpi, Cá-diz y escalas. 
Septiembre 
„ 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
Cayo Gitano, Amberes y escalaai 
Esperanza, New York. 
•Monterey, Veracruz y Progreso. 
Trafalgar, New York. r 
-Havana, New York. 
tt 11—Spreewald, Veracruz y escala». 
„ 11—Germanicus, Bremen y Amberes. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
Agosto 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
Septiembre 
„ 2—iSaratoga, New York. 
„ 2—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
M 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
,qne se vislumbra, los productores de i Español de 105.718 á 106 idem v 100 produjeron .baja de Is . < 
esta Isla no están dispuestos á com- | idem de las Tranvías Eléctricos, á , á 14s. iy2d. y 13s. 9 8 ^ . 
prometer anticipadamente sus prime 
Plata Española.—Ha fluctuado es-
ta semana de 98.3Í8 á 98.518 y cierra M^to 14s 6%d.j Septiembre 14s. 
de 98.112 á 98.5¡.8 por ciento. ¡ > Octubre-Diciembre, 14s. iy2d . ; 
i w ^ & n ^ TA v - ^ . i Enero-Marzo 14s. 3d.; las cuales de-Metálico.— El movimiento habido i 




[m norta d o anterior-
mente 
En 1» semana 
Total hasta el 25 de 
Agosto 
Id en iguai fecha 
de 1911 
? 453,500 | 274.400 
453,c00 274.400 
$ 4,S43,860 f 6,300 
Exportac ión 
ORO. PLATA 
Exportad o anteri or-
ín ente 
En la semana 
Total bata el 25 da 
Agosto 




Miel de Purq-a—-Acotadas las exis-
nd3 I «ion158 ^ nr;,m<iraf! ^anos. las opera-
" I pa^j inedan reducidas á pequeñas 
^mas que admiiaren los alambi-
pos ,á precios irregulares. 
' ' v a v ^ 0 - ^ 3 ™ . — Ha ^?uido pre-
fe'«ilen^0 h,r,ena demanda por rama 
l̂af,aSeS aPetec :̂,;'e:S y 'C-omo escasean 
, lyamente. obtienen precios llenos l cor 
•sta,' 
6 $ 
otes que se ponen á la venta, de-
Comna i fuerte competencia de los 
¿a ores. adquirirlos, 
fe í1 0^teni(^ buenos precios tam-
sustjtas c]ases bajas de Remedios que 
flfeae este a"0 0^ras c^ases de 
^ ^ / i n e escasean en la plaza. 
j a*ün - K l Ta.baeo." se han vendi-
ios^ la Pasada quincena. 7.000 ter-
líS ^ y oqq llta AbnÍ0- 5,000 (le Parti-
ie junto I - A0 Pome,^os< sumando en 
9 > ^ v . u íor,'iOR-
^ nó1}! ? y ('i^arros.—^Cou motivo 
tar las n '*- '^ a™harl0 ^ enmnlimen-
fee l , "y^^as órdenes recibidas, nó-
1 varias fábricas de tabacos re- Tinto pipas, s.lmarca 
v i s i o n e s 
Agosto 28 
Precios pagados h0y por lo-a si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 




15 á 20 cts. 
22 á 24 cts. 
3.30 á 3.40 
3.70 á 4.14 
3.90 á 4.10 
^ i / . 
En latas de 9 Ibs. qt 
En latas de 41/2 Ibs qt. 






De canilla nuevo . . . 
Viejo 







muestran abajas de S^d . ; 6%d.; 3%d. 
y 3d., en las respectivas entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
47,866.toneladas, como sigue: 
De Cuba. . . . . . . . 32,872 
„ Puerto R i c o . . . . . 5,757 
„ Antillas menores. . . 366 
„ K a w a i i . . . . . . . . 3,332 
„ Fil ipinas. . .. . . 5,500 
Domésticos 39 
A :New Orleans llegaron, durante la 
semana, 36,300 sacos de Cuba. 
REPINADO.—No ha habido au-
mento de actividad en las nuevas ope-
raciones, l imitándose el movimiento á 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Ago&to 28. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capi-
tán White, toneladas 1,741, con car-
ga y 39 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
De Xewport New, en cinco días, vapor 
inglés "Berwindmoor", capitán Stem-
bridge, toneladas 5,232, con carbón, á 
Havana Coal Co. 
De Veracrz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle", capitán Johnson, to-
neladas 6,004, con carga y 47 pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Monterey", por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E. Woodell. 
Para New York, vapor alemán "Alleghaniy", 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Buenos Aires", 
por Manuel Oíaduy. 
Para Boston, vapor alemán "Beta", por 
A. J. Martínez. 
entreg 
lamente los precios de The Federal 
Sugar Refining Co., subieron el 14 del ¡ 
presente. 10 puntos, á 5.95c. menos ' 
2 por 100. Aunque las refinerías de 
Hotw-ell, Arbuckle y Warner piden 
5.85c., aceptan pedidos á 5.75c.. para 
pronto embarque, que es el precio que 
continúa pidiendo The American Su-
gar Refining Co. 
EXISTENCIAS 
(Wi l le t t y Oray.) 
m i 1910 
BUQUES DESPACHADOS 
Agostó 25. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
41 barriles y 175 tercios tabaco. 
255 bultos provisiones.' 
Agosto 26. ' 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
171 pacas, 422 tercios y 82 barriles ta-
baco en, rama. 
328 bultos provisiones. 
gas contra ventas aiiLenores. bo- ¡ New York> vap0I. americano "Ha-
á 35.00 
á 8.00 
7.00 á T.Vi 
6.00 á 6.50 
New Y o r k , refinadores 120,721 18.4,4361 
Boston - 1̂ .513 17,971 
PiladélfiH 49,555 71,393 
r?. York,importadores. 11,361 64,732 




vana", por Zaldo y Compañía. 
•5,000 sacos azúcar. 
103 barriles y 841 tercios tabaco. 
591 cajas tabacos. 
8 cajas cigarros. 
22 pacas esponjas. 
41 cajas picadura. 
21 cajas dulces. 
5 cajas whiskey. 
1,036 líos cueros. 
4,342 huacales piñas. 
69 huacales aguacates. 
40 huacales limones. 
11 bultos viandas. 
,93 bulots efectos. 
Para Boston, vapor alemán "Beta", por 
A. J. Martínez. 
15,000 sacos azúcar. 
53 sacos cera. 
2 4 5 
Vapor noruego "Progreso", procedente 
de New Orleans y escalas, consignado á 
Lykes y Hermano. 
DE NEW ORLEANS 
Para Santiago de Cuba 
Compañía Mercantil Cubana: 2 pacas 
alfombras y esteras. 
Buh, Mills y comp.: 25 barriles grasa. 
J. Bon: 480 atados cortes. 
J. A. Bances y comp.: 1,800 id. id. y 250 
sacos harina. 
0. Morales y comp.: 16 cajas jabones. 
Bacardí y comp.: 7 id. impresos. 
V. Serrano y comp.: 10 tercerolas man-
teca. 
A. Besalú: 15 cajas puerco. 
L . Abascal y Sobrinos: 100 sacos harina. 
P. Badell Loperena: 800 id. id. 
J. Rovira y comp.: 1,000 id. sal. 
J. García Hidalgo: 7 cajas muebles. 
S. Cano y hno.: 7 id. id. 
P. Cano Gándara: 10 id. id. 
V. Ve'loso Castro: 19 id. id. 
Vinegar, Bond Lumberg y comp.: 6,144 
piezas madera. 
D E GALVESTON 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja sombreros, 1 Id. 
impresos, 56 muías y 398 cerdos. 
M. V. Ruiz: 306 sacos harina. 
Luengas y Barros: 40 tercerolas man-
teca. 
Galb4n y comp.: 70 id. y 50 cajas id. 
Fernández y García: 100 tercerolas id., 
75 cajas chorizos, 10 id. puerco y 1 id. 
anuncios. 
D. Tejera: 75 cilindros amoníaco. 
M. Por Verdura: 65 fardos millo. 
M. Barba: 35 id. id. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas man-
teca. 
Barraqué, Maciá y comp.:% 25 id.^id. y 
248 sacos harina. 
Wwon Wing On: 20 tercerolas manteca 
y 150 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 300 id. id. 
Pascual, Arenas y comp.: 50 tercerolas 
sebo. 
Muñiz y comp.: 125 sacos arroz. 
R. Kohly y comp.: 500 id. harina. 
E. Hernández: 150 id. arroz. 
Eguidazu y Echevarr ía : 134 id. id. 
Milanés y Alfonso: 184 Id. id. 
C. Reyna: 25,000 piezas madera. 
A. Cagigas y hno.: 8,387 id. id. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y comp.: 25 tercerolas man-
teca y 325 sacos harina. 
Para Sagua 
Muñagorri y comp.: 125 sacos harina. 
Para Caibarión 
!B. González: 150 sacos harina. 
Para Nuevitas 
1. Montalván: 200 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 10 cajas puerco. 
Para Santiago do Cuba 
D. Par reño: 1 caja arneses y 4 barri-
les cemento. 
I . Rodríguez M . : 15 tercerolas y 40 ca-
jas manteca. 
A. Veloso Castro: 8 cajas puerco, 45 id. 
manteca y 100 id. carne. 
Swift y comp.: 7 id. puerco, 45 tercero-
las manteca. 
Larrea y Masden, 25 cajas id. y 5 id, 
puerco. 
Rosell y Bolívar: 27 id. y 10 tercerolas 
manteca. 
A. Massana: 25 cajas id. 
Serrano, Mas y comp.: 5 id. y 60 cajas 
manteca. 
V. Serrano y comp.: 200 id. carne, 35 
tercerolas y 25 cajas manteca, 12 id. ja -
mones, 15 id. puerco y 50 id. chorizos. 
Monteavaro y comp.: 100 id. y 5 terce-
rolas carne y 5 id. jamones. 
J. Vidal Bautista: 10 id. manteca. 
Simón y Más: 5 id. jamones, 15 id. y 
40 tercerolas manteca, 10 id. puerco iy 
425 sacos harina. 
W. B. Fair: 4 cajas puerco. 
F. Robert: 3 tercerolas jamones. 
J. Rovira y comp.: 8 cajas puerco y 75 
id. manteca. 
Wall y comp.: 8 tercerolas id. y 1 id. 
y 3 cajas carne. 
P. Badell Loperena: 5 tercerolas id. 
Rodríguez y Domingo: 5 id. id. 
F. Velázquez: 1 id. y 2o cajas manteca. 
A. Besalu y comp.: 15 tercerolas id., 5 
id. carne y 275 sacos harina. 
L. Abascal y Sobrinos: 10 id. manteca, 5 
id. carne y 2,025 sacos harina. 
L . Más é hijo: 12 cajas puerco. 
Marimón, Bosch y comp.: 20 tercerolas 
manteca. 
Fatjo, Cuadras y comp.: 4,462 piezas ma-
dera. 
Pélayo y Recio: 25 sacos harina. 
Setién y comp.: 425 id. id. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Robalo No hay. 





De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . . 
jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
En plaza 
rentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
k%. de rniol, 
pol. 89 
lo, l io ü. 1, 
88 
l y i l 1910 
Ñ 
4.92 á 5.00 4.45 á 4.48 
á 4.00 N á8 .83 
á 26 rs. 
á 25 rs. 




De primera . . . . . 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . 
Isleñas quintal . . . 
Tasajo. 




12.^4 á 12.Va 
lO.Vo á 10.% 
4.% á 5.00 
. No hal. 
á 344 
32.00 á 33.00 
74.00 á 76.00 
E N T R A D A S 
Agosto 25. 
De Cienfuegos, vapor "Antinógenes Me-
néndez", capitán Goínez, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-
lent, con 400 sacos sal. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen", pa-
trón Fleixas, con 300 sacos y barriles 
azúcar. 
De Gabañas, goleta "Arazoza", patrón Pal-
' mor, con 30 caballos leña. 
4.42 á 4.50 3.95 á 3.98 ;De cabañas , goleta "Caballo Marino", pa-
trón López, con efectos. 
4.17 á 4.25 3.70 á 3.73 De Cabañas, goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", pa-
trón Román, con 50 pacas-^henequén. 
Agosto 26. 
De Caibarién, vapor "Avilés", capitán Ne-
mesio, con efectos. 
De Bolondrón, goleta "María Vázquez", 
patrón Juan, con 1.000 sacos carbón. 
De Canasí, goleta "Bebita Avehdaño", pa-
trón Enseñat, en lastre. 
De Morrillo, goleta "Joven Marcelino", pa-
trón Pujol, con maderas. 
De Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. , 
D E S P A C H A D O S 
• Agosto 25. 
Para Manzanillo, goleta "Joven Pilar", pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Granulado, neto 5.64 á 5.84 5.10 á 5.20 ; Para Ciego Novillo, goleta "Sofía", patrón 
López, con efectos. 
Surtido, p. 84 „ á 3 . 5 0 , , . . . . . . á 3.53 








3.56 k 3.75 
3.22 ft 3.75 




3.09 á 3.12 
2.75 á 2.78 
2.50 á 2.53 
1910 
Prieto González y cp; 2 id id. 
V . Urufiuela; 2 id id. ^ »P 
Pumariega, García y cp; 7 id id. 
F . Gamba y cp; 8 id id. 
Fernández, hno y cp; 9 id id. 
GoTujo y Gonzájez; 4 id id. 
B . P . López; 5 id id. 
Pella yPaíomo; 4 id id. 
Loríente, hno y cp; 3 id id. 
P . Gómez Mena; 5 id id. 
Suárez, Infiesta ycp; 2 id id. 
Alvaré, hno y cp; 3 id id. 
García, Miret y cp; 2 id id. 
Cobo y Basoa; 2 id id. 
Pérez* y Gómez; 28 id id. 
Angulo, Toraño y cp; 1 id id 
Rodríguez, González y cp; 3 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 1 id id. 
V . Gampa y cp; 2 id id. 
Muñoz y Granda; 2 id id. _ 
Díaz, Gutiérrez y cp; 1 id id . 
D. F . Prieto; 2 id id. 
Sánchez y hno A; 2 id id. _ 
Fernández y Sobrinos; 1 id id. 
H . -A. Menéndez 1 id id. 
R. Bango: 1 id id. 
López, Eevilla y cp; 1 id id. 
Rolís, hno y cp; 2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 2 id id. 
G. d'Angelo; 4 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 2 bultos ofsetos. 
Ferrocarril del Oeste; 2 id id. 
Raffloer Erbsloh y cp; 247 pacas hene-
quén. 
V . Suárez: 6 bultos efectos. 
Humara y cp; 6 id id. _ _ ; 
Alvarez, Gernuda y cp; 4 id id. 
Hijos de H . Alexander; 3 id id. 
G. Eomero: 57 id id. 
Grusellas, hno y cp; 6 id sal; 30 id so-
sa. 
Internacional Gom y cp; 1 id id. 
F . Taquechel; 17 id drogas. 
Viuda de G. Fernández; 21 id vidrio. 
J . M . Otaolaurruchi; 6 id id. 
E . Sarrá; 10 id drogas. 
A. López; 5 id efectos. 
Viadero y Velasco; 200 cajas hojalata. 
Suárez y hno; 6 bultos efectos. 
P. Fernández v ct»; 1 id id. 
M. Aedo G; 7 id id. _ 
A . Castro y cp; 5 id id. 
Pons y cp; 5 id id. 
Solares y Garballo; 5 id id. 
P. Martínez; 3 id id. 
F . P . Amat ycp; 4 id id. 
A. Benitez é hijo; 4 id id. 
V . Zabala; 3 id id. 
Marina y cp; 1.091 bultos hierro. 
B . Alvarez: 1.221 id id. 
Gaubeca y cp; 158 id id. _ 
J . Aguilera y cp; 163 id id. 
Gasteleiro y Vizoso: 391 id id. 
R. Saavedra: 25 id id. 
B . Lanzagorta y cp; 15 id id. 
Sierra y Martínez; 12 id id. 
Fuente, Presa y cp; 18 id id. < 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 38 id id. 
Aspuru y cp; 6 id id. 
Gapestany y Garay; 41 id id. 
J . González y ep; 50 id id. 
Espinet y cp; 28 id id. 
Fernández y González; 20 id id. 
E . Ganosa; 31 id id. 
J . Fernández: 38 id id. 
Qt F . Calvo y ep; 52 id id. 
Orden: 64 id id; 20 id efectos; 1 id te. 
jidos; 1 id muestras; 200 sacos harina, 
tapioca, 30 cajas velas1; 50 id bacalao; 
100 barriles potasa; 1.000 cajas papas; 
3,262 sacos abono; 3,000 id arroz. 
B O L S A P R S V A E 
cotizacionTe valores 
a s R E 
BUIetes del BanT Español de 3a Isla d i 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110^ 
VAUÜfíES 
Cam. V «10. 
Fcndoa púbhcoa 
Valor P í a 
Día 25. 
2 4 0 
Goleta americana "Robert H. Me Curdy", 
procedente de Pansacola, consignado á A. 
González. 
Orden: 55,997 piezas madera. 
2 4 7 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton, Childs y Compañía. 
DE KNIGHTS K E Y 
A. Armand: 160 huacales coles. 
Armour y comp.: 80 tercerolas puerco. 
Swift y comp.: 187 cajas huevos. 
E. Custin: 4 pianos. 
DE CAYO HUESO 
F. E. Besosa: 1 caja efectos. 
Rodríguez, Parapas y comp.: 11 barriles 
pescado. 
M. G. Bengochea: 7 id. id. 
Empréstito de ?» República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obii.ga,ciones gruñera hipote-
ca cel Ayuntamiento de ía' 
Habana 
ObUsraciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obiigcuaousb hipotttcarlas F. 
C. dt. Cienfuegoa A Villa-
clara c . . 
Fd. id. segunda Id 
lu. primera id. FerrocarrlJ da 
Caibarién 
Id primera id. Gibara b Hol-
guín 
Bonos hipoteca.rior de ¡a 
Corr.pp,^'F de Oa? r iflleC' 
tricidad de la Habana . . 
Boíles de ia Har.-ana ^lee-
trío Raiiway's Co. len cir-
culación) 
ObíVKftc) mes gervírales (per-
petuas) coosolidida» da 
los F. C. U. de ia Habana. 
riónos o!e ia Compan"/» d€ 
Gas Cubana,. . . . . . 
Compañía E l t í o r . r i c a da 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago . 
Eíonos de la Bepúbilca de 
Cuba emitidos en 18DG 1 
,1397 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a i a n z a a W a t e a 
Woks 
[d. hipotecs.rtos Central azu-
carero "Olíinpo" 
Id. id. Cenirsil ai'.ucerero 
"Covadonga" 
ObUiuieione? Grles, Conso-
(iiiada« de Gs,r y TJ.eo-
tricidad 
Enp .'vsi t;/ ai. la ftep'Jbli^a 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 























A z ú c a r de remoUicha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Para Cárdenas, vapor ^Tulia", capitán Ale-
mañy, con efectos. 
Agosto 26. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen", 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón 
Mas, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía", patrón 
• López, con efectos. 
Ventas anuiieiadas desde el 11 al 15 ' Para Cabañas. goleta "María Carmen", pa-
de Agosto- trón Bosch' con efectos-
Primeras, ba 88 
anál 1 4 i l l % íl 16 lójS á 15[3% 
10,000 sacos centrífugas de Puerto Palmer, con efectos 
Para Cabañas, goleta "Arazoza", patrón i jidos 
2 4 8 
Goleta inglesa "Saint Olaf", procedente 
de Tampa, consignada á los Ferrocarriles 
Unidos. 
A la misma: 10,884 piezas madera. 
Agosto 25. 
2 4 9 
Vapor español "Vivina", procedente de 
Liverpool, consignado á J, Balcells y Com-
pañía. 
PARA JJA HA 1? UVA 
Consignatarios: 1.000 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y cp; 631 id id. 
González y Suárez; 500 id id. 
F . Bowmaji; 125 cajas bacalao. 
S. S. Friedlien; 52 id ginebra y 8 id 
•whiskey. 
F . Pita; 248 sacos arroz. 
|í. mif-lfCí'ft v .D 11 raj;i- r^-T.-pza. 
Eestoy y Ótheguy; 25 id id. 
Antonio García; 250 sacos arroz. 
J . Puigdomenech; 1 bulto muestras. 
R. de la Riva; 1 id id. 
O. B . Cintas; 1 id id. 
¡ González, Menéndez y cp; 17 bultos to-








Sanco Kspa^oi "o la leía o». 
Cuba 106 108 
EU: Agríco/a ae Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 110 118 
Banco Cuba 
Compañía ¿u F^rrocarrllei 
Unvdos do Ja Ha.bnna y 
Aínncenefi 1© F.rgla l imi -
tada 
Ca. Sléc-tnca de Santiago de 
Cuba 
CornyañiA del FtirrocaMil del 
Oeste 
Comijañfa Cubana Cenrrai 
RaAlway's Llmlced Preia-
ridíij» N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín N 
Corru'iiñÍP Cubana de Alum-
brado de Gas. lí 
cidad de la Habana . . . 97% 
Dioi.e u, Hauana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica ¿e Hielo. . . N 
í<*>nja de Jo^^rcio de la Ha« 
baña (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (cu.nunes) . . • . . N 
CompH.flM ÓR Construccio-
nes, Repamclonea y Sa-
neamlente d^ Cuba. . . . 
Compañía Havana Elwitpin 
P.H't'vajry Co. (pi'eierw-
tes) 109 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104^ 
r •.•mimn:-». Anónima de Ma-
tímzae N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'Uxntfi Wócnrice de Sa-uctl 
Spíritua ff 
Compañía Cuban Telephone. 51 
Ca. Ainiacenfts y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 















1 0 MARIO DE LA MARINA -^Edici<vn d-e la tardi Au'o.sto 28 de 1911. 
A Ñ E R A S 
/>] sábado. 
La retreta de la playa. 
Se ha impuesto eoiao 'una neeesi-dad 
]3ara nuestro smart, que allí va, de sá-
bado en sábado, para disfrutar de las 
más encantadoras tardes del aetual ve-
rano. 
La animación, se coneemtra en la ex-
planada que enfrenta eon el Habana 
Yarhi Club; 
Lástima solo una cosa. 
Y es la manía en que han dado al- i 
graios jóvenes dé exhibirse demasiado i 
con la ropa que es «olo propia para el j 
taño. 
No tiene otro objeto el traje. 
¿A qué salirse del agua para reco-
rrer el muelleeito del Club detenién-
dose entre los grupos de señoras? 
H a y mas. 
Se ha observado que eon ese trajs 
salen á remar llevando muehaehas en 
los botes. 
El Yacht Clifh es eontario á ésto. 
Hay un acuerdo sobre el particular 
que el señor Pérez de la Riva, conocer 
dor de varias quejas qúíe ha recibido 
en estos últimos días, hará que se ob-
serve fielmente. 
Evitándose lo expuesto 'habrá des-
apareeido el único lunar que hoy tie-
nen las retretas de la playa en la tar-
de de los sábados. 
Alguien, muy significado, por cier-
to, lo decía así anoche en Miramar. 
A propósito de Mirmnar debo hacer 
también algún reparo en bien del cré-
dito que siempre ha disfrutado el es-
pwtaculo que allí se ofrece. 
K-> necesario seleccionar las pelícu-
las que vienen exhibiéndose de algún 
tiempo á la fecha. 
Las hay que. sin ser inmorales, re-
sultan demasiado vivas.. . 
El público de Miramar está forma-
do, en su mayor número, de señoras nue 
son merecedoras al mayor respeto y las 
•más altas consideraciones. 
Ciertas cintas del nuevo repertorio 
de Miramar deben desecharse. 
Es un huen consejo. 
•San Agustín. 
Es la festividad del día. 
Saludaré primero á un antiguo y 
distinguido amigo, el doctor Agustín 
Varona y González del Valle, actual di-
rector de la gran casa de salud del 
Ci ntro Asturiano. 
El senador Agustín Osuna. 
El respetable y bien querido Padre 
Agustín Urién, secretario de la Con-
gregaeión de San Vicente de Paúl, es-
tablecida en la aristocrática iglesia de 
la Merced, 
El maestro Agustín Martín. 
El doctor Agustín Cruz, director del 
Hospital de Mazorra. 
Agustín Bruzón, Agustín de Zárra-
ga, Agustín Treto. José Agustín Frey-
re, Agustín Goieoechea. Agustín Aba-
día, Agustín Eehemendía y el conoci-
do y muy simpático joven José Agus-
tín 'Ariosa. 
. Xo olvidaré en sus días al viejo ami-
go don Agustín Arana. 
Y un compañero del periodismo. 
Agustín Pomares, el popular repórter 
de El Mnvdo. 
Mi felicitación para todos. 
De vuelta. 
Viene ya "Valdivia rumbo á la Ha-
bana. 
A bordo del' gran trasatlántico Ln-
titania embarcó el sábado en el puerto 
•de Liverpool con dirección á. New 




L I I l l 
P A Y R E T 
Se tendrá en esta capital el tiempo 
necesario para hacer los preparativos 
de su viaje al Brasil en compañía de 
su distinguida familia. 
Va d s e ñ o r Valdivia á la próspera 
república con el eargo de Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba. 
¡Qué llegue con toda felicidad! 
« 
* * 
Indice de bodas. 
Se celebrarán dos mañana. 
K n San IMipe la de la Srta. Enneli-
na Miranda y el joven Femanüo Fi-1 
gueredo, y en el Vedado, la de la es- j 
piritual Chón Tejera^ y el doctor Al- 1 
t'onsb Porcade y Jorrín. 
Son las dos bodas que cierran la 
brillante serie del mes. 
Entre las de Septiembre, y precisa-
mente el primer día de ese mes, la 
de Isabelita Chabau y el joven inge-
niero Rafael Torralbas. 
También se c e l e b r a r á en igual día, 
y en la iglesia de Jesús del Monte, la 
boda de Mercedes Fernández Bacallao 
y el s e ñ o r José Requejo y González. 
E l siete se celebrará la boda de Car-
lotica Zaldo y Fernando Mendoza. 
Ambos del gran mundo. 
Sábese y a que para Noviembre es-
t á n concertadas las bodas de Angélica 
Galarraga, la encantadora señorita, y 
el s e ñ o r Giacomo Mondello, Ministro 
de Italia. 
En Noviembre será la boda de la lin« 
dísima Graziella MaraglianO y el joven 
Francisco Franchi Alfaro. 
Y para los primeros días de Diciem-
hre está concertado el enlace de la. se-
ñorita Adolfina Vaidés Cantero .y J.ua-
nito Martínez. 
Se habla de algunas bodas más. 
Entre otras, de las más interesantes, 
la de Sarita Várela Zequeira y el joven 
Ramón García Osuna. 
Bella perspectiva,,. 
En Cojímar. 
Está señalada para el domingo, en 
el poético Campmmor, la tercera ma-
tinée del Centro Astuñano. 
Resultará animadísima. 
; Volverá Tina di Lorenzo? 
Así parece.,. 
El gran periódico de Milán. 77 Sé-
coló, publica una interview de uno de 
sus redactores con Armando Faleoni 
en la que anuncia su propósito de vol-
ver en Noviembre á la Habana, 
Habla d* obras nuevas, desconocidas 
' por completo para nuestro público, y 
dice que Tina di Lorenzo estudia afa: 
i no.sa el inglés para dar varias repre-
I sentaciones en ese idioma ante el pú-
j blico de los Estados Unidos, 
Ele querido apresurarme, por lo que 





Y la velada del Ateneo. 
Hbará una parte dramática, á eargo 
de un simpático grupo de amateurs, y 
varios números de concierto por la se-
ñorita M a r g a r i t a Martínez y el profe-
sor Gay. 
Fiesta de socios. 
" M O L I N O S D E V I E N T O " 
E l éxi to alcanzado por la hermosa ope-
reta "Molinos de viento" la noche de su 
estreno, se confirmó plenamente en sus re-
presentaciones sucesivas. Su mús ica , ins-
piradís ima y bella, va popular izándose r á -
pidamente. 
Del valor de esta obra dau cuenta los 
sipruientes párrafos de nuestra "Vida Mun-
dial", de ayer: 
" E l español maestro Luna—que tan ex-
traordinario éx i to e s tá obteniendo en la 
Habana con sus "Molinos de viento"—aca-
ba de triunfar con esta misma obra, se-
g ú n leemos en un periódico argentino, en 
la m i s m í s i m a Vidna \.e las operetas . . . 
Sus "Molinos de viento,' que y a estaban 
traducidos al italiano y al ing lés , acaban 
de representarse en a l e m á n . . . 
E l maestro L u n a e s t á en su cuarto cre-
ciente: sus "Molinos de viento" son besa-
dos por los aires de E u r o p a . . . que hasta 
A m é r i c a l l egan . . . ¡y en Payret g i r a n ! , , , " 
Hoy es la cuarta representac ión de es-
ta obra, que será presenciada, como en 
noches anteriores, por un públ ico cada día 
•más numeroso. 
Se pondrá en segunda tanda. 
E n primera y tercera, respectivamente, 
van "Enseñanza libre" y "Los tres gorrio-
nes". 
I T O - K O M A 
L a sensacional lucha japonesa entre los 
afamados Ito y Conde Koma, t endrá lu -
gar definitivamente el jueves 31 del ac-
tual. 
L a expec tac ión es enorme por conocer 
el resultado. 
Nosotros no nos apeamos de nuestras 
s i m p a t í a s itistas. 
A L B I S U 
L a renovac ión constante de pe l í cu las es 
uno de los mayores atractivos con que 
cuenta el públ ico de Albisu. 
P a r a muy pronto se e s t renará una cin-
ta de m á s de nueve mil pies de longitud, 
lo que obliga á dividirla en cinco partes. 
T i tú lase " E l chauffeur apache", y el 
asunto es de lo m á s interesante que se 
puede imaginar. 
P a r a hoy se anuncian varias pe l í cu las 
entre las que figuran algunas del g é n e r o 
c ó m i c o , y nuevos d iá logos por la troupe 
•del famoso caballero F e l i p / encanto de la 
Igrey infantil. 
L o s precios son los de costumbre. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Hoy se pondrán en escena, por el quin-
teto de A r q u í m i d e s Pous, tres obritas de 
las mejores de su repertorio. 
Al final de cada tanda, trabajará el 
duetto Los Pous, cada vez m á s aplaudidos. 
una hora; argumento de gran sensac ión , 
interpretado por afamados artistas del 
Teatro Real de Copenhague. E s t a monu-
mental creac ión bate el "record" del m é -
rito ar t í s t i co de todo lo editado hasta la 
fecha en el cine, y ha sido el aconte-
cimiento de m á s resonancia de la tempo-
rada en Europa. No dudamos ha de su-
ceder lo mismo en ésta , obteniendo un 
exitazo sin igual. 
M O L I N O R O J O 
No hemos recibido el programa. 
Sabemos que habrá funciones y que una 
de las obras que irán á la escena es "Se 
alzó Herculito", el ú l t imo éxi to de 4fx tem-
porada. 
Y como siempre, Camelia en los inter-
medios. 
C E N T R O G A L L E 
SECGSON DE I I S T R U G G S O N 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para proceder á 
la apertura del Curso escolar de 1911 á 
1912, ha dispuesto efectuarlo el d ía cua-
tro del próx imo mes de Septiembre, que-
dando abierta la Matr ícu la el día 29 del 
corriente para las asignaturas siguientes: 
C L A S E S D I U R N A S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L , para n i -
ñas y varones. S O L F E O , P I A N O , C O R T E 
y L A B O R E S , M E C A N O G R A F I A , para se-
ñoritas , é I N G L E S para é s t a s y párvulos . 
C L A S E S N O C T U R N A S 
P A R A A D U L T O S 
L E C T U R A , E S C R I T U R A , D I B U J O , S O L -
F E O , I N G L E S . A R I T M E T I C A E L E M E N -
T A Y y M E R C A N T I L , T E N E D U R I A D E 
L U I R O S . G R A M A T I C A E S P A Ñ O L A , M E -
C A N O G R A F I A y T A Q U I G R A F I A . 
M A T R I C U L A 
P a r a ser matriculado como alumno de 
este Plantel se requiere: 
Pr imero .—La presentac ión del interesa-
do al Tribunal de admis ión , que le faci-
l i tará el boleto de inscripción, siempre que 
acredite ser socio con dos meses de anti-
cipación, con la exhib ic ión del recibo so-
cial á los mayores de 14 años . 
Segundo.—Los aspiranlos de 6 á 14 no 
cumplidos, presen tarán el recibo del pa-
dre. 
Tercero .—El Dribunal de a d m i s i ó n se 
cons t i tu irá de ocho y media á diez de la 
noche, los lunes, miérco les y viernes. 
Cuarto .—La inscr ipción oficial se efec-
tuará por Secre tar ía á la presentac ión del 
boleto, los martes, jueves y sábados de 
ocho á diez de la noche. 
Quinto.—No se darán explicaciones á los 
candidatos que sean rechazados por el 
Tribunal á su representac ión . 
Lo que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los s eñores asocia-
dos. 
Habana, 26 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Miguel Barros. 
S E C R E T A R , ^ 
tlfn» 
I I 
Por acuerdo de la Direon, 
del señor Presidente, .n Va V de „ 
medio, para general conocimf1* Por f^' 
.aea á PÚM:.-:I subasta c L ^ 
aparatos de Rayos X v e l e c t r , ^ 0 ^ S 
para el depa.rí amento " J 0 a ¿ ^ i , í f 
Quinta Covadonga. ln i;. V1' a' 
E l pliego de condicionea * 
en esta ••Peina r, la d i s p o ^ e n c w I 
tas .personas (leseen examiné' , ,1? e ¿ , ? / 
días h.íhilos de una. a cuatro J ^ ^ t * 
hasta el día If, rie S e p t i , t ^ ^ ¿ k 
E n esta, Se.-retaría se faeili 6x"^ e-
los de pro-posición á ,(1S ln 
solu-uen. corao lunalmente se a/llie ¡o. 
N O T A . — L o s d ías 29. 30, 31 
pedirán boletos y matricules. 
C 2556 4t-26 
J P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e s r a s t a r o n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A J U q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
E N R I Q U E F O N T A . M L L S . 
F í e n s e n s t e d , l o r e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
M A R T I 
E ] programa de esta noche es el s i -
guiente: 
" L a corte del rey Cayuco", á las ocho. 
"Una cena en la Cnorrera", á -las nueve. 
" E n la fuacatilla brava ó Bandera en 
el vivac", á las diez. 
Se estrenará, a d e m á s , la pe l ícu la de 
dos mil quinientos pies "Radgrume, amo-
res célebres". 
Mañana se estrena la bonita cinta " E l 
precio de una belleza", y el s a í n e t e c ó -
mico " ¡ ¡ P o b r e Liborio!!". 
E n ensayo: " E l cólera" y "Academia de 
belleza," donde h a r á su debut una <bella 
tiplecita. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Uno de los cines que m á s favorecidos 
se vieron ayer, fué sin duda este popular 
s a l ó de Prado y Virtudes. 
Tanto én la m a t i n é e como en la fun-
i c ión nocturna, la concurrencia fué nume-
ros í s ima. 
P a r a esta noche se anuncia el estreno 
de la super ior í s ima y c ó m i c a cinta de dos 
mil pies "Como Ivette supo conservar á 
su marido", y rejsrise de la monumental 
cinta de arte, de tres mil pies, dividida en 
dos partes: "Los Macabeos". 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno en Cuba de la obra que 
anuncia la empresa como la m á s colosal 
de la c inematograf ía , titulada: " L a h i ja 
de la Cartomántica", en cuatro partes, de 
siete mil pies de longitud y durac ión de 
A C T U A L M E N T E 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S D E E S T A C I O N 
Y V E N T A E S P E C I A L 
D E T O A L L A S P A R A DAÑO. C O L C A D U R A S Y L E N C E R I A 
L E P R I N T E M P S 
IEJID0S. SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 S 3 0 
N O T A . — M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
s e s , s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a d e q u e n u e s t r o ¡ S a l ó n 
d e M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r d e l a s d a m a s . 
C ;1331 Ag. 
A B A N I C O S D E L J A P O N 
: : : G R A N G A N G A : : : 
Consignados á una importante casa de China ©n esta capita<If á quien 
venían, llegaron 250 gruesas de abanicos finos del Japón , de madera y seda, 
con paisajes y le/itejuelas, de ú l t ima moda. 
L O S H E M O S R E M A T A D O 
y aun cuando son abanicos que valen $1-00, $1-25 y $1-50, nosotros vamos 
á detallarlos, hasta donde alcancen, á 20, 30, 40 y 60 cts. 
E s una ocas ión que ninguna dama debe despreciar, para obtener un 
abanico de rigurosa últ ima moda, por mucho menos de la mtiad d« su 
valor. , 
I A O P E R A , 6 A L I A N 0 7 0 y S A N M I G U E L 6 0 . 
aJ^^hÍim^^'" .áj" IhE^i C ^ a ^ ^•••MS 
Viajad por el famoso f e r r o c a r r i l 
P O R M A R 
( F L O R I D A E A S T C O A S T R A I L W A Y ) 
E l viaje por mar más corto y la vía 
m á s rápida á los Estados Unidos. Bole-
tines de E x c u r s i ó n de Verano para todos 
los principales puntos de los Estados Uni -
dos. E s t á n de venta hasta Septiembre 30 
de 1911. De la Habana á Nueva York, 
ida y vuelta, $70-00. Con privilegio de 
hacer escala en Washiuírton, la gran C a -
pital de los Estados Unidos, y otros pun-
tos en camino. Eos boQetlncs son vál idos 
para volver hasta Diciembre 15, 1911. E l 
•mag-nílico vapor "Miami" sale de la Haba-
na todos los lunes, miérco les y viernes, á 
las 3.30 p. m. 
P a r a m á s informes: dirigirse 6 escribir 
á G. Lawton Childs & Co., Mercaderes 22 
(altos). Te lé fono A-1256. E lg in Curry. 
Apartado 1225. Habana. 
C 2506 ; 8t-19 
< 
DE MATEMATICAS ; 
• E n s e ñ a n z a d e A r i t m é t i c a , A l -
g e b r a , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e - ^ 
t r i a , p o r c o r r e s p o n d e n o i a . ^ 
• S i s t e m a p r á c t i c o , m o d e r n o y 
e c o n ó m i c o . ' * 
S e r e m i t e f o l l e t o g r a t i s í i q u i e n ^ 
• lo s o l i c i t e d e l D i r e c t o r , A p a r t a d o 
j i ú r n . 1 2 4 1 , H a b a n a . * 
ifci IAI iiAhir̂ tin ^ -̂ hi itl ffr- Ani idfth A urtli, 
C 2351 Ag. 1 
O 2670 alt *-28 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2316 Ag. 1 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
m m n nariz t oídos 
N B P T Ü N O 103 D E 12 á i , todos 
los d i a s e x c e p t o los d o m i n g o s . C o n -
gaitas y o p e r a c i o n e s eu el H o s p i t a l 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e s y r i e r n e a á 
l a s 7 de l a m a ñ n a . 
C 2292 A c 1 
L A C A S A P R E F E R I D A POR 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A 
Helados , D u l c e r í a , R e p o s t e r í a y V í v e r e s f inos 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
PRUEBEN NUESTRO SIN RIVAL CAF 
c 2 5 6 6 3 0 - A 28 
M a d T A L U E N 
tirán también hasta las ocho 
la noche, hora en que so reunirá i 
tiva r a r a proceder á la subas fl ia ^ 
pública. dSta- en Ses -
Habana, 21 de Julio de 19U 
E l Secretarlo, 
C 2190 alt. A' Machir 
C l í n i c a de c u r a c i ó r u i f i i ^ 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o a 
K n e s t a C l í n i c a s e c u r a en 2 ^ 
C 2314 
S U B L I M E C R E A C I O N 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que hace re-
cordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermosura desco-
lló en la Corte de Francia, durante el reinado de Luis XVI y más 
tarde en la época del Directorio cuando contrajo matrimonio con 
Mr. Tallien.—De venta en todas partes. 
Depósito: LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9. 
c 2463 alt. 8-13 
tí F L O R D E F L O B " E S E L T É 
¡ 1 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , O B I S P O 5 2 




Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente TE de HORNIMAN!! 
^ — • * ^ > - « O - — ^ » -« í>- I Q I I « 1 ^ -̂ gE»» 
c 2 4 6 6 a l t A . 14 
La CASA DUBIC, Obispo 
número 103, avisa á sus clien-
tes que desde hoy ha puesto 
nuevamente una experta y aten-
ta MANICURE en sus salones de señoras y caballeros. 
c 2430 alt 10-9 
i 
B L A N Q U E A 
Y CDN5ERVA E L CUTIS 
mSSSSSSSSi 
S E A L Q U I L A un n ^ ^ T ^ r ^ l 
muy fresen, cúrnodo y clegaiitp a¡to' 
Mon: 
Ag, ' 
S E A L Q U I L A , Manrique n ú V T r T r -
jos, á, unn cuadra del Malecón ' Tnf a" 
Monte núm. 234, Teléfono A.-3409 mes: 
10U* St-25 8d-25 Ag. 
c i o ^ m ó d i c o : Monte 228. Informes 
te número 234. 
101M St-26 sa-2. 
f O v S E F I N A 
G A L I A N O 
C 2280 
Premiada en h 
Exposición con 1» 
mayor dlstindón 
por sus trabajo, 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
penor Josefina" 
Especialidad én 
^orte y rizada dj 
pelo á bebé. 
Producto Le Fe-
bre. Petroflower. 
Se sirven cati. 
logos y pedidos i! 
interior. 
T E L E F O N O Á-Í27I 
Ag, 1 
P I D A E N S A S T R E R I A S 
y 5 0 / A B R E R E R I f t S i 
CI/NTA P £ 6F.DA ELA5TICA PARA LUTO | 
G O N Z A L E Z SAnRAFfiELZ 
C 2501 alt. 
A G U A M I N E R A L 
i i 
c ":!S0 Al L 43-2 
T O B O S L A P R O C L A M É 
C O M O L A R E I N A _ 
D E L A S A G U A S D E M E S A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
A G U A C A T E 1 2 4 - H A B A ^ 
l-2f 
__10268 T Í " 
I N Y E C C I O N 4Í V E N U S 
P u r a m e n t e v e s t a l 
D E L D O C T O R «• D- ^ e„ W 
E l remedio m á s rApiao * * "¿cfo 
curación de la gonorrea. ™en g 
res blancas y de toda clase «Je n0 ^ 
antiguos que sean. Se garantiza 
" hoz. Cura Positvament^ 




D * P e r d o r t i ü 
de ia !» 
S ^ r t r a t ^ ^ i Venéreo, Hidi-ocele, -
inyecc ión del 60G. Teléfono -fl̂  




V E G E T A L E l N S T A N t A N | T Ü c H e 
L A M E J O R D E T O D A S , A $ 2 ^ - , 
P E L U Q U E R I A P A R A S E * ^ A - l ^ 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O ^ 33AS 
03 
C 2526 alt. 
Imprenta y" E s t e r o o t i f ^ j N ^ 
del D I A R I O D E L ^ 
Tenionto Rey y 
